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THE
UNIVERSITY OF CONNECTICUT
ONE HUNDRED AND SIXTH
ANNUAL COMMENCEMENT
SUNDAY, MAY THE TWENTY-FIRST
NINETEEN HUNDRED AND EIGHTY-NINE
STORRS, CONNECTICUT
ORDER OF EXERCISES
Undergraduate Schools and Colleges
Auditorium — 10:00 A.M.
Field House — 11:30 A.M.
PROCESSIONAL: CEREMONIAL BAND, PROFESSOR PAUL C. PHILLIPS (AUDITORIUM)
PROFESSOR GARY D. GREEN (FIELD HOUSE)
SINGING OF America The Beautiful: CAROL ANN O'CONNOR, Department of Music
INVOCATION: THE REVEREND PROFESSOR BENNE TT A. BROCKMAN
Saint Michael's Episcopal Church
Litchfield, Connecticut
PRESENTATION OF THE CLASS
REPRESENTATIVE OF THE GRADUATING CLASS: ROBERT PAE
CHARGE TO THE CLASS: FRANCISCO L. BORGES
Treasurer, State of Connecticut
PRESENTATION OF CANDIDATES: The Deans and Directors
CONFERRAL OF DEGREES. JOHN T. CASTEEN, III, President
GREETINGS: ANDREW J. CANZONETTI, Chairman of the Board of Trustees
BENEDICTION: THE REVEREND PROFESSOR BENNETT A. BROCKMAN
RECESSIONAL
ORDER OF EXERCISES
The Graduate School
Auditorium — 3:30 P.M.
PROCESSIONAL: CEREMONIAL BAND, PROFESSOR PAUL C. PHILLIPS
SINGING OF America The Beautiful: CAROL ANN O'CONNOR, Department of Music
INVOCATION: THE REVEREND PROFESSOR BENNETT A. BROCKMAN
Saint Michael's Episcopal Church
Litchfield, Connecticut
CONFERRAL OF HONORARY DEGREES: JOHN T. CASTEEN, III, President
ANDREW J. CANZONETTI
Chairman of the Board of Trustees
JOHN ARCHIBALD WHEELER, Physicist
Doctor of Science
JAMES FERGUSON MCNALLY, Corporate Executive
Doctor of Laws
COMMENCEMENT ADDRESS: JOHN ARCHIBALD WHEELER
Joseph Henry Professor of Physics, Emeritus
Princeton University
Ashbel Smith and Jane and Roland Blumberg Professor, Emeritus
University of Texas at Austin
PRESENTATION OF CANDIDATES: CHARLES W. CASE
Dean, School of Education
THOMAS G. GIOLAS
Dean, Graduate School
CONFERRAL OF DEGREES: JOHN T. CASTEEN, III, President
BENEDICTION: THE REVEREND PROFESSOR BENNETT A. BROCKMAN
RECESSIONAL
ORDER OF EXERCISES
The School of Law
Greater Hartford Campus
55 Elizabeth Street, Hartford
Sunday, May 21, 1989 — 11:00 A.M.
PROCESSIONAL
SINGING OF America The Beautiful
ADDRESS: THE HONORABLE LOWELL P. WEICKER, JR.
President and Chief Executive Officer
Research! America
STUDENT ADDRESS: DAVID D. KENNEDY
Graduate, Day Division
NYLE K. DAVEY
Graduate, Evening Division
PRESENTATION OF CANDIDATES: GEORGE SCHATZKI
Dean, School of Law
RECESSIONAL
ORDER OF EXERCISES
The School of Dental Medicine and The School of Medicine
The Health Center, Farmington
Thursday, May 25, 1989 — 5:30 P.M.
PROCESSIONAL
SINGING OF America The Beautiful: LENORA S. WILLIAMS
1986 Graduate, School of Medicine
INVOCATION: RICHARD BAUER
Assistant to the Vice President
WELCOME AND INTRODUCTION: JAMES E. MULVIHILL
Vice-President and Provost for Health Affairs and
Executive Director of the Health Center
COMMENCEMENT ADDRESS: JAMES F. CHILDRESS
Professor of Religious Studies and
Professor of Medical Education
University of Virginia
PRESENTATION OF CANDIDATES: JAMES E. KENNEDY
Dean, School of Dental Medicine
EUGENE M. SIGMAN
Dean, School of Medicine
CONFERRAL OF DEGREES: JOHN T. CASTEEN, III, President
ANDREW J. CANZONETTI
Chairman of the Board of Trustees
GREETINGS: KEVIN V. DOWLING, Chairman
Health Affairs Committee, Board of Trustees
REMARKS: BRIAN R EDWARDS, Graduate, School of Dental Medicine
PAUL F. DELLARIPA, Graduate, School of Medicine
ADMINISTRATION OF HIPPOCRATIC OATH: ANDREW E. POOLE
Professor of Pediatric Dentistry
BENEDICTION: CHAPLAIN GAIL NICASTRO, SFCC
RECESSIONAL
COMMENCEMENT NOTES
COMMENCEMENT DAY at The University of Connecticut is a time of ceremony and pageantry, portions
of which represent traditions dating back to medieval times. These notes on the history of the University and
the commencement ceremony are offered in the hope that they will be of interest to spectators.
THE UNIVERSITY OF CONNECTICUT WAS FOUNDED as the Storrs Agricultural School in 1881 when
the General Assembly accepted a gift of money and land from Charles and Augustus Storrs, natives of Mansfield.
In 1893 when it became a land-grant college and officially opened to women, the name was changed to Storrs
Agricultural College. As the mission of the institution changed, its name was changed in 1899 to Connecticut
Agricultural College. In 1933 it became the Connecticut State College. It grew slowly becoming a small but vigorous
college with limited undergraduate offerings in agriculture, home economics and mechanical arts. With the
development of a university program it became The University of Connecticut in 1939. The first regional campuses
were established in 1946 to deal with the influx of veteran students. The Graduate Program began in 1935, and
in 1949 the University awarded its first doctoral degrees. Today the University is made up of sixteen different schools
and colleges. Through the various agencies of six Divisions and seven Institutes, including twenty-two Special
Facilities, Programs, and Centers, the University is privileged to serve many State citizens.
Enormous expansion has taken place over the years together with increased enrollment. Today, the University
has an enrollment of over 26,000 students. At Storrs there are over 13,900 undergraduates and more than 4,000
graduate students, representing some fifty nations.
This year the University will award over 4,500 degrees. Of these approximately 3,000 will be bachelor's degrees,
1,050 Master's degrees, 215 Juris Doctor degrees, 40 Doctor of Dental Medicine degrees, 80 Doctor of Medicine
degrees, and 190 Doctor of Philosophy degrees. Also to be awarded are 49 diplomas in Professional Education
and 17 certificates in the two-year Ratcliffe Hicks School of Agriculture.
THE COMMENCEMENT CEREMONY, because of the number of graduates, is divided into five separate
exercises. The Schools of Dental Medicine and Medicine, located at the University's Health Center in Farmington,
and The School of Law, located in Hartford, hold their own Commencement Exercises. The Commencement
procession in each ceremony at Storrs is heralded by the ceremonial trumpets which were obtained especially for
the University commencement. Preceding the student processional, the student marshals carry banners specifically
for the University's commencement. The colors of the banners identify the academic subjects. In accordance with
the Academic Costume code, the banner colors also correspond to the colors of the trimmings on the doctors'
gowns, edging on their hoods, and tassels of caps.
THE PROCESSIONAL BANNERS
College and School of Agriculture
	 Brown and Maize
School of Allied Health Professions
	 Red
School of Business Administration 	 Drab Green
School of Dental Medicine
	 Lilac and Gold
School of Education 	 Light Blue
School of Engineering 	 Orange
Division of Extended and Continuing Education
	 Brown and Blue
School of Family Studies 	 Maroon
School of Fine Arts
	 Brown and Pink
The Graduate School
Masters Candidates 	 Blue, White and Gold
Doctor of Philosophy 	 Gold
School of Law 	 Purple
College of Liberal Arts and Sciences
	 White and Yellow
School of Medicine 	 Green and Gold
School of Nursing 	 Apricot
School of Pharmacy 	 Green
THE ACADEMIC PROCESSION begins with the heralding of the trumpeters announcing the arrival of the
academic procession.* The Bearer of the Mace leads the procession. The University Marshal, identified by his
Baton, leads the President, together with the speaker, clergyman, the Board of Trustees, vice-presidents, deans,
other university officials, and faculty. The Mace is presented at the center of the stage while those processing enter
and take their places. Once the Mace is placed on the stand it signals the beginning of the ceremony.
*The audience is requested to REMAIN SEATED so that all may see the procession.
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THE ACADEMIC GOWNS, HOODS, AND REGALIA represent more than elegance or colorful attire.
Academic caps and gowns represent a tradition which reaches far back into the early days of the oldest universities
of the Middle Ages. The early European universities were founded by the church; the students, being clerics, were
obliged to wear prescribed gowns and caps at all times. Caps and gowns were once common forms of clothing
and were retained by the clergy when the laity adopted more modern dress. Though some universities here and
abroad have other colors, the usual color for gowns in America is black. Hoods are lined with the official color
of the college or university which conferred the degree. The velvet edging of the hood varies in length for bachelors,
masters and doctoral degrees. The color represents the appropriate degree. Mortar boards (caps) are usually black.
The tassel for the Bachelor of Arts, Science, and Engineering may be of color distinctive of the degree, and the
tassel for the Doctor of Philosophy may be made of gold thread. The gown and hood of the University Marshal
were made specifically for University ceremonies in the official colors of national flag blue and white. The School
and College Marshals who assist in conducting the ceremonies wear blue velvet "beefeater" berets.
THE MACE, carried by David Jordan, Chairman of the Commencement Committee, is used at all academic
ceremonies. In medieval times maces were weapons of warfare, but today a mace is "a staff borne by, or carried
before, a magistrate or other dignitary as an ensign of his authority." It is the emblem and symbol of the President's
authority to administer the University. This mace was first used at the Inauguration of President Homer D.
Babbidge, Jr., on October 20, 1962. It was designed by Nathan Knobler, former head of the Department of Art.
The University seal, executed in beautiful wood carving, appears on both faces. A penny dated 1881 is affixed
to it to commemorate the date of the University's founding.
THE BATON, carried by the University Marshal, Professor Peter L. Halvorson, was specifically designed
for ceremonial activities at The University of Connecticut and was first used at the Commencement in 1968. The
Office of Marshal can be traced back to the medieval period, and the Baton is a symbol of the Marshal's authority.
This Baton has silver mountings and is surmounted by a representation of the University seal in enamel, which
itself incorporates the coat of arms of the State of Connecticut. The University Marshal, carrying the Baton, follows
the Mace Bearer as he leads the academic procession into and out of the place of ceremony.
THE SILVER COLLAR/MEDALLION worn by John T. Casteen, III, President, was first used in 1964, at
the time of the University's Silver Anniversary. Each link on the collar represents one of the University's Schools
or Colleges and consists of a cloissoné circle engraved with an appropriate design for the particular school and
enameled with its traditional school or college colors. Hanging from the chain is a large silver medallion containing
the University seal.
THE AWARDING OF DEGREES at The University of Connecticut is accomplished by a twofold process.
First, the candidates for degrees of each respective school or college are presented by the University Marshal. The
candidates proceed to the stage, receive their diplomas, are congratulated by their administrative officers and return
to their seats. The School or College Marshal then officially presents the candidates to the Dean who acknowledges
the candidates and declares the appropriate degree. Second, when all candidates have been duly presented, the
President of the University formally confers the appropriate degree. This is accomplished verbally at the time
that he speaks the words:
"By virtue of the authority vested in me by the Trustees of The University of Connecticut, and in
accordance with the procedures and regulations of the University, I confer upon you the Certificate,
appropriate Bachelor's Degree, Master's Degree, Juris Doctor, Doctor of Dental Medicine, Doctor of
Medicine, or Doctor of Philosophy for which you have been presented at this One Hundred and Sixth
Commencement of The University."
THE RECESSIONAL of the officials and faculty is once again led by the Mace Bearer and University Marshal.
The graduates, along with the audience, are requested to remain seated until the recessional is concluded.
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BOARD OF TRUSTEES
OF
THE UNIVERSITY OF CONNECTICUT
His Excellency, WILLIAM A. O'NEILL
Governor of the State of Connecticut, President Ex Officio
KENNETH B. ANDERSEN
Commissioner of Agriculture and Natural Resources, Member Ex Officio
GERALD N. TIROZZI
Commissioner of Education, Member Ex Officio
STEPHEN ALTSCHULER
ELIZABETH A. BRADLAU
OTHA N. BROWN, JR., Secretary
ANDREW J. CANZONETTI, Chairman
KEVIN V. DOWLING
ALBERT J. KLEBAN
LOUISE B. KRONHOLM
GERARD J. LAWRENCE
DANIEL C LEONE
JACK S. OPINSKY
JAMES PARKER
FRANK D. RICH, JR., Vice-Chairman
THEODORE P. ROSSI
IRVING R. SASLOW
CHARLES STROH
DAVID S. USHERY
Seven
COMMENCEMENT PROGRAM NOTES
With Distinction
"With Distinction" is the University's designation for degrees earned by students who
give evidence of significant achievement in their major fields.
Honors Scholar
Honors Scholars are outstanding students who complete intensive two- to four-year
programs, including honors courses of unusual breadth and depth. Honors requirements
include a senior thesis or comprehensive examination in the major field.
University Scholar
The University Scholar designation is the highest scholastic honor at the University.
The individualized undergraduate programs of these students, which in some cases include
work toward a graduate degree, are supervised by faculty committees. In this graduating class
twenty students were named University Scholars in the junior year.
The names in this program do not constitute an official list. The students whose names are
listed herein were considered candidates for the degree indicated when the program was
printed, except where a prior date of graduation (August 31 or December 31, 1988) is given.
RATCLIFFE HICKS SCHOOL OF AGRICULTURE
TWO-YEAR CERTIFICATES
KEITH MICHAEL BUNOVSKY
	
JANE HALL
	
ALICIA M. PUCCI
PAUL W. CACACE
	
REBECCA D. KUHR
	
SCOTT ANDREW STEWART
MICHAEL FLATTERY
	 JASON R. MACGLAFLIN 	 CALVIN SEYMOUR WEINGART
PAUL A. GEMMELL
Graduate, August 31, 1988
DOUGLAS JONATHAN CARLSON, JR.
Graduates, December 31, 1988
ANDREW ALAN HENRY
	
THEODORE JOSEPH MAGNAN 	 WILLIAM T. STUART, JR.
PAUL ANDREW LAVOIE
Eight
THE COLLEGE OF AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES
BACHELOR OF SCIENCE
Honors Scholar
CYNTHIA COE RICHMOND, in Pathobiology
University Scholar
ANDREW JOHN BRAND, in Environmental Horticulture
NANCY ELIZABETH ANDREWS
RICHARD JOSEPH ASAL, JR.
SUSAN LYNN BAILEY
KENNETH EDWARD BARBER
MARY MARGARET BEATTIE
CATHERINE ANN BECKER
LAUREN LYN BUDRIES
KEVIN ROBERT CAWOOD
RICHARD MICHAEL CECARELLI
RONALD JAMES CELELLA
MARK EDWARD CLARKE
MARY CAROLYN DENTON
DARCY ANN DZIEDZIC
ARTHUR ALLEN FETTIG
ADELE PAUL INE FIORILLO
MOIRA KATHLEEN FOLEY
LAWRENCE SALVATORE GIGLIO
SUSAN ELIZABETH HALL
JOAN ALLYN HARLAND
SEAN HAYDEN
ANDREW JOHN BRAND
BERTRAND FAUX
SEAN THOMAS FEENEY
WILLIAM E. HOLBROOK
HARRY MILTON HORN III
ROBERT BRUCE HUGHES
ELAINE WINIFRED KITCHING
CHARLES LEIGUS
PATRICIA MENOCAL LOPEZ
SHARI BETH LUBIN
ANDREA LISA MADRIGALE
KIMBERLY ANN MCCLURE
SUSAN LYNN MICKOLYZCK
SOPHIA ANDRA MILLER
STEPHANIE B. MILLS
CHRISTOPHER FRANK MISKOW
SHADRACK RALEKENO MOEPHULI
LORALYN CAMILLE MOORE
CHRISTINE MARIE O'BRIEN
PAUL CHRISTOPHER OZYCK
KATHLEEN PALMIERI
MARIE ANTOINETTE PATTI
CHRISTOPHER REGNIER PERKINS
Graduates, August 31, 1988
STEVEN SAMUEL WESTCOTT
FLETCHER
MARK PAUL KOWTKO
RUSSELL MAURICE PURDY
CYNTHIA COE RICHMOND
DOUGLAS DANIEL RILEY
RICHARD LEE RINEHART
DAVID JOHN ROSA
MARY ELIZABETH SCHUSTEK
LESLIE CHANNING SHEPPE
KRISTEN MARIE SHERIDAN
LYNN ALLISON PIERCE SICKELS
DUNCAN GRIFFITH SIKES
PHILIP JOHN SISSICK
MARK AUGUSTUS SMITH
SCOTT F. TAYLOR
CHERYL ANN WALKER
DEBRA LYNN WEISMAN
JENA JULIA WEISS
JAMES PAUL WIERZBICKI
COLIN ANDREW WILSON
JANICE A. WOJTOWICZ
TRINH QUE LE
DANIEL ANDREW MCCLINTOCK
CLAUDIA JEANNETTE ORSINI
HEIDI MARIA PAULA SEUFERT
Graduates, December 31, 1988
DEBRA JEAN BALL
JOHN CASWELL
CHERYL ANN CUMMINGS
LYNN ELIZABETH DELAMBERT
CYNTHIA LUCIE ELLIOTT
KWESI A. FolsoN
KATHLEEN MARY KINDLE
STEPHEN JOSEPH KOZLICKY
PATRICIA ANN MACDONALD
GERALD ANTHONY MALABRE
JOSEPH PACHOLSKI
DEBORAH JEAN PACILEO
DEBORAH MAY PALMER
ROXANNE LEIGH RHAULT
ERIC QUENTIN ROISE
JARED R. ROSCOE
JOHN JAMES SHANNON
BONNIE FAY SKUBA
DAVID PAUL TRYKOWSKI
VINCENT VOLLONO, JR.
KATHLEEN SIGRID WALSH
ELLEN MARY WOOLWICH
CYNTHIA ANN WYSKIEWICZ
Nine
THE SCHOOL OF ALLIED HEALTH PROFESSIONS
BACHELOR OF SCIENCE
Honors Scholars
NOREEN PATRICIA ENDEMANN, in Physical Therapy
JOAN BRADY LEVINE, in Physical Therapy
MICHELLE ELIZABETH MOFFA, in Physical Therapy
MICHAEL LAWRENCE REED, in Physical Therapy
RENEE MARIE ZINGO, in Physical Therapy
KIMBERLY ANN AIELLO
TRENNA JEANEEN ALLEN
LYNN H. ARCHAMBAULT
JOHANNA BERRIOS
ALICIA ANNE BLAKE
ROBBIN ANN BOYATT
JUDITH ANN BRENCKLE
LORI ELAINE BRODEUR
TALITHA ANN BUSCH
LAURIE A. CAMPBELL
ELIZABETH MARY CARCHIDI
DINA MARIE CARDI
MARY BETH CHULAK
ANNA CIACCIARELLI
TARA LYNN COLLINS
SHARON ANNE CORNISH
BARBARA ANNE CRANE
EILEEN DENISE CRONIN
STEPHEN ANGELO D'AGOSTINO
JENNIFER LOHNEISS DENEEN
SUSAN EILEEN DILLABAUGH
CINDY ANNE DONAHUE
MARY LORETTA DONAHUE
RITA THERESA DRENGA
LAURA ANN EBY
NOREEN PATRICIA ENDEMANN
SUZANNE FALL
DANIELLE MARIE FAUX
CAROLYN ANN FIRGAU
SCOTT YVES FISHER
JENNIFER ANN FLOOD
DIANA MARIE FLORIO
MARYANN FOLEY
MONIKA THEA FORST
SHARON KATHLEEN GALE
KIMBERLY H. GASNER
KARA ANNE GEMME
KIMBERLY SUE GEORGE
DONNA LOUISE GERTIE
MARY CAllETTA GIBBONS
BETHANY JEANNE GRAVER
SUSAN MARGARET GRODSKI
PEGGY ANNE HART
KELLI-ANNE ELISABETH HEALEY
LYNN MARIE HEFFERNAN
AMPARO HERNANDEZ
JOAN BARBARA HNATH
LUCINDA MARIA ISKRA
BRUCE A. JACOBSEN
JANICE JOUZAITIS
CHERIE E. KIMBALL
KATHRYN ANNE KING
CRYSTAL ANN KNELL
THERESA LYNN KOZIELL
DENISE MARIE KRECICKI
SUZANNE MARIE LARRIVEE
MARCIE LYNNE LEOPOLD
LEE ANN LLOYD
ROBERT FRANK LOVE
BETH MARIE LUccI
LAURIE ANN LUISI
JULIANN MANGO
JOHN THOMAS MARCOUX
JOANNA MASTRODIMOS
CHRISTINA M. MCCARRY
KARLENE MARY MCGETTIGAN
LISA ANN MCGOWAN
JACQUELINE ANN MESZAROS
JUDITH WEST MICHALSKI
MICHELLE ELIZABETH MOFFA
CYNTHIA QUINN OUELLETTE
ANNETTE MARIA PASKIEWICZ
TRUSHNA ANIL PATEL
DONNA ELLEN PATERSON
KARIN ANN PAVLIK
REGINA CATHERINE PELUSO
DEBORAH ANN PETROSKI
DAVID JOHN PEZZULLO
CORINA CHARLOTTE PIERFEDERICI
SANDRA ELLEN POLINSKY
LORI ANNE QUINN
MICHAEL LAWRENCE REED
GEMA SANCHEZ
DAVID MARK SANTORO
MARA ARMINDA SANTOS
ROBERT NEWTON SHAW
MARISOL ANN SILVA
ANN MARIE SMITH
LISA ELAINE STANFORD
DONNA MARIE STEPENSKY
KIMBERLY ANN TAGGETT
ALISON MAE THAYER
VARSHA TREHAN
JODI RAE VOGEL
DEBORAH ANNE WALTON
DORIA JACOB WEINSTEIN
VANESSA DELORIS WHITE
JOAN BRADY WIKHOLM
KARLEEN LEE WILKER
AMY DORIS WILKINSON
LYNN MARIE WISNIEWSKI
GILLIAN MAUREEN WOLLISTON
RENEE MARIE ZINGO
Graduates, August 31, 1988
TRACEY LYNN BAPTISTE
MARSHA ADAMS BEAN-SOKOLOSKI
LORI ANNE BESSETTE
CAROLYN EMILY BIBEAULT
JOANNE ELIZABETH CARROLL
KALYANI THAKOR DESAI
ANN MARIE DIBERNARDI
JULIANNA THERESA DINSMORE
PENNY S. DURANT
CELENA MONIQUE FLOWERS
SHARON ANN GALLAGHER
KAREN DIANE HARRIES
STEPHANIE FRANCES HAYES
GIANNA R. HERNANDEZ
RENEE MICHELLE HILLMAN
MICHAEL LEONARD HOMISKI
GARY ALAN KATZ
ANNA KUBIAK
MICHAEL LORENZO
JUDITH LYNN MANN
CHARLOTTE LOUISE MASSIE
REBECCA MARIE MASTRO
ERICA M. MCCABE
MARK EUGENE MCKENNA
DAWN MARIE MICHAUD
MARIA LORRAINE MOLINELLI
JANET L. NOLEN
JEFFREY DONALD REED
DIANE MICHELE SCRENOCK
ELISA ROSE SPAULDING
LISA VERONICA TABISZ
Ten
Graduates, December 31, 1988
CAROLYN MARIE GEIB
DEBRA JANE GENEREUX
JULIE ANN GOTTIER
TRACEY LYNN JUZWIC
KATHLEEN KATHERINE KELLEY
MELISSA Fox LEFFINGWELL
CHERYL ANN NEWHOUSE
REBECCA RAINEY
CATHERINE LOUISE SHANKWEILER
PAULA MARIE SIVO
KATHERINE CLARKE STORY
SYDNEY JANE THAYER
JEANNE L. THOMPSON
CRAIG WILLIS ZETTERGREN
Eleven
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
BACHELOR OF SCIENCE
Honors Scholars
CAROL LYNN COLANGELO, in Finance
HUNTER NORELL NORTON, in Accounting
JEFFREY WAYNE FERGUSON, in Finance
AMY DENISE RUBINSTEIN, in Management Information
Systems
LAURA LOUISE TIMM, in Accounting
University Scholars
LAURA LOUISE TIMM, in Accounting
SANDRA ELIZABETH ACKERMAN
CHRISTINE JOY ALDEN
TODD JOSEPH ALENA
PHILIP M. ALLISON
CHRISTINE M.E. ANDERSON
MICHAEL DAVID I. APATOW
MATTHEW VINCENT ARCIERO
MICHAEL ANTHONY ATTINELLO
CURTIS JACOB AUDIBERT
KEVIN MICHAEL AUGUST
MARY MASAKO BAILEY
ANDREW DAVID BAKER
PAUL ROBERT BALLASY
JILL MARIE BARANOWSKI
MARK EDWARD BARNETT
STEPHEN ROGER BARRETT
JAMES JOSEPH BEAUDREAU III
LINDA ANNE BEAULIEU
BEHNOOSH BEHMARAM
WILLIAM DEANE BELEKEWICZ
WILLIAM PAUL BELLEW
TERESA ANNE BELLIZZI
JOYCE FREDERICA BENNETT
DIANE M. BENOIT
LARRY JOSEPH BEVILACQUA
LISA ANN BEYER
MOHANA G. BHIDE
MARYBETH BIELE
LAURA ANN BIELING
KEITH ROBERT BILYARD
BRUCE GEORGE BLANCHETTE
LISA LYNN BOEHM
MICHAEL JOHN BOGERT
DAVID BRANDON BONADIES
NORMA JEAN BOUCHARD
MICHELLE BOUTOT
PAUL DAVID BOWER
FRANCIS MICHAEL BOYLE
DOUGLAS SCOTT BRADWAY
SUSAN BRIA
SCOTT ALAN BRODER
STEPHAN PATRICK BRODEUR
CAROLYN JEAN BROWN
ELIZABETH ROSE BUCHANAN
JAMES LESLIE BUCKO
STEPHEN EDWARD BURTON
CHRISTINE ANGELA CALO
JOHNNA ANNE CALO
KAREN ELLEN CAMBOULIVES
NANCY LUCY CAMP
JONATHAN CROSBY CANN
CHRISTINE MARIE CAPPABIANCA
MARIO COSMO CARBONE
FERNANDO VENCESLAU M. CARLOS
CATHERINE CAVANAUGH
GREGG PHILIP CERNIGLIA
CHRISTOPHER JOHN CESARE
VALERIE CHASSE
LAUREN KIMBERLY CHIGER
MARGARET ANN CHRABOLOWSKI
MICHAEL BENJAMIN CIRILLO
CAROL LYNN COLANGELO
CHRISTIAN ROBERT COLE
NICOLE PAULETTE COLOMBIE
MICHAEL PATRICK CONNEELY
ADAM EDWARD CONRAD
MARK RONALD CONSIGLI
JULIE A. CORROW
JAMES ROBERT CORSO
LEDA ANN CSANKA
SHAWN MICHAEL CULLY
MARY F. CUNNINGHAM
RAYMOND JUDE CURIOSO, JR.
MICHAEL EDWARD CZYZ
KAREN PATRICIA DALEY
KIMBERLY ANN DARAK
PARUL ARUN DAVE
CATHLEEN FRANCES DAVIDOWSKY
LAURA KIMBERLY DAVIDSON
TODD RUSSELL DAVIES
JOHN ROBERT DEAN
DAVID DANIEL DEFELICE
LOUIS JOHN DELBONE
JOSEPHINE CHARLOTTE DELLAFERA
JEFFREY ALAN DEPINTO
ROBERT ALAN DIMELLA
RICHARD CAREY DINA
THERESA ANN DIPIRO
MILTON MARC DOREMUS
RONALD A. DOTY
DAVID JOSEPH DOWLING
DIANNA LYNN DRAGOLI
MARLON ST. AUBYN DRUMMOND
DANIEL ANDREW DUFRESNE
RIMA TERESA DZIKAS
GREGORY PHILIP ECSEDY
STEVEN RUSSELL EDWARDS
MICHAEL NICHOLAS EMMANUEL
JENNIFER ESTONY
ERIC ROBERT EVANS
JUSTIN RICHARD EVANS
FRANCIS JOSEPH EVON, JR.
WILLIAM ROBERT FALLER
JAMES EDWARD FARINA
CHRISTOPHER MICHAEL FEINSINGER
JEFFREY WAYNE FERGUSON
PETER JOHN FERRARI
VINCENT FRANK FERRUCCI
MELISSA ANNE FLEURANT
KAREN MARIE FORDHAM
PAUL B. FRANCIS
MARK EDWARD FRIEDMAN
EDWARD JOHN FRIES
AUDREY ELLEN FUSCO
MICHAEL ALAN GALIETTE
THOMAS FRANCIS GALLAGHER
SUSAN JENNIFER GALULLO
JOHN JOSEPH GALVIN, JR.
AMANDA SUSAN GARDNER
D. JON GARDNER
BETH ANN GEIGER
PAUL WILLIAM GEILING
MICHELLE ANNE GEMMA
TRACY ANN GENTILE
STACEY HOPE GERMAIN
BARBARA LYNN GEROSA
RAYMOND GEROSA
SUZANNE MARIE GEUSZ
CHARLES ANTHONY GIANNINI
LEONARD VINCENT GIGLIO
ALISA LYNN GLICK
JANICE BARBARA GOFF
STEVEN HOWARD GOLDBERG
NANCY ELLEN GOMES
JOY MARIE GORDON
SANDRA JANE GREENAWAY
MATTHEW ERIC GREENE
ROSEMARY GRIFFITHS
NATALIE GRIN
RENDY E. GRINBLAT
ROBERT JOHN GRONDA
Twelve
MICHAEL PAUL GROSSMAN
KAREN LYNNE GUERETTE
SANDRA LYNN GUERRERA
KENNETH GUMULA
JENNIFER LYNN HABER
NANCY ELIZABETH HAHN
PETER JOHN HAM
TRACY ANN HAMILTON
DOUGLAS HAMMEL
JASON O. HANFORD
KATHLEEN ANN HANRAHAN
KENNETH HARRINGTON
GINA MARIE HART
NANCY LYNN HARTUNG
KENNETH DAVID HARVEY
MARK LEE HASKINS
MONA FOUAD HASSAN
MICHELLE HASTILLO
WALTER WILLIAM HEMMING, JR.
STEPHEN M. HENKIN
LIZETTE HERITAGE
ALEJANDRO MODESTO HERNANDEZ
ROBERT WILLIAM HERRMANN, JR.
JOHN ALFRED HESS III
KEVIN JOHN HIGGINS
HEATHER LYNN HOHENTHAL
JULIE ANN HOLLIS
CHRISTINE ROSE HUBER
KRISTI MARIE HUBERT
JENNIFER MARIE HUDSON
STEPHEN PATRICK HURLEY
KEVIN ERNEST Hun
CHRISTINE ANNE HUZYK
CHRISTOPHER JOHN IANNARONE
LISA IANTORNO
SUSAN LYNN JACKSON
KYLE ARTHUR JENNINGS
JAMES KEVIN JOHNSON
SUSAN ELAINE JOHNSON
KAREN LORRAINE JONES
STEWART ROY JOSLIN, JR.
ROBERT EDWARD JURGEL, JR.
KARLA DOROTHY KACZOR
PAMELA SUSANNE KAERGEL
DOREEN LYNN KANOUSE
ALAN JEFFREY KATZMAN
STACEY LEANN KAYE
MARK ERIC KEPNER
CHRISTOPHER KENNETH KERIN
SANDI LEIGH KESSMAN
SUSAN CAROL KINGSBURY
ANN MARIA KINNEY
CHRISTOPHER MICHAEL KIRK
LINDA MARIA KLOPPENBURG
KATHERINE ELLEN KNIGHT
JENNIFER MARY KOCAK
WILLIAM DAVID KOKOSZKA
KONRAD KONSTANTY KOLOTYLO
KEVIN MICHAEL KOZEK
PAUL EDMUND KOZLOwSKI
AUDREY EDITH KRAMER
SHERRY LYNN KREPCIO
JAMES FRED KROEBER
CHRISTINE NOEL KUCHARSKI
PATRICIA DEANE KUHL
JEFFREY CHESTER KULAS
TRACY ANNE LABOWSKY
TERESA MARIA LACARIA
THOMAS ROBERT LAFRENIERE
PATRICIA LAM
STEVEN HOWARD LAMOUREUX
LYNNE MARIE LANGELLO
DAINA PAMELA LARSEN
STEPHEN EDWARD LASKA
KIMBERLY ANN LAWLESS
JAN DONALD LAWRENCE
DENNIS ROBERT LEARY
NICOLE SUZANNE LEGER
DEBRA LYNN LEHRER
RONALD JAMES LENORE
ERIC NOEL LEVERSON
JACQUELINE MARIE LEVESQUE
MADELON ARLA LEVINE
CHRISTOPHER JOHN LOGAN
KIM LOGAN
DEBORAH ELAINE LONGINO
GINA LYNNETTE LOVE
LEONARD MICHAEL LUISO
DANIEL A. LUKAS
PAUL JOHN LUNDQUIST
CHRISTINE MICHELLE LUSSIER
RICHARD ANTHONY MACARY
DAWN MARIE MACHUNG
JOHN KENNETH MACNEIL
DIANE MARCIA MADL
JOANNE MALECKAR
FRANCESCO MANCINI
JOHN FRANCO MANCINI
PETER MANCINI III
ROCCO P. MANCINI
PAUL MANWARE
CANDACE CARTIER MARCAURELE
JANINE R. MARCOTTE
CHRISTOPHER ALLAN MARKELON
MARY PATRICIA MASON
TORM MARTINSON
DIANE JUDITH MASELEK
CAROL ANN MAZURKIVICH
JOHN JAMES MCDONALD
PATRICIA ELLEN MCGOWAN
DANIEL MENDEZ
JEFFREY LEONARD MENT
JEAN MARIE MERRILL
MARK DANIEL MESSIER
WILLIAM SCOTT MEYERS
MICHELLE GUADI MICHAUD
DOLORES JOAN MIGLIARESE
JAMES MATTHEW MILLERICK
PETER WARD MILNER
CHRISTOPHER GENE MINELLA
BARBARA MINKIEWICZ
SUSANA BEATRIZ MIRABALLES
LAWRENCE JAMES MIRABILE
RICHARD MITLITSKY
LINDA MARIE MOKULIS
CHRISTOPHER PAUL MOLLOY
KEITH MOODY
JEAN JUNE MORGAN
TIMOTHY PATRICK MURKETT
EILEEN CHRISTINA MURPHY
JUSTIN MICHAEL MURPHY
SANDRA JEAN MURPHY
RAYMOND JAMES MURRAY
DOMINICK ANDREW MUSILLI, JR.
KAREN LISA NAMNOUM
GINA MARIE NEGARO
HEATHER A NEWTON
CHRISTINA HELENE NIELSEN
TIMOTHY GARRETT NIXON
GREGORY SCOTT NORRIS
HUNTER NORELL NORTON
LAURIE ANN O'BRIEN
MORGAN JOSEPH O'BRIEN, JR.
JOHN BRENDAN O'KEEFE
SUSAN ELIZABETH O'NEAL
JOHN FRANCIS XAVIER O'NEILL
LISA ANN OBORSKI
MICHAEL ANTHONY PAGANO
RUSSELL SCOTT PALM
GINA MARIE PATERNOSTRO
MARIA LYNN PELLEGRINI
RONNA LEE ELIZABETH PELTON
JOSEPH ANTHONY PEREZ
BRIAN SCOTT PERRY
NANCY JEAN PERSAN
DEBORAH ANN PETERSON
ORESTE ANTHONY PETILLO
RONALD JAMES PETRUCELLI
MAURA ANN PETTIT
MAIDZUNG VINH PHAN
GARY PIANTEDOSI
ANIELLO JOHN PICONE, JR.
KRISTEN M. PIORKOWSKI
MARK STEPHEN PISCATELLI
JON JEFFREY PIVER
BARBARA JEAN PLOOF
HUGH JAMES PLUNKETT, JR.
GALE JEAN POKROB
NICOLE FRANCES POLIVKA
FRANK KOHART POLLEY
LARA J. POLLNOW
MARK ANTHONY POLZELLA
DANY SANDRA POMERLEAU
DAVID ANDREW POTAMIANOS
CHERYL DENISE POWELL
MARY JANE PRATT
SCOTT MCKEE PRITCHETT
ANN MARIE PROVENZANO
CHRISTINE LOUISE PRUCE
KATHLEEN ELIZABETH QUIGLEY
SEAN KENNETH QUIGLEY
MARK DOUGLAS QUINN
LINDA MARIAN RABITA
RICHARD WILLIAM RAY
WILLIAM THOMAS REID IV
DANIEL ROBERT REUST
BARBARA JOAN REYNOLDS
CHRISTINE LOUISE RICE
DEBRA MARION RICHETELLI
JAY MICHAEL RICHETELLI
CARL FRANCIS RICKIS
ROBYN SHARON RIFKIN
TREACY E. RIISKA
MICHAEL T. RISPOLI
MOLLY JANE ROBINSON
DEIDRE LEE ROCHESTER
TRACY DANELLE RODDY
FREDDIE RODRIGUEZ, JR.
BARBARA ANNE ROESNER
ELLEN AMANDA ROGERS
DAWN ELAINE ROGOFF-SOARES
Th irteen
CHRISTOPHER JOHN ROGOZ
SUSAN ANN ROOD
PEDRO LOUIS ROSA
NANCY ANN ROSADINO
DONNA LORI ROSEMAN
ANTONINO S. ROSSITTO
LISA ANN ROTHSTEIN
KENNETH JOHN ROULIER
CHRISTINE CAROLE ROY
LINDA THERESA ROZMAN
AMY DENISE RUBINSTEIN
PETER ZACHARY RUDYK
CARLO STEVEN RUSCITO
JON MICHAEL Russo
KENNETH NEAL RYACK
SUSAN MARIE RYAN
KRISTIN LEE RYDZEWSKI
AMY LYNN SAGE
DAVID SANTELLA
DOMINICK DAVID SANTORO
MARIE CHRISTINE SANTOS
SCOTT RICHARD SATRIANO
LAURA SAVARESE
HENRY ROBERT SCHMITT
LAURA KIMBERLY SCHUPP
CHERYL ANN SCOFIELD
ANNE FAITH SCRICCA
CHRISTOPHER PAUL SENYK
CHRISTINE MARIE SHAFFER
SUZANNE VICTORIA SHAYER
KATHLEEN ANN SHEA
LEE M. SHEPPARD
ANN CATHERINE SHERIDAN
CAROL ANN SHERLOCK
ROBERT MARK SHETTLE
SUZANNE JANE SHILES
NICOLE JEAN SHIPPEE
MORTON SETH SHOR
DONNA-MARIE LAMARCHE SIKES
JULIE ANN SIKORA
AUDRA MARIE SILL
KATHY RENEE SLEDGE
GREGG CHRISTOPHER SMITH
DANIEL PAUL SOKOL
LAURA ELAINE SONDERBURG
BRIAN EDMUND SPECYALSKI
DENISE MARIE STABILE
DENNIS JOHN STANEK
KEVIN MITCHELL STEIN
SUZANNE MARIE STICKEL
JEFFREY A. STOCKLA
KRISTINA LEE STRAND
RUSSELL FRANCIS STRASBURGER III
JAMES DAVID STROUT
JAMES MICHAEL SULLIVAN
JOSEPH MURRAY SULLIVAN, JR.
PATRICK JOHN SWEENEY
KIMBERLY KATHLEEN SWIRSKY
WENDY ELIZABETH TASCA
JAMES EDWARD TAYLOR
JEFFREY ALAN TAYLOR
KIMBERLY DARA TAYLOR
THOMAS JOHN TEDFORD
KAREENA DAWN TERRIER
CHARLES WILLIAM TEWKSBURY
CHRISTINA JACQUELINE THOLEN
DELROY ANTHONY THOMAS
$ALLI JOHNSTON THOMPSON
LAURA LOUISE TIMM
VALERIE CAROL TITUS
PETER PAUL TOLAND, JR.
JOHN ROBERT TOMKO
CHRISTOPHER STEPHEN TRACEY
ILENE BLAU TRACHTENBERG
EDWARD TREMONTE, JR.
MICHAEL JOHN TREVELYAN
CHRISTOPHER BLAIR VANDOREN
ERIN KATHLEEN VAUGH
KYLE PETER VIEIRA
CHARLES RALPH VILLANO
TERESA ILLUMINATA VITALIANO
MARK CHARLES VOGELLUS
MICHELE MARIE WAGNER
JOHN THOMAS WALSH
WADE WILLIAM WEBSTER
SUSAN ELIZABETH WEINBERG
STANLEY TAYLOR WELLS, JR.
DOUGLAS ERIC WETHERELL
DAVID DURGIN WHARMBY
DONALD EDWARD WHITE
TIMOTHY JOHN WHITNEY
ERICH JAMES WIEMANN
GEORGE BERNARD WILKINSON III
THOMAS ANDREW WILLIAMS
TODD ANDREW WILLIAMS
MICHAEL JAY WILLIAMSON
KIMBERLY JAN WRIGHT
TERRY JEAN-PIERRE YOUNG
RAYMOND MICHAEL ZANCA
STEPHEN JOHN ZAllARO
DAVID NORBERT ZEMBROSKI
CONCETTA ZUCARO
NATALIO JUAN ZUFFI, JR.
ATTILIO ALDO ALBANI, JR.
GEORGE ROBERT AYLWARD, JR.
TRACIE ANN BASILE
JAMES JOEL BEAULIEU
MAUREEN BOLAND
LINDA M. BONINI
ROBERT CAMPION BRANSFIELD
CHRISTOPHER JOHN BROCKBANK
LINDA MARIA CARVALHO
JOSEPH EDWARD CASSELLA, JR.
KATHRYN ANN D'ANDREA
NICHOLAS LAWRENCE DEFELICE
VINCENT PAUL FABRIZI
DENISE FUMO
LINDA ANN GARNELIS
ANAHITA HONEY HASHEMI
PETER SEAMUS HEARTY
LYNDA LEE HOLLENDONNER
HOWARD SHENHWA HOU
KRIS JOHNSON
Graduates, August 31, 1988
CRAIG HENRY JONCYK
JOSEPH JOHN KOZIOL, JR.
KURT JOSEPH KRAULAND
JOHN JUDE KUMPA
LISA MARIE LONGO
WENDY JEAN MALONE
LISA JOY MARSILIO
KAREN MARIE MCCARTNEY
KENNETH EDWARD MCINTYRE
JUDITH ANN MIERZEJEWSKI
DAVID J. NEGRI
CARLOS NUNEZ
JAMES MICHAEL O'BRIEN
MEGAN ELIZABETH O'CONNELL
JO ANNE OLSEN
LAURA MARY ORRELL
SEONGWOOK PANG
MITCHELL FREDERICK PASTER
KAREN MARIE PATTACINI
CAROL VENTECOSTA PATTEN
DOUGLAS PETER PEETERS
CHRISTOPHER DANIEL PERRAS
PATRICK DENNIS PHALON
JEFFREY STEVEN PICHNARCIK
RONALD WILLIAM POOLE
KELLY ANN PRENDERGAST
PATRICK DAVID RIDGWAY
PHILIP GEORGE SAVVA
KATHERINE ANN SCOTTO
LYNNE ANN SOUILLIARD
JOSEPH STAPLETON
KATHLEEN MARY SULLIVAN
ANN TALENTINOW
MICHAEL ADAM VAN DEGNA
FRANK HOWARD VIOLISSI
ROBERT ALAN WEINER
EILEEN MARY WOROBEL
ALEXANDER ZORBA
Fourteen
Graduates, December 31, 1988
DAVID MANUEL AMARAL
STEVEN PAUL ANDRONOWITZ
SUSAN MARY BABEY
MARIANE R. BAK
MICHAEL THOMAS BAKER
JACQUELYN ROSE BALDWIN
JEFFREY JOSEPH BAYLOCK
HENRY CHARLES BERBERAT
HOLGER BERNDT
JOHN WILLIAM BERRY
CHRISTOPHER JAMES BOYNTON
KAREN MARIE BRAUN
GREG EDWARD BROOKS
THOMAS EDWARD BROPHY
VINCENT JOHN BROPHY, JR.
JOANN PATRICIA BUCKHOLZ
GERARD J. BURKE
JOSEPH ANTHONY CALABRO
BRENDA MARY CALDER
ANGELA ROZANNE CALIENDO
I. MAX CAMFIELD
MICHAEL GERARD CAREY
DOUGLAS JEFFREY CAROCARI
LYNN THERESA CASASANTA
RENE GUY CHARTIER, JR.
JAMES CHARLES CLARO
MICHAEL JOSEPH COLLINS
ANN CONTRATA
FREDERICK ERNEST COVINO
CYNTHIA ANN CRIST
RICHARD HENRY CULVER
VERONICA JEAN CURIOSO
CRYSTAL ANN CYR
RAYMOND FRANCIS DADDARIO III
LAURIE ANN DAILEY
ROBERT MICHAEL DAILEY
SCOTT STANLEY DANIELS
MEHER MINOO DARUWALLA
RICHARD ROBERT DELLA DONNA
ANDREW JAMES DELORETO, JR.
LAURA JANE DELVECCHIO
ERIC MARCEAU DESMONTS
REGINA A. DILLEY
ANABELA R. DINIS
BETSY J. DONIHEE
MICHAEL ANTHONY DZUJNA
KRISTEN LEE EIB
PETER ANTHONY FAMIGLIETTI
ERIC PETER FISHER
BRIAN RINALDO FRAIZE
JOANNE FUSS
DAVID GAMBARDELLA III
ANGELO PETER GIORDANO
JACQUELINE ROSE GLATT
STEVEN JAMES GROH
PAMELA SONIA GUILMETTE
HELEN MARIE HAHN
JOHN DOUGLAS HANISH
KELLEY TRACI HATHAWAY
JOHN WILLIAM HENRIKSON
GREGORY THOMAS HOGAN
KEVIN EUGENE HUGHES
DENNIS MATTHEW HULTGREN
GREGG ALLAN IRVINE
KRISTINA ANN KAMUF
SHARON ANN KEHOE
LEE ANNE KENNEY
MICHAEL SCOTT KOHS
SHERYL ANN LAMANTIA
STEVEN DEARL LANCE
THOMAS PATRICK LANGDON
JONATHAN ANDREW LEON
MARYANNE LORETTA LEONE
AMY MARIE LETENDRE
JENNIFER LAURA LIEBMAN
MARK EBEN LILLEY
MARK THOMAS MACCHIARULO
CYNTHIA LYNN MANNA
JOHN HENRY MCWEENEY
DANIEL ANTHONY MIGLIARO
SCOTT MICHAEL MITCHELL
JAMES A. MOORCROFT
SUSAN MARY MOORE
GREGG STEVEN MORRISON
JEFFREY SCOT MUZIO
DOUGLAS ALTON NEDOBITY
DORIS L. NEPPL
TERESA CATHERINE NOLAN
CHRISTINE NOONAN
PATRICIA LYNN O'NEAL
VINCENT DEPAUL O'NEILL
DAVID MARK OLDHAM
TRACY ROSE PAC
ELEANOR HENDRY PAPINEAU
JEREMY MICHELLE PASTERICK
SHERRI-LIN PELRIN
DENNIS MICHAEL PERKINS
LISA ANN PEZZENTE
STEVEN T. PIFERI
KAREN LEE POOLE
LINDA ANN POWELL
CHRISTOPHER RALPH PRETE
BRIAN SCOTT PUESCHEL
ALEX EUGENE PUNSALAN
MARY JANE QUARTI
THERESA A. QUINN
JOHN DAVID RAMOUS
DAVID JOHN RICHMOND
ALBERT TYRONE RISBY
BERNADETTE MARY ROCHE
JOSE CARDOSO RODRIGUES
DAVID BARRY ROTHBERG
NANCY MARIE RUBELMANN
LISA MARIA SALVATORE
DUANE EDWARD SAUER
LESLIE ANNE SCARAMELLA
LEA ANN SCHMIDT
PAULA JUNE SCOVILLE
KEVIN CHRISTOPHER SHEA
MARK JOSEPH SMITH
ROBERT SCOTT SOLON
WILLIAM LOUIS SOROCHAK
CANDIDA MARY STAPLETON
SCOTT DAVID STIMSON
CAROL ANN STOBER
EDWARD LEE STURDIVANT II
KEITH PAUL SUCHY
JOHN FRANCIS TAMORRIA
JENNIFER M. TONI
RICKY PETER TREDWIN
JEFFREY ETHAN UNGERLEIDER
HOPE VANWINKLE
JOHN Voss
EDWARD JAMES WELCH
ANNE WILKINS
JEFFREY WOJTUSIK
Fifteen
THE SCHOOL OF EDUCATION
Graduates of the School of Education are required to have majors in their teaching fields.
Therefore, many have dual commitments in the University and have majors in the various
Schools and Colleges.
With Distinction
MARCIA ELLEN BLAKELY, in Elementary Education
Honors Scholars
MAUREEN RYAN BABCOCK, in Special Education 	 LISA HELENE MARCIANO, in Rehabilitation Services
ROBERT Louis ENNIS, in English
	
JULIE LYNNE O'BRIEN, in Special Education
MARY JEANNE FARRIS, in Elementary Education 	 FRANK PAUL PARADY, in History
ScoT- ALAN FELLOWS, in Mathematics
University Scholar
MICHELLE FISHER BRAND, in German
BACHELOR OF ARTS
MICHELLE FISHER
	
PATRICIA MARGARET PELHAM
	 L. RODNEY SCUDDER
JEANNE MARIE GILLESPIE
	
ALEXANDER RICE ROUSSEAU
	
LAURA LYNNE VELLTURO
JESSICA MARGIOTTA
Graduate, December 31, 1988
ANNA MARIA RUBINO
BACHELOR OF SCIENCE
PATRICIA ANN AGRO
JAMES DANIEL ALBERT
SANDRA A ALLEN
LAURA MARY AMEIXA
SHARON LEE ARNOLD
TIMOTHY ALAN ARSENAULT
MAUREEN RYAN BABCOCK
TIMOTHY JOHN BARTLETT
LEAH BETH BELL
DELICIA MARA BENJAMIN
MARCIA ELLEN BLAKELY
KEVIN WADE BONNER
PATRICIA ANN BOYLE
JANET ELAINE BRENNAN
JEAN CHAMPLIN BROWN
KAREN LYNNE BUTLER
JOHN THOMAS CAREY
LEMUEL HEATH CLEMENT
KIMBERLY ROSE CODY
RHONDA CAROL COURTEMANCHE
CHRISTOPHER JAMES DAFT
SCOTT NORMAN DANIELS
WHITNEY PATRICIA DAY
EILEEN RENNE DESCHENES
ALISSA ANNE DESMARAIS
DONNA M. DOBROWOLSKI
LISA ANN DOOLITTLE
STEVEN EDWARD DREGER
COLLEEN MARIE DUBIEL
ALICIA CATHERINE DUCKETT
BARBARA SUZANNE ENGLAND
ROBERT LOUIS ENNIS, JR.
AARON RENE EZIS
GILLIAN CARIMA FAHMY
MARY JEANNE FARRIS
SCOTT ALAN FELLOWS
JULIE MARIE FEMIA
JANINE FIORILLO
ROGER WILFRED FONTAINE, JR.
DEBRA LYNN FRIEDMAN
LYNN MARGARET GOUPIL
LAURA LYNN GRANT
JULIE ANNE GREENFIELD
KIM A. GRIFFIN
PAUL STEWART GRIGELY
CHARMAINE AGNES HAMANN
DANIEL RICHARD HANNON
KURT EUGENE HAUN
BRIAN JOSEPH HAUSER
ROBERT PAUL HAYES
JOHN LEONARD HODGSON
ANNA M. HORR
JEANNE CAROL HUBER
CHARLES WILLIAM HUNEKE
ANDREA DORENE HUNTER
DENISE MARIE HUPPE
WILLIAM LEWIS HURD, JR.
MARGARET ANN JARVIS
LISA ANNE JONES
GINA JULIANO
LAURA ANNE KING
MICHAEL DAVID KOPSTEIN
TIMOTHY RICHARD KRODEL
TRACI ANN KWESELL
EILEEN M. LAROSA
STEPHANIE ANN LAVIGNE
LYNNE SUZANNE LAWRENCE
REBECCA SUZANNE LAWTON
KIMBERLY DAWN LINDEN
JOHN CHRISTOPHER LION
SCOTT EDWARD LUNSFORD
LEE-ANN LORRAINE MAGREY
LISA HELENE MARCIANO
BONNIE ANN MARQUIS
MICHELE LOUISE MATTERA
Sixteen
LISA ANN MCCABE
CHRISTOPHER MICHAEL MCNALLY
MATTHEW DAVID MILLER
ERIC ANDREW NAPOSKI
TRANG THI MY NGUYEN
JULIE LYNNE O'BRIEN
MARLENE ORTEGA
ELIZABETH ROSE OSBORN
STEPHEN WILLIAM PALLOTTI
LYNN CHRISTINE PATALANO
NANCY LYNN PECK
JENNIFER JOANNE PHILLIPS
KORIN MICHELE PHILLIPS
KAREN ELIZABETH PIERCE
DAVID WILLIAM PLOSKI
SUSAN DOLORES POWELL
ANDREA LEA RAMSEY
JULIET CATHERINE REED
WHITNEY LIN RILEY
SARAH CORINNE ROBINSON
KIMBERLY ANN ROCHETTE
KERRY D. RUDICH
JEFFREY MICHAEL SARGENT
RENAE KATHLEEN SCHMEIZL
ANDREW LEE SCOTT III
MAYRA DOROTHY SEARS
DEBORAH S. SEVERSON
MAURA LYNN SHEA
JULIE LYNN SHERMAN
JAMES MICHAEL SOLTMAN
MARY-ELLEN ST. PIERRE
ANN ELIZABETH STECK
MARTHA ROBBINS STENDER
KAREN A. STUART
KATHLEEN BRIDGET SULLIVAN
ANNA SUSCELLA
BETSY BISHOP TERRELL
ALAN DAVID TROTOCHAUD
MARK ANTHONY TZOVARRAS
JULIE IRENE UMPHLETT
ANNE ELIZABETH WALLACH
CHRISTINE RUTH WELLS
BARBARA ELISE WILLIAMSON
CHRISTOPHER ALAN WILSON
DEBORAH ANN WOODRUFF
Graduates, August 31, 1988
MARK WILLIAM BIRON
WENDY CAROL BOHLING
SUSAN JANE CORBITT
JOHN DECKERS
CAROLYN ANNE DIAS
KAREN EILEEN DICAPUA
MARIA CARMEN MARTINEZ
AWILDA NUNEZ
FRANK PAUL PARADY
LISA MARIE SENOFONTE
HENRIETTE CONSTANCE
VANDERLEEST
KAREN MICHELE VEIL
ERIC STEPHAN YUHAS
Graduates, December 31, 1988
TIFFANY LYNN AGARD
JOHN JOSEPH ALEGI, JR.
CAROL MARIE ANDERSON
PAIGE MARIE BALDUCCI
GERARDUS JOHN BESSELINK
MARY JEAN BRADY
HILARY PAGEL BURKE
LAURIE BETH BURROWS
RONNA ELIZABETH DEFFER
SUSAN KATHLEEN DONOGHUE
SHARON FRANCES ELLIOTT-SULLIVAN
DAVID ANDREW ELWELL
TRACEY CLAIRE FUCHS
FRANK THOMAS HACKER, JR.
SHARON M. HATCH
KERRI KATHLEEN HAYNES
KATHLEEN SPAFFORD HUHTANEN
BARBARA ANNE KELLEHER
JENNIFER ANN KOHUT
KATHLEEN LYNN KOPAC
WENDY LEE KRAYESKI
KIMBERLY ANN LESAGE
MICHAEL FRANCIS MALLEY
SANDRA ANN MANGAN
HEIDI MARIE MICKET
JOAN MONTEVERDI
EILEEN MARY MORSE
DAWN ANN MUZOLESKI
RENNE MARIE NAJARIAN
FRANK DARRYL NAUMEC
STEVEN ANTHONY NIVISON
MARYJO NOONAN
SUZANNE IRENE REGNIER
DANELLE MARIE ROULIER
JILL SUSAN ST. GEORGE
SYLVIA DELRINE TAYLOR
SYDNEY JANE THAYER
LISA ANNE TURGEON
REMI WEED
Seventeen
THE SCHOOL OF ENGINEERING
BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING
Honors Scholars
LYNWOOD FRANK CRARY, in Mechanical Engineering 	 ROBERT PAE, in Chemical Engineering
KEVIN FARRELY NOLAN, in Mechanical Engineering
University Scholars
CAROL ANN BLUMBERG, in Computer Science/
Electrical Engineering
THOMAS A. OWENS, in Electrical Engineering
ROBERT PAE, in Chemical Engineering
TODD RICHARD SALAMON, I n Chemical
Engineering
KEITH ANTHONY ANACREON
RUSSELL WARREN ANDERSON
TIMOTHY ERIC ARLING
MICHAEL CLIFTON ASHE
JEFFREY BACLASKI
JEFFREY E. BAZYK
MICHAEL JOSEPH BENAVIDES
THOMAS WAYNE BENNETT
MICHAEL D. BENZI
ELLEN MARGARET BICIo
CAROL ANN BLUMBERG
PETER ANDREW BLUME
AMATO JOHN BOCCHINO
WILLIAM FRANCIS BOCCE
JOHN D. BORLA
LEO BRETON
GREGORY F. BUCCI
THANH KIM BUI
ADAM TERRY BURKE
ROBERT FRANCIS BURKE
JAMES DENNIS BURR
THOMAS FREDERICK BYTHROW
LYNNE CHERYL CALO
MITA A. CIUFECU
DESMOND E. CLARK
JAMES JOHN CLARK III
SHARON ELIZABETH CLUKEY
RICHARD JAMES COLANGELO, JR.
JAMES MICHAEL COLLINS, JR.
MICHAEL CHARLES COOK
BRYAN SAXON COTTON
LYNWOOD FRANK CRARY
JOHN LEMAN CRIPPS
JAMES EDWARD CROCKER
DONALD TRAVIS CROCKETT II
RUDOLPH EDWARD CROTEAU III
PATRICK PAUL CROWELL
JENNIFER A. CUMMARO
SEAN CZARNIECKI
PAUL FRANCIS D'ATTILIO
JOHN STEPHEN DALY
DANIEL JOSEPH DELLAVECCHIA
ROBERT MICHAEL DEMORRO, JR.
LINDA MARIE DESAULNIERS
PIETRO DESIATO
MICHAEL JOSEPH DESIMONE
DAVID HERBERT DEVALVE
QUINTINO VICTOR DI MATTIA
FELICE DIMASCIO
STEPHAN JOSEPH DIODATO
SHELLEY CHRISTA DRECHSLER
LISA ANN DREIMILLER
MARY ELIZABETH DREISBACH
RONALD VICTOR DZIUK, JR.
MARC ANTHONY EDWARDS
ROBERT COVELLE EDWARDS
JOSEPH ROBERT EMMENDORFER
RICHARD ARTHUR ERICKSON
DENNIS JOHN FALLON
MICHAEL JOSEPH FAUCETTE
JOHN ANDREW FECTEAU
ALAN STUART FENROW
VINCENT JOHN FILARDI
KENNETH MARTIN FINGER
DALE EDWARD FISH
GABOR FODOR
LYNN DEE FONTAINE
THOMAS GYULA GAAL
NEERAJ GARG
AMY JEAN GAUNYA
DEBRA LYNN GIANNELLI
STARLENE ROSE GOBLE
WILLIAM MICHAEL GOEHRING
RICHARD CHARLES GORRY
RUSSELL CHRISTOPHER GRACE
ROBERT ANTHONY GRAVES
ARTHUR THOMAS GRONDINE
HENRY GUASP
FREDERICK STEPHAN GYURICSKO, JR.
ERIC EDWARD HAHNE
JOSEPH BAINBRIDGE HANLEY III
MICHAEL WAYNE HARM
PAUL DANIEL HARRIGAN II
LISA MARIA HATZIRALLIS
LINH ANH HOANG
HUNG THE HUYNH
ISAAC VINOD KUMAR JACOB
THOMAS ROBERT JACOBS, JR.
DAVID WITHERELL JOHNSON
KATHERINE STEPHANIE JONES
SONAL NANDLAL KANTESARIA
BHAKTI KAPADIA
FRANK JAMES KAPUTA, JR.
PANAGIOTA KARAHALIOS
KEVIN GEORGE KELLY
EDWARD DENNIS KENNY, JR.
KWANG M. Ko
KEITH MICHAEL KOPKO
JOHN DAVID KORN
ALAN BRUCE KUMP
TODD MICHAEL KWALEK
MICHELLE ANN LAABS
KAREN ANNE LEARY
JOO HAK LEE
PHILIP LEMAY
JOHN EVERETT LEONARD
PETER LEONIDAS
THOMAS MICHAEL LIDDANE
DUANE JAMES LINER
MICHAEL BRIAN LOCKWOOD
DEBRA TRAVOY LOGAN
MICHAEL JOSEPH LOMBARDI
JAMES CHRISTOPHER LONGTIN
KENNETH LAWRENCE LYDEM, JR.
NCAZANE JOSEPH MABENA
JENNIFER MARIE MAGRI
MATTHEW JOHN MAHONEY
DANIEL EUGENE MALLON
ANDREW PRESTON MANN
STEPHEN MARCAURELE
KAREN MASIH
MICHAEL JOHN MATHIASEN
MELISSA ANNE MICHELLE
MCALLISTER
ROBERT ROGER MCANDREW
CHRISTOPHER WARNER
MCCARRON
BRIAN MICHAEL MCDONALD
JOSEPH MICHAEL MEGALE
JOHN WILLIAM MENCHETTI
STEVE MENDES
VICKI LYNNE MOORE
WILLIAM EDWARD MOORE III
DANIEL JOSEPH MURPHY II
IHOR BORYS NADBEREZNY
CHRISTOPHER DAVID NELSON
SALVATORE DEAN NERI
WILLIAM J. NERKOWSKI
DUNG TIEN NGUYEN
QUAT MANH NGUYEN
PAIMAN NODOUSHANI
Eighteen
KEVIN FARRELLY NOLAN
KEVIN M. O'CONNELL
KEVIN PATRICK OLIVER
THOMAS A. OWENS
ROBERT PAE
SALVATORE ANTHONY PARISE
FREDERICK GEORGE PARRIS, JR.
DOUGLAS PATRICK
JAYA PAULOSE
CHRISTINE MARIE PERRY
JOSEPH JOHN PETROKAITIS
ANH NGOC HUNG PHAM
TU THANH PHAN
JOSEPH GABRIEL PILECKI, JR.
DEANE LEON POTTER
GLEN ALLEN PRUDEN
JACQUELINE LESLEY QUIRKE
BRETT MICHELLE RABIDEAU
LESLEY RUTH RIDGEWAY
LAURIE LEE ROBINSON
RAYMOND ANTHONY ROGOZINSKI
GREGG STEVEN ROSANN
ERIC TODD ROTHSTEIN
KENT STEVEN RUTLEDGE
FERNANDO ROBERTO SABBADINI
TODD RICHARD SALAMON
SALVATORE PAUL SBRIGLIO
COLIN GRAHAM ANDREWS
JAMES BRIAN BENJAMIN
JAMES MICHAEL BROWN
EDWIN LOUIS BROWN, JR.
DAVID JOHN BULICK
SCOTT THOMAS BUTWILL
JAMES FRANCIS CARROLL, JR.
CHARLES EDWARD CROSS
SALLY INGRID DAY
DANIEL HOWARD SCHNEIDER
STEPHEN ALFRED SCIPIONE
PAUL ROBERT SENOFONTE
ATUL RASIKLAL SHAH
HIMANSHU RAJNIKANT SHAH
BORIS SHAJENKO
PAUL JOSEPH SHANNON
RICHARD LAWSON SHARON
ELLEN THERESE SIECIENSKI
EDWARD HENRYK SIKORSKI
WILLIAM ANTHONY SIMMONS
LEE MARTIN SLEDJESKI
DANIEL CHARLES SMITH
GEOFFREY MICHAEL SMITH
REBECCA ELAINE SMITH
BRUCE DANIEL SOSIN
ANTHONY M. SPADAFORA
NANCY SPOERK
JEREMY MAXWELL STEWART
KATHLEEN JEAN STOREY
RICHARD CARL STURMER
MARK EDWARD SUCHEZKY
MARCIA JANE SULLY
RICHARD DAVID TEHRANI
JOHN ROBERT TERWILLIGER
MARK STUART TEUBERT
ROBERT NICHOLAS TOMASTIK
Graduates, August 31, 1988
JEFF ENGELBERGER
ROBERT WILLIAM HAVILAND, JR.
TIMOTHY PAUL HUGHES
SANDRA JEAN JANNETTY
THOMAS DANIEL KEEGAN
PAUL ANDREW LIVADIOTIS
JOHN GORDON MARSICANO
PAUL V. MONDAZZI
PAUL JOSEPH OROSZ
DAVID RICHARD TORLAI
GEORGE GALVIN TOUPONSE III
PHUC XUAN TRAN
JAMES RAYMOND TRIANO
CHARLES JOSEPH TURECEK, JR.
TARRY LEE TUSING
CHERYL ANN TYNAN
SALVATORE V. ULTO, JR.
LIA MARIE URSINI
JANET CAROL VARTINEN
MICHAEL MARIO VENA, JR.
WILLIAM EDWARD VILLANO
DAN VAN VU
KEVIN KENNETH WALES
KATHERINE KELLY WEBB
NANCY S. WHITE
DERRICK ANTHONY WILLIAMS
CHRISTOPHER SCOTT WILSON
STEPHEN ROBERT WILSON
WILLIAM FRANCIS WILSON III
DALE BRIAN WINCHELL
ROBERT KENDRICK WISEMAN
RALPH DAVID WITT
JAMES RONALD WOLF
DERRICK LAROY WOODEN
JOSEPH JAMES WOYTACH
OFELIA MARIA PALMA
GARY LEE PRUDEN
MITCHELL RIVERA
JOHN HENRY ROY, JR.
STEPHEN RICHARD SEROTA
NEFTALI SOTO
DAVID SCOTT THIBODEAU
NEVILLE A WARNES
DAVID ADAMS
STEVEN JOSEPH ANDALORO
RUDOLPH ELIAS ATALLAH
MARK ALBERT AUGER
LISA ANNE BONGIOVI
LAWRENCE J. BOTTONE
JOHN GRISWOLD BOYNTON
MICHAEL JOHN BUERK
RODERIC WILLIAM BURKE
VINCENT JAMES CAPELLUPO
MARTIN DAVID CARANGELO
YIXIN CHEN
LISA GWENN COLE
JAMES AUSTIN COLGAN
DEBORAH LYNN Cox
CHRISTOPHER LOUIS CUCCO
GARY JAMES DANIEWICZ
MEREDITH ANNE DELANCEY
Graduates, December 31, 1988
DAVID BRUCE DINOIA
PAUL WALTER DUL
RANA DUTTA
JEFFREY EDWARD ESSAM
KENNETH STEVEN GAGNON
PAUL JOSEPH GAGNON
MICHAEL DAVID GAY
RICHARD PETER GHERLONE
JENNIFER SUSAN HALLER
GREGORY ANDREW HARSHAW
IMAD SAIID HASSANIEH
FREDERICK EDWARD HEDBERG
AGOSTINHO JORGE HENRIQUES
ANNE HORNER
MATHEW PETER JADAMEC
BRUCE ROBERT KAY
TERRY LEE KIENTZ
BERTRAND JOSEPH LAFRENIERE, JR.
CHRISTOPHER A. LETTIERE
VITO JOSEPH LOMBARDO
PETER JAMES MARICONDA
LINDA MASAYDA
SCOTT ADRIAN MILLER
CHRISTOPHER DAVID MOKOSKI
MICHAEL FREEL MOON
MICHAEL ANDREW MORAN
JOSEPH OTTO MULLER
SCOTT THOMAS NAKONECZNY
MARTHA CECILIA NATES
MICHAEL JOSEPH NESHEIWAT
ROBERT PAUL NEUMANN
JOHN FRANCIS NIEDERMEYER
PHILP R. NOEL
ABIMAEL ORTIZ
CRAIG BENNETT PEASE
STEVEN DANTE PELLEI
Nineteen
JOHN ALLEN POLLMAN
LORIANN MELANIE QUINN
SANJAY DAMJI RAMBHIA
MARK DAVID RAYMOND
MICHAEL JOSEPH RIDDELL
SHAWN ERIC ROBERTS
RAJENDRA JAWAHIR RONVELWALA
GUSTAVE ANTHONY RUTH III
CARLOS MARTIN SANCHEZ
GREGORY PHILIP SKINGER
MARK MANUEL SOUSA
BRIAN MARK SPADAFORA
JOHN MARK STADTMUELLER
PING TONG SZETO
FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ
TENREIRO
GENE PATRICK TRACESKI
PHAT TAN TRAN
THOI NGOC TRAN
KENNETH HAROLD WARNER
FREDERICK WILLIAM WASSMUNDT
ROBERT WILLIAM WERGE, JR.
SCOTT KEVIN YOUNG
GEORGE CHARLES ZITKA III
Twenty
THE SCHOOL OF FAMILY STUDIES
BACHELOR OF SCIENCE
With Distinction
SHERRY A. COPPOLA, in Human Development and Family Relations
LISA SUSAN RUSSELL, in Human Development and Family Relations
Honors Scholars
MARGARET ALICE FORGIONE, in Human Development and Family Relations
REBECCA LYNN WYATT, in Human Development and Family Relations
SUSAN ELIZABETH ALLEN
JANE GRABOWSKI-FEO ALLOCCA
MARY MCFADDEN ALTSHUL
BARBARA JEAN AMAIO
PATRICIA KATHRYN ANDERSON
CHRISTIAN DAVID ANDRESEN
LESLIE ANN ATKINSON
STEPHANIE SUE BAKER
MATTHEW BARNWELL III
TERRI L. BATEMAN
MONIQUE NICOLE BEAUDOIN
BEVERLY ANN BENNETT
ELISE ROBIN BERMAN
ELIZABETH MARGARET BLAKE
CHERI ANN BRAGG
CHRISTIE BETH BROWN
LAURA THERESA BYTHROW
ELIZABETH MARY CAHILL
JO-ANN CAPUTA
LORA ANN CASTRONOVA
YVETTE LISA COLBER
PAMELA IRENE CONSTANTINE
SHERRY AMBER COPPOLA
SELENA MARY CROTEAU
CATHERINE MARIE CURULLA
EMILY CAROL DAVIS
JACQUELINE MARIE DELGIORNO
ANN ELIZABETH DITTMEIER
STACEY DAWN EDELMAN
ROSEMARY ELIZABETH FERRARO
COLLEEN MARIE FITZGERALD
SHELL ANN FLIEGER
CYNTHIA FOCHT
MARGARET ALICE FORGIONE
TOBI LYNN FRADKIN
CAROL ANN FRAGOLA
JAMIE LYN FRANKS
AMY ELEANOR FREDERICKS
CHERYL JEAN GAILUNAS
LISA ANN GANCI
MARGARET MARY GENERALI
ANAT GORDON
JACQUELINE MARIE GRENIER
HEIDI GUERIN
MARC CHRISTIAN HAMBRECHT
MELISSA EVE HANSEN
JENNIFER AVERILL HARTY
ELIZABETH ANN HEAVISIDES
MONIQUE LEIGH HELLER
KARYN JEAN HURLBERT
MARGUERITE JULIANA HUYSMAN
SANDRA C. JACKSON
JANE MARY JACQUES
LIVE MARGRETHE JOHANSON
AMY ELIZABETH JOSEPH
KAREN LEIGH KAFFEN
LIDIA MONIKA KAPALCZYNSKI
KARIN ANN KASYNAK
KERRI LYNN KENT
CHERYL KING
JOY ELLEN KLOSOWSKI
TINA MARIE KONDRATOWICZ
DEANNA LYNNE KOSCIUSKO
JOANNE TERESA KRAJEWSKI
LISA MARIE LAVORGNA
VALERIE ELLEN LEONARD
KIM LESLIE LEVENTHAL
LISA JEAN LEWIS
KELLY JEAN LIS
AMANDA CONNORS LOURIA
CATHY-ANN LUNGHI
BARBARA STEPHANIE MACIEJEWSKI
LISA MACKLIN
DEBRA LYNN MASKELL
KATHLEEN ANNE MCINTYRE
ELIZABETH ANN MCVETY
ROBERT LENART MEGARGEE
RHONDA MARIE MIGLIORISI
ANN MARIE NANNINI
JENNIFER EILEEN NOLAN
SHELLEY LYNN O'KEEFE
LISA ANNE OWENS
JENNIFER LYNN PARISI
MARITA ANN PAUL
KRISTY ANN POHLMAN
STEPHANIE LYNN POLZELLO
JILL ANN RASMUSSEN
JULIE MARIE REVAZ
SHEVON ARNELLE RIDDICK
ROBIN PAIGE RILEY
SHEILA KATHLEEN RIORDAN
BETH MAE ROBERTS
HOLLIS MARIE ROSENDALE
CHRISTIE LYNN RUGGIERO
LISA SUSAN RUSSELL
BRENDA JULIE SHEREMETA
KELLY ANN STACEY
DEBRA BETH SUICH
SUZANNE BOISVERT TERASE
LISA JAN TOMEO
KRISTEN NOELLE TROUP
CHRISTINE MARIE TRUDEAU
JANICE BOYLE VISSOE
LISA ANN WELZ
JENNIFER PHILLIPS WHITE
JOSEPH EDWIN WHITEHEAD
REBECCA LYNN WYATT
SHARON LEE YOUNG
BETH A. ZELMAN
Twenty-One
Graduates, August 31, 1988
DAWN MARIE ALBRECHT
PAMELA DAWN ARISON
BONNIE JOY BIsson
LISA LYNN BLASSBERG
VICTORIA MARIE BODE
SARAH IRENE CAMFIELD
FRANCINE DELIA
SHARON ERCOLI
JESSICA ANN FERREIRA
LYNN MICHELLE GENDEN
RUTH BEULAH GREENSPAN
JENNIFER ANN HENNEN
JOHN D. LAWLOR
SUSAN JEAN MARTINO
LESLIE HUNTER RALSTON
RHONDA GAYE REYNOLDS
ALFY ROBY
PATRICIA A. SAUNDERS
MFI ISSA LYN KENNEDY WATTERWORTH
Graduates, December 31, 1988
ELENA PATRICIA ASHBEY
LISA ANN AUFDERHEIDE
LINDA JEAN BIGGERSTAFF
Ton LYNNETTE BOLDEN
ANGELA YVETTE BUNTING
CATHERINE MARY CARDIN
LAURA ANN CARLUCCI
CHARLETTE ALICIA CREWS
VERA LUCIA DEBRITO
ANNA MARIE FIERRO
KRISTIANNE WILLIAMS FINCH
RHONDA ELIZABETH GIBBS
REGINA GOODWIN
WILLIAM CARLE HACKETT
MELANIE DENISE HARRINGTON
DEBORAH LYNN HEBERT
SCOTT MAURICE JONES
JUDY ARLENE LEMONDS
LORI ANN LUSSIER
MICHELLE PATRICE MAGAS
TINA MONACO
LORI JEAN NILSEN
LAURIE GAIL PETERSON
MAUREEN LYNNE PHIPPS
CAROLINE ADRIENNE PRATT
CATHERINE ANNE ROSS
ELAINE WARREN ROUSSEAU
ANNE CATHERINE ROVERO
LAURA SUZANNE SCHWARTZ
WENDY ANN SREDNICKI
SAMANTHA LISA STOREY
DEBORAH LYNN SWEAT
STEVEN DICKINSON SWEENEY
JUDITH DENISE WALKER
LYNN MARIE WHITEHOUSE
VICTORIA ELAINE WYDLER
Twenty-Two
THE SCHOOL OF FINE ARTS
BACHELOR OF FINE ARTS
AMY JANE ALLEN
SUSAN LYNN ARMSTRONG
CARLA J. AVITABILE
CHRISTIN ROBERTA AYOTTE
ANDERS HERMANN BACHMANN
KATHLEEN ELLEN BAGWELL
WENDY MARIE BALDWIN
PATRICIA BARBANO
TIMOTHY WALTER BATES
ANNE E. BEIDLER
CHRISTIAN PAUL BERGER
SUSAN LYNN BRYANT
ROBERT JOHN BUDNIK, JR.
MICHAEL NORMAN BUSHMAN
THERESA MARIE ROSE BUZZEO
CHARLES PATRICK CAWLEY
MICHAEL JOHN CHAMBERLAND
CLAUDINE MARIE CICCIA
DARREN CHRISTOPHER CLARK
NANCY ELIZABETH CORNING
LEONARD M. DIANA
ROGER MARK DUPEN
BRIAN FRANCIS ENRIQUE
KIM APICELLI EVANS
KERSTIN ANNE FAIRBEND
ROBIN LYNN FEMINO
LAURIE FRANCES FERNANDES
JOANN MARY FLORENCE
AMY SUZANNE FORTUNATO
LEWIS BERNARD FOULKE
JENNIFER LYNN GANNUTZ
BRENDA DIANE GRAVLEE
ALICIA BARBARA GUIDORIZZI
KELLEY MARIE HANGOS
SHUICHI HARA
STEVEN KENT JAROSZYNSKI
URSULA ELIZABETH KARHU
DONALD RICHARD KESSLER
EDWARD JAEHUN KIM
JEFFREY SCOTT KING
JOANNE CLAIRE LABELLE
MATTHEW ALLEN LARSON
STEPHEN JAY LATTIMER
ROBERT BRUCE LAUGHLIN
JOSEPH TODD LAZENBY
JAMES PATELLA LEWIS
SUZANNE MARIE LUBY
DAVID WILLIAM MCEVOY
MELISSA MARIE MElLINGER
NANCY ELIZABETH MONAHAN
JAMES MICHAEL MORIARTY
VICTOR CORDELL MOYE
TERESA AILEEN O'KEEFE
CHRISTINE OULEVEY
ANDREW JOSEPH PASCO
LISA CHRISTINE PELLETIER
ANTHONY LEE PETZOLD
GRETCHEN EMILY PRYDE
KATHY ANNE QUICK
DANIEL JOHN QUIGLEY
MARCELINO RIVERA, JR.
MARGARET ANNE SCHWARZ
STEVEN SIEGMUND
JAMES PETER SKELLY
CARINA LORIA SKULSKI
STEPHEN WILLIAM SLADE
JENNIFER KEITH SMITH
DAVID WARREN TARRANT
JOHN MICHAEL TASKO
ROBERT CHARLES URSO, JR.
ANTHONY PHILLIP VELEZ
JOHN EDWARD VISGILIO
SOLON GEORGE VLASTO II
MARIA VICTORIA VOTTA
CATHERINE AMANDA WAKEMAN
CHRISTOPHER ALAN WILSON
MARIE KATHLEEN WITKO
SUSAN LYNN WOLSTENHOLME
NOEMI KAREN ZELANSKI
Graduates, August 31, 1988
ELIZABETH LOWELL CASE
	
ASHLEY SILLIPHANT JETT
	
SANTO CARMELO RAGNO
SUSAN MARGARET DORSO
	
KELLEY BETH PARTINGTON
	
LAURA ELLEN SENIOR
MARY ELIZABETH DOWLING
	
ANDRIJ OREST PRYSHLAK
	
MICHAEL FRANCIS THIBODEAU
Graduates, December 31, 1988
ROBERTA LOUISE AMMAllALORSO
NANCY ELIZABETH AVITABILE
SUSANNE BADGETT
CALVERLEY ALICE BEAULIEU
RICHELLE HILLARY BLIND
PAULA JEAN CALANDRELLI
DANIEL ARTHUR CAMPBELL
MARY LYNNE CATALDI
JAMES CLARKE DARLING
DANIEL PRIMO GUGNONI
JOHN DAVID HASSETT
CAROL CHRISTINE JONES
MICHELLE JOY KENIGSBERG
DAVID MEIKIS
ROBERT JAMES MONAHAN III
AMY KATHERINE MORRIS
LISA ROSE PERINGER
TATIANA PINA
AMY ELIZABETH RANDALL
RICHARD SCALZO, JR.
DANIEL ARTHUR SOPHER
JUDITH GAIL TACELLI
ANDREA PAIGE WALTER
DANIEL HARRISON ZELLER
JOEL EDWARD ZUFELT
BACHELOR OF MUSIC
LISA CAROL BAUMANN
PATRICIA ANN BOYLE
STEVEN MITCHELL HARRIS
STEPHANIE ANN LAVIGNE
EMMANUEL LOPEZ
GLENN DAVID MARSHALL
FORREST MCCLENDON
THORNE DAVIS PLAMER
KATHLEEN SUSAN WEIMER
Graduates, December 31, 1988
ELIZABETH ANNE BAIN
	
SUSAN KATHLEEN DONOGHUE 	 MICHAEL ANDREW ROSA
Twenty-Three
THE COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND SCIENCES
BACHELOR OF ARTS
BACHELOR OF SCIENCE
With Distinction
JACQUELINE JONES, in Political Science
Honors Scholars
SUSAN ANDRYCHOWSKI, in Chemistry
JAN-MARIE ARNOLD, in Psychology
STEFANO GEORGE ATHANASOULIS, in Economics
JOHN MORGAN BAKER, in Economics
MELISSA JOANNE BLUM, in Psychology
DANA MARIE Bosco, in Chemistry
SUSAN ELIZABETH BOYNTON, in English
KATHLEEN LOUISE BRADY, in Psychology
TRACY LYNN BROOKS, in Mathematics/Actuarial
Science
THOMAS PATRICK BRUTNELL, in Biological Sciences
CHRISTOPHER ALLEN CAMERON, in English
KEVIN JAMES CONNOR, in Psychology
MICHAEL STUART COPECK, in Latin American Studies
HEIDI ELIZABETH CUDAK, in English
HELENA DINEP, in Biological Sciences
KATHLEEN MARIA DUDZINSKI, in Biological Sciences
JAMES MICHAEL DUNN, in Economics
ANNE RACHEL ELSBERRY, in Political Science
BRADFORD GEORGE EMERSON, in Philosophy
KATHLEEN M. ESFAHANIAN, in Political Science
PAULA ANN FITZPATRICK, in Psychology
CATHERINE ANN Fox, in History
LISA ANN GARAFOLA, in English
Ross HOWARD GARBER, in English
NACE LEON GOLDING, in Biological Sciences
JENNIFER ANNE GRAF, in Biological Sciences
JOHN GREENBERG, in English
CAROLYN ELISABETH HANJIAN, in Communication
Sciences
JEREMY WILLIAM HARRIS, in English
KATHLEEN SUSAN HOLGERSON, in English
JULIA BETH HUNT, in Psychology
NANCY ALVERDA HURLBURT, in Biological Sciences
SIMEON GERSHON HYMAN, in Economics
CHRISTOPHER J. JOHNSON, in Psychology
CHRISTINE MARIE JOPECK, in English
MILA ELIZABETH KASPRUK, in English
MARIL NANCY KUKLIS, in Political Science
MICHAEL THOMAS LAWRENCE, in Biological Sciences
KATHRYN ANN LEOPOLD, in Biological Sciences
CHRISTOPHER MICHAEL LEWIS, in Economics
TIMOTHY PATRICK LYNCH, in History
GINA MARIE MACDONALD, in Biological Sciences
MICHELE PATRICE MAKOS, in Biological Sciences
ROBERT WILLIAM MARTIN, in Political Science
DALENE L. MASI, in Psychology
JULIA FARRELL MORGANTINI, in English
SUE NEUFELD, in English
MARY ELLEN OLSON, in English
JEAN ELIZABETH O'REILLY, in English
WHITNEY DEBORAH PAPE, in French
ROBERT MICHAEL PARRY, in Philosophy
CHARLES MATTHEW RANDOLPH, in History
GABRIELLE ANNE REGNEY, in English
LYNNE VICTORIA REIF, in Psychology
LISA MARIE ROBERGE, in English
MICHAEL KEITH ROSEN, in Chemistry
JEAN-ANNE RYBCZYK, in Communication Sciences
LISA ANN RYDER, in Political Science
GLENN ROBERT SARNO, in English
BRIAN KELLY SHAW, in Psychology
RUSSELL CARROLL SIEGEL, in Biological Sciences
WILLIAM JOSEPH SLOCUM, in English
PAUL JOSEPH STANKEWICH, in Political Sciences
KURT JOSEPH TICHY, in Biological Sciences
LISA RENE TODARO, in Biological Sciences
JOSEPH JOHN UNFRIED, in English
KEITH MICHAEL WASKOM, in Economics
CHARLES MARTIN WYNN, JR., in Physics
DANIEL ZELAZNY, in Biological Sciences
University
MICHAEL JOHN CHAMBERLAND, in Biological Sciences
KATHLEEN MARIA DUDZINSKI, in Biological Sciences
JEFFREY WAYNE FERGUSON, in English
AMY EARLYNN HILLER, in Spanish/Economics
CHRISTOPHER JOHN LANCZYCKI, in Physics
CHRISTOPHER MICHAEL LEWIS, in Economics
GINA MARIE MACDONALD, in Biological Sciences
ROBERT WILLIAM MARTIN, in Political Science/
Philosophy
Scholars
LISA GAYLE NATHANSON, in Economics
GUY NuKI, in Biological Sciences
MARY ELLEN OLSON, in English
LYNNE VICTORIA REIF, in Psychology
MICHAEL KEITH ROSEN, in Chemistry
GLENN ROBERT SARNO, in English
RUSSELL CARROLL SIEGEL, in Biological Sciences
PAUL JOSEPH STANKEWICH, in Political Science
CHARLES MARTIN WYNN, JR., in Physics
Twenty-Four
CRAIG BRADLEY ABRAHAMSON
MICHAEL D. ABRAMOWITZ
MICHAEL WILLIAM ACCORSI
KATHERINE KLAR ADAMES
MARTIN GIFFORD ADAMS
ELEANOR JANE ADCOCK
JOHN LOUIS ALBRECHT
ANTHONY ALFANO III
NOEL FRANK AMBERY
DIANE JOSEPHINE AMBROGIO
ERIK WILLIAM AMEND
JAMES FRANCES AMSPACHER, JR.
MARY JANE ANCONA
PAMELA ESTHER-MAE ANDERSEN
LOUISE ESTHER ANDERSON
MATTHEW JOHN ANDREWS
MARK RAYMOND ANGSTROM
GLENN ANTRUM
DAVID APPLETON
KATHRYN MICHELE ARBOUR
SARAH EILEEN ARLINGHAUS
ERICA ROBINSON ASH
KEITH ANDREW ASHBEY
STEFANO GEORGE ATHANASOULIS
MARK DAVID AULETTA
BRYAN SCOTT AUSTIN
DAVID FLANDERS AVERY
SUSAN ANN AVERY
WARREN JOSEPH AVERY
LIN DA BETH BABEY
SHERYLL MARIA BAINES
JOHN MORGAN BAKER*
WALTER CHAMBERS BALLARD, JR.
RANDI ANNE BANGHAM
TANYA MARIA BANNISTER
MICHAEL JOHN BANNON
SUSAN CHRISTINA BANZIRUK
Ross WAGAR BARBER
CYNTHIA MARIE BARLOW
NANCY ELIZABETH BARLOW
SUSAN LEIGH BARNETT
JAMES PATRICK BARRETT
MICHAEL W. BARRY
BRETT DAVID BASTEDO
THERESA ANN BATES
JAMIE JENNIFER BAllANO
NANCY ELLEN BECKWITH
MICHAEL JOSEPH BEDIENT
JEFFREY STOKES BEELER
TAYLOR PRAGUE BEERBOWER
CAROL CHRISTINE BELAU
DIANE E. BENORE
LAURA DIANE BERLINGO
STEPHEN J. BERNARD
DEBRA JAYNE BERNS
JOHN CLIFFORD BERRIGAN
ANTHONY RICHARD BERTOLDI
ALAN GEORGE BICKNELL
MATTHEW RONALD BIELAWA
JOAN MARGARET BITTNER
ELISE JANE BITTON
KRISTEN L. BLAIS
LAURA JENNIFER BLAKE
DANIELLE ELISSA BLANCHE
MELISSA JOANNE BLUM
JAMES EDWARD BOLES
BACHELOR OF ARTS
CARRIE COLLEEN BOMMARITO
SUSAN T. BOSCO
LORI BETH BOWMAN
SUSAN ELIZABETH BOYNTON
LISA JEANNIE BRADY
MARK ALLEN BRALLIER
EDWARD MICHAEL BRENNAN
LISA ELLEN BRETON
KIMBERLY JEAN BRIDLE
PHILLIP AMES BRINK
DONALD THADDEUS BRITSCHGI
MATTHEW JAY BRODER
ELISA ANN BRODERICK
MICHELLE MARIE BRODEUR
DAWN MARIE BROOKS
WESTON M. BROOKS
JASON ROBERT BROUILLET
ETHAN MICHAEL BROWN
KAREN RENEE BROWN
ERIC JOHNATHAN BRUNNER
ALFRED ANTHONY BUCHETTO
KRISTEN MARY BULKOVITCH
STEPHEN JOHN BUNOVSKY
ALYSON FAITH BURDICK
KIMBERLY ANN BUREK
JOHN J. BURGIO
JOHN THOMAS BURGIO
THEODORE ANDREW BURIK
LORI THERESA BURNS
THELONIOUS FITZGERALD BURRELL
LORI ANN BURTON
MICHAEL ANDREW BURTON
EVAN LAWRENCE BUSH
CHERI LOUISE BUSSE
GAIL BYSIEWICZ
DAVID GEORGE CALL
DENISE CALLAHAN
MARIE AMY CALLAHAN
NANCY ANNE CAMPBELL
MICHAEL L. CAMPISI
MARIA ANGELICA RANOLA CAMPO
DENISE JEANNETTE CANTARA
LYNN ANN CAPELLA
JODI MARGARET CAPOCCI
JILL ANN CAPOCCIA
SUSAN CARAHER
JOHN ANDREW CARELLA
MATTHEW EGAN CARLIN
GREGORY MICHAEL CARLON
KIMBERLY ANNE CARLONE
MICHAEL BENNETT CARLSON
JANECE CARO
DEAN LEGRANDE CARPENTER
NORMA P. HUTCHINSON CARPENTER
WILLIAM THOMAS CARPENTER
JOSEPH DEL CARRARA
SUSAN I. CARRAS
SARAH JEAN CARTER
PATRICK FURNIER CARUSO
LAURIE ELLEN CARUSONE
TRACY J. CARVALHO
BRUCE ALAN CARVER, JR.
LYNDA SUSAN CARY
BRIANA BETH CASSIDY
FRANK RICHARD CASTAGNA
MARIANNE CAVALIERI
DAVID A. CERUTI
LYNN MCBRIDE CHALOUPKA
CHRISTOPHER JOHN CHAPMAN
MICHELLE DIONE CHAPMAN
STANLEY JOSEPH CHESNAS III
ROXANNE M. CHICOINE
STEPHANIE MARIE CHICOINE
PAULA ANN CHILLINGTON
PAUL RAYMOND CHOJNACKI
JOHN PAUL CHRISTENSEN
ASA BRANT CHRISTIANA
WILLIAM BARTOMUEL CLEMENS III
SUSAN MARITA COBB
DENA LYN COCOZZA
JONATHAN DAVID COE
ELEANOR NAN COLDWELL
EILEEN PATRICIA COLLINS
APRIL ANN CONFALONI
PATRICK KEVIN CONNEELY
NANCY ELLEN CONNELLY
KEVIN JAMES CONNOR
ADAM EDWARD CONRAD
STUART WHITNEY CONSTANTINE
ROBERT PATRICK COOGAN
DONALD ALLAN COOMBS
JUAN ANTHONY COON
MICHAEL STUART COPECK
DIANA MARIE CORAllELLI
TIMOTHY JAMES CORBITT
JENNIFER ANN COREY
CATHERINE MARY CORMIER
CARL CORSENTINO
CLAUDIA ANDREA CORVALAN
THOMAS MICHAEL COSTA
CATHY L. COSTELLO
JAMES ALAN COSTEY
STEPHEN CONRAD COTE
KENNETH ARTHUR COTE, JR.
ANDREA ELLEN COURDUVELIS
SCOTT CHARLES COURTEMANCHE
WENDIE SUE COWDEN
KIMBERLY ANN COWEN
PAUL MATTHEW CRAMER
SCOTT WILLIAM CRITZMAN
SHAWN JAMES CROMACK
PAUL CHRISTOPHER CROOKS
ERIC SCOTT CROSSON
DEAN GERARD CRUESS
HEIDI ELIZABETH CUDAK
JOSHUA DIMITRI CUSHMAN
THOMAS CHRISTOPHER DAGES
SHEILA JEAN DALEY
JOYCE ANN DALLESSIO
MEEGAN MARIE DALY
TRACY DAMORE
MARK JAMES DANTE
PAUL JOSEPH DANZI
JAMES PATRICK DARGATI
CAROL VERONICA DARLING
FRANCES NANCY DATTILO
PAMELA KAY DAVIDSON
KRISTIE F. DAVIS
DEBORAH MARIE DAYO
DIANA LOUISE DEBARTLO
CAROLINE CLAIRE DEFUSCO
AVEMARIA DEMARCHIS
*Candidate for two degrees
	 Twenty-Five
MICHELE JANET DENICOLA
JAMES REYNOLD DERIENZO
DAWN SUSAN DERISO
JILL SUZANNE DESGROSEILLIERS
WENDY CAROL DESMARAIS
RICHARD THOMAS DIBELLA
JACQUELINE ANNE DIBELLO
ALICIA MARY DILEO
MARY G. DILLON
DAWN MARIA DIMAURO
JOHN BRENDAN DINEEN
TERENCE EDWARD DOHERTY
DEBORAH JEAN DOLAN
MONICA EVA DOMAGALA
SUSAN DOMBEK
ANNE-MARIA ELMIRE DOMBROSKI
FACUNDO EUGENIO DOMINGUEZ
ROY ANDREW DONLON
LAURIE SUZANNE DOROGUSKER
MATTHEW J. DOWD
KAREN LEE DOWNER
JEAN MARY DRABISIN
EDWARD WILLIAM DRINKUTH
ALTHEA DENISE DRUMMOND
NEIL WILLIAM DRYFE
KRISTIN WALLIS DUARTE
CYNTHIA ANN DUBUC
JANA F. DUFFALO
ELIZABETH MARGARET DUNBAR
JAMES MICHAEL DUNN
NANCY LYNN DUTKA
MICHAEL JOSEPH EAGEN
KRISTA ANN EBERL
PAUL MICHAEL EDGAR
GRETCHEN LESLIE EDSTROM
MARANDA E. EFSTRATIOU
LESLIE QUINT EISEN
LYNN ANN EISENLOHR
ALLISON EISNITZ
BRADFORD GEORGE EMERSON
AMY ELIZABETH ENGLAND
JEB ROBERT ENSSLEN
TANYA JULIA ESCAVICH
WILLIAM RUSSELL ESTEY
DEBORAH ELLEN EUERLE
ROBERT RICHARD EVANS
GINA MARIE FALCIGNO
JOYCE MARION FAND
ALBERT GEORGE FARRAH
DANIEL NEWTON FAULK
SHERYL YOLE FEDERICO
JEFFREY W. FERGUSON
THERESA MAUREEN FISCHER
BRIAN SCOTT FISHER
ANNE-MARIE THERESA FITZGERALD
JOHN BRENDAN FITZGERALD
LAURIE ALANE FITZGERALD
MONTGOMERY ANDERSON FITZPATRICK
PAULA ANN FITZPATRICK
JEAN PATRICIA FLANAGAN
SCOTT THOMAS FLANIGAN
MARIA CHRISTINA FLORES
MICHAEL IGNACIO FLORES-JENKINS
KEITH THOMAS FOGARTY
CAMILLA MARGARETA FOGELBERG
MARIA THERESE FORDYCE
ANNA CATHERINE FORGIONE
NORA FORLENZO
MICHELE LOUISE FORNABAIO
SEAN LAMONT FOSTER
CATHERINE ANN Fox
PAIGE KIMBALL Fox
TIMOTHY JAMES Fox
BARBARA LYNN FOXWORTH
LISA ANN FRANCO
LYNN MARIE FRANKOVITS
PETER MICHAEL FRASCA
ELIZABETH ANNE CATHERINE FREY
BARBARA JOYCE FRITTS
STEPHEN TIMOTHY FULTON
JOHN VICTOR FUREY
TIMOTHY MATTHEW GAGNE
JAMIE ANN GAITO
FRANK CARMEN GALLETTI, JR.
MICHAEL JAMES GALLIHER
DAWN MARIA GALLO
LISA ANN GARAFOLA
ROSS HOWARD GARBER
THERESA NORA GARDELLA
LISA MARIE GARDNER
LINDA ANN GARGIULO
KEVIN GARRETT
JOHN JOSEPH GARRISH III
GRETCHEN LEA GAUGLER
LINDA CAROL GAUTHIER
RICHARD HOWARD GECHTER *
LOUIS CARL GELADA, JR.
MICHELE ANN GENTHE
SARAH JUDITH GER
MAUREEN FRANCES GERAH
KAREN THERESA GERBER
WILLIAM CHESTER GERRISH
PANAGIOTA GIANNOUKLAS
CYNTHIA ELLEN GILLIS
ALISA LYNN GLICK
MARK ARTHUR GOLDNER
LISA BETH GOLUB
ALICE ANNE GONZALEZ
SUE ANN GONZALEZ
VICTORIA SULAY GONZALEZ
DAVID A. GOODRICH
DENNIS CHRISTOPHER GORDON
JOHN FRANK GRABOWSKI
LAURA GRANSTRAND
CHRISTINE CLAIRE GRANT
LORNA CLARE GRANT
JOHN F. GREENBERG
RICHARD MARC GREENBERG
ANDREW JONATHAN GREENE
JOEL ANDREW GREENE
MICHAEL ALLYN GREENWOOD
MICHELE PAULINE GRENIER
JULIANA ALICE GRIBBINS
ANN MARIE GRISKAUSKAS
WENDY HAMLIN GROHOSKI
RONALD DAVID GRUENBERG
ROSE GUIMARAES
CORNELIUS MARTIN GUINAN
KAREN ANNE GUY
LINDA GUZZARDI
KIMBERLY ANN HALL
MICHAEL JOSEPH HALL
ELIZABETH KATHERINE HAMILTON
KATHRYN BLAIR HAMILTON
PATRICIA ANN HAMILTON
MARCI ANN HANKE
MARC CHRISTOPHER HANNA
KRISTINA MARY HANSEN
WILLIAM FRANCIS HAPEMAN
LAURA BETH HARKINS
TRICIA MEGAN HARMON
DIANE PAULINE HARNDEN
IDA MAE HARRIS
JEREMY WILLIAM HARRIS
CHRISTINE HARTMAN
RICHARD LORNE HASELWOOD
KATRINA LYNN HASKELL
BETH DIANE HAVENS
JOHN PATRICK HEALY
KEVIN MICHAEL HEALY
DEIDRE NOREEN HEARN
RAYMOND ALPHONSE HECHE
RALPH FRANCIS HEDENBERG II
AMY LOUISE HEFFERNEN
KAREN ELLEN HEIMAN
KRISTEN TRACY HELFRECHT
GRETCHEN ADELE HELLAUER
STEVEN D. HELLER
ROBERT THOMAS HELLRIGEL
LORI K. HELLUM
MATTHEW DEVIN HENDISON
ROBERT EDWIN HENRY
MARLA JEAN HERLIHY
DAVID MICHAEL HEROUX
MELANIE LOUISE HIBBS
MARLENA JOHANNA HIEBER
MARK JOSEPH HIMES
JANE THOMPSON HILL
AMY EARLYNN HILLER
LISA MARIE HINSE
PAMELA BETH HINTON
KATHLEEN FRASER HITCHCOCK
JU-YU MARIA Ho
THOMAS EDWARD HODSON
JOHN EDWARD HOINOSKI, JR.
KATHLEEN SUSAN HOLGERSON
GREGORY H. HOLLAND
JAMES CRANDALL HORAN
SHARON ANN HORNYAK
CAROL B. HORTON
TORY LINN HORTON
MERTON ALPHONSE HOWARD
LYNN META HUBBARD
PETER EARL HUCKINS
TIMOTHY SCOTT HUMINSKI
TIMOTHY JOHN HUMPHREYS
SARA LEWIS HUNICKE
WILLIAM RICHARD HUNNIFORD, JR.
EMILY DAWN HUNT
JULIA BETH HUNT
KATHERINE ANN HURLEY
SIMEON GERSHON HYMAN
LISA IANTORNO
PETER JOSEPH IPSEN
TERESITA PILAR ISIDRO
DAVID ROBERT JACKOWITZ
SHANNON M. JACOVINO
DEBRA ANN JACQUES
SERGEJ JAKOVENKO, JR.
LESLEY SUSAN JANN
WENDY MARIE JASUDOWICH
ANGELA MARJORIE I .FISHMAN JOHNSON
CHRISTOPHER J. JOHNSON
CHRISTOPHER JOHN JOHNSON
Twenty-Six
	 `Candidate for two degrees
CHRISTOPHER STEPHEN JOHNSON
JOHN DANIEL JOHNSON
MISTI ELLEN JOHNSON
RICHARD MICHAEL JOHNSON
KAREN E. JOHNSTON
CHRISTINA MARY JONES
JACQUELINE ANN JONES
JENNELL LYNN JONES
KRISTEN ANN JONES
CHRISTINE MARIE JOPECK
JOHN MICHAEL JORDAN
CATHERINE ANNE JUBA
COLLEEN LOUISE JUDD
BRUCE MARTIN KAHN
DAVID GEORGE KAISER
TAMMI LYNN KAISER
LAURA ANN KANE
KERRI ANN KAPRAL
JANE FRANCES KARL
PAUL ROBERT KARL, JR.
ELLEN ELIZABETH KASPER
MILA ELIZABETH KASPRUK
LAWRENCE ARTHUR KASTEN
CHRISTINE MARIE KASTNER
SAUL H. KATZ
STEPHEN DARIUS KATZ
BARRY KAUFMAN
DOUGLAS CHARLES KAY
GARY CONKLIN KAYS
GARY EDMOND KEANE
BARBARA ANN KEANEY
SARA ELIZABETH KEEFE
JUDITH LYNN KEEGAN
MICHAEL DAVID KEELER
WILLIAM PATRICK KEENAN
MICHAEL PAUL KEILTY
TIFFANY ANN KELLERMAN
BRYAN R. KELLEY
DANIEL PATRICK KELLY
FREDERICK SCOTT KELLY
MICHAEL WILLIAM KELLY
ALAN THOMAS KENEY
JENNIFER ANN KENNEDY
DWAYNE FRANCIS KERTANIS
CARL LEWIS KERWICK
GEORGE FRANK KINDL, JR.
MATTHEW JAY KIRSHMAN
KEVIN BRUCE KLEINBARDT
PAULA JEAN KNIGHT
THERESA ANN KOCOL
MARGOT MARIE KOERNER
DAVID THOMAS KOHL
KIMBERLY ANN KOMLOS
THERESA ANN KONOW
BRIAN LEWIS KOPPELMAN
ANNE MARIE KORDICK
SCOTT NORMAN KOSCHWITZ
CHRISTINA MARIA KOSTAS
TARA ELIZABETH KOVAC
JOHN WALTER KOZEY
GREGORY ANDREW KRESS
JEFFERY PAUL KRONK
KURT THEODORE KRUY
ROBERT WILLIAM KUCHERAVY
MARIL NANCY KUKLIS
AIMEE DIANE KUTZ
REBECCA MICHELLE KUZMA
JONATHAN MARK L'HOMME
TRACY ANNE LABOWSKY
LEO MICHAEL LACHUT
KATHLEEN ANN LALLY
SCOTT DAVID LAMB
KAREN LYNN LANDINO
PHILIP GLEN LANDINO
GARY STEVEN LANESE
PAUL CHRISTOPHER LANGELLA
MICHAEL HANS LANGENDOERFER
RICHARD PETER LARSON
CHRISTINE MARIE LAURENO
MARY FRANCES LAWRENCE
ERIN TARA LAWTON
JAMES HENRY LEE IV
MELANIE MARION LEMAIRE
ROBERT PHILLIP LEMLEY
KATHLEEN MARIE LEMOINE
LINDA MARY LENIHAN
JOHN PAUL LEONARD
CORINNE ANN LESKO
MICHELLE LESKO
CHRISTOPHER MICHAEL LEWIS
SHARON LYNN LEWIS
MARLON HARTLEY LINDSAY
ANTHONY NICHOLAS LOCONTE
MICHAEL ADAM LOHR
CHRISTINE LOMBARDI
SHERRI A. LOOMIS
MICHELLE ANNE LOSTAGLIO
ARTHUR MANUEL LOUREIRO
LEONARD MICHAEL LUISO
SCOTT ALLEN LUKOWSKI
CHRISTOPHER LOUIS LUNSFORD
PAULA LUPONE
LORELEA NADINE LUSTER
JONATHAN ELBRIDGE LUTHER
SUSAN ELIZABETH MACVICAR
ANNE O'REILLY MAGAURAN
JOHN JOSEPH MAGNAN
KIMBERLY JEAN MAHAN
KRISTIN BARBARA MAILLET
JEFFREY ALLAN MAIN
RONALD CHARLES MAIRANO
MICHAEL JAMES MAKELY
STEVEN JOHN MAKOUL
ANTHONY MALEVILLE
LANCE ANTHONY MALINOWSKI
SUZANNE EVON MALLOY
PATRICIA ANN MALONEY
GEOFFREY BERNARDO MAMACLAY
DONNA PATRICE MANESS
STACY LYNNE MANN
SEAN CAREY MANNING
DANIELLE VERONICA MARA
DANIEL JOSEPH MARAK
LISA MARIE MARCINKOWSKI
JOANNE ELIZABETH MARINELLI
JOSEPH PIO MAROTTA
CHRISTOPHER DAVID MARSHALL
STEVEN JAMES MARTELLI
ALLEN STEPHEN MARTIN
ROBERT WILLIAM THOMAS MARTIN
STEVEN MARC MASCIA
DALENE LYNN MASI
RENA MARIE MASTEN
GREGORY PAUL MATTESEN
JILL IRENE MATTIA
MATTHEW ANTHONY MAURO
GLENN G. MAYNARD
DAVID WILLIAM MAZZOTTA
MARIO JOSEPH MAZZOTTA
LISA DANIELLE MCADAM
TRACY ANN MCCAFFERY
STEPHANIE MCCANN
CAROL JUDITH MCCARTHY
MONICA LOUISE MCCARTHY
JOEL BRUCE MCCLELLAND
WILLIE MCCLOUD, JR.
DONALD HUOT MCCLUSKEY
BRIAN SCOT MCCONNELL
CHERYL LYNN MCCONNEY
MICHAEL JOSEPH MCCORMACK
LOUISE DEBORAH MCCULLOUGH
PATRICE LYNN MCCURRY
SEAN THOMAS MCDOWELL
CAROL ANN MCGUINESS
GAIL MARIE MCGUIRE
LARA MAE MCGUIRE
CHRISTINE LILLIAN MCMANUS
KERRI ELIZABETH MCMANUS
MARGARET ANN MCNAMARA
ANDREW GEORGE MCNEIL
JULIA THERESE MCQUILLAN
LAWRENCE JOSEPH MCSWIGGAN, JR.
SCOTT MICHAEL MCVAY
JENNIFER ELIZABETH MEAD
ROBERT MEERS, JR.
KRISTEN ELIZABETH MELENDEZ
CAROLYN A. MERCER
MARK ALLAN MEREDITH
JOHN JAMES MESSINA
LISA MARIE MICHALAK
JAMES MIDOLO, JR.
MARK ANTHONY MIENTEK
DAVID IRA MILBAUER
RICK B. MILLER
STEVEN NATHAN MILLER
TROY HOUSTON MILLS
MARY PATRICIA MINER
CHRISTINE MARY MINO
DEBORAH L. MITCHELL
ALESSANDRO MIX
EDWIN CHRISTOPHER MIX
AMY KRISTEN MODI
DONNA FRANCES MONTLE
RACHEL ANN MOON
JEFFREY ALAN MOORE
ELIZABETH AURELIA MORGAN
SCOTT WESLEY MORGAN
CHARLENE ANN MORIN
KIM LAURIE MORRISON
JOHN COBY MOSIMANN
BRAD K. MOSKOWICZ
SUSAN MARIE MOSTOWY
MELYNDA MARIE MUDGETT
LISA MUELLER
AUDRA MARIE MULHEARN
THOMAS FRANCIS MULLANE
JAMES JOHN MURDY
JOSEPH LEO MURDZEK
DANIEL W. MURPHY
LEE ANNE MURPHY
MAUREEN LINDA MURPHY
MARY CATHERINE MURREN
KENNETH SCOTT MYSOGLAND
AARON DAVID NACHBAR
Twenty-Seven
ALEXANDER JOHN NANAI, JR.
JOHN ANTHONY NATALE
LISA GAYLE NATHANSON
GREGORY ROBERT NEIDLE
KELLY ANNE NEILD
IONA ANN-MARIE NELSON
JOSEPH JOHN NEMCHEK
CARRIE FORD NETTLETON
SUE NEUFELD
LAURIE ANN NEWBURY
MARY ANGELA NICHOLS
JEANNE ALICE NICHOLSON
JOEL OWEN NICK
SHANTUL NIGAM
JOHN ROBERT NIGRO
TIMOTHY PATRICK NIMONS
ROBERT ALAN NISBET
YOLANDA FLEURETTE NIXON
JAMES ROBERT NOLTE
JOYCE MARIE NOWAK
THOMAS SPENCER O'BRIEN, JR.
CHRISTOPHER NOLAN O'CONNOR
KRISTIN ANN O'CONNOR
DAVID PATRICK O'HARA
JEAN E. O'REILLY
LISA ANNE OLDS
LORI ANN OLSEN
MARY ELLEN OLSON
JON DAVID ORLOWSKI
PAUL KEITH ORZULAK
MICHAEL JOHN OSWALD
WILLIAM FRANCIS OTFINOSKI
MEDOR OZCELIK
JOHN JAMES PACKER
CHERYL ANN PACYNA
CARRIE CHRISTINE PALLADINO
THOMAS FRANCIS PANTANI
JAMES JOSEPH PAPPA
KATHRYN M. PARAKILAS
LEE ROCCO PARENTE
SEON AE PARK
BRIAN THOMAS PARKER
MARC A. PARR
ROBERT MICHAEL PARRY
JAMES LESTER PARSONS
CHARISE MARIE PASPALAS
ROBERT MICHAEL PASQUELLA
SEAN MICHAEL PASTIC
LINDA ANN PATRYLAK
PAULINE SHARON PATTERSON
WILLIAM FRANCIS PAWLINA
MICHAEL PATRICK PAYNE
RICHARD ALAN PEARLMAN
ALEXANDER PELISSARI
MICHELLE PELLETIER
DANIEL AUSTIN PELLISH
MATTHEW HOLMES PERKINS
SUSAN PERKINS
KRISTINE A. PETONITO
JOSEPH RALPH PETRUZZELLI, JR.
TRACY ANN PEZZULLO
PAUL LOUIS PICCIANI
TRACY THOMAS PICKARD
CARRIE L PICKENS
ELIZABETH ANN PIKORA
LYNN ELLEN PIKERO
CYNTHIA ROMETTA PINCKNEY
RANDALL LEE PINCKNEY
JOSHUA JOSIAH PINNOCK, JR.
MARNEY ELIZABETH PIONZIO
MARYBETH PITKIN
BARBARA ANN PIZZOFERRATO
GISELLE C. PLANTE
TYSON JAMES PLITT
MARY JANE POCKETT
LINDA ANN PODGWAITE
JOHN DAVID PODOLOFF
LEAH MARGARET POLLARD
PAMELA LYNN POLUDNIAK
ANDRE RERAN POMERLEAU
ROBIN ANN PORFILIO
MARK ANTHONY PORT
TERESA ANNETTE PORZIO
ROBERT MICHAEL POST
SCOTT EDWARD POTTBECKER
ANN MARIE POULOS
MICHAEL JOSEPH POWERS
RICHARD JOSEPH PRACKUP
MARY K. PRATT
WILLIAM ANTHONY PRICE
FRANK ANTHONY PROCHASKA
CYNTHIA ANN PUBLICOVER
LEON M. PULLEN
MAURYA SHANNON PURCELL
SHANNON ELIZABETH QUINTARD
PAUL ROBERT QUIRION
DEIRDRE ANN RADZEVICH
MICHELLE ANN RAGOZZINO
DEBRA PAULA RAISNER
JOANN MARIE RANDAllO
CHARLES MATTHEW RANDOLPH
AMY LOUISE RASEN
BRIAN DAVID RATCHFORD
JENNIPHER SHEVLYN RAY
MATTHEW DAVID READMAN
MARK CORCORAN REARICK
EILEEN MAURITIA REDDEN
ALEXANDRA REEDER
JENNIFER LYNN REES
GABRIELLE ANNE REGNEY
WILLIAM THOMAS REID IV
LYNNE VICTORIA REIF
MARIA MANUELA REIS
SHERYL ILENE REIS
STEPHEN HAUCK REPASS
CAROLYN REYNOLDS
JANET LYNN RIBERDY
STACY ELIZABETH RICHMAN
RHONDA RAE RIGGOTT
MICHAEL OLIVER RIGGS
DAVID MICHAEL RINALDI
DAWN FRANCELIA RINGLAND
ANDREA FRANCESCA RIO
STEPHANIE JUSTINE ROBB
DAVID BRADWAY ROBERTS
DAWN MARIE ROBINSON
ALAINA JEANNINE ROBSON
NANCY RACHEL RODRIGUE
SANDRA RODRIGUEZ
TERENCE KENNETH ROETHLEIN
PRESTON CLARK ROHNER
MARC JOSEPH ROMANO
GREIG DAVID ROSANO
STEPHEN JOHN ROUX
TRACY ANN RUGGIERO
HARRY PAYETTE RUPPENICKER, JR.
LAURA ANN RUSH
BARBARA ELLEN RUSSI
MARY ELLEN RUSSO
MICHAEL ANTHONY RYAN, JR.
JEAN-ANNE RYBCZYK
LISA ANN RYDER
BRIAN RONALD SABIA
MATTHEW RICHARD SAIMOND
KEVIN BRUCE SALCH
JORGE EDUARDO SANCHEZ
FLORENTINO SANTANA, JR.
SCOTT ALAN SANTOS
PAULA SAPIO
GLENN ROBERT SARNO
AKIRA SATO
LORI ANN SAUERBREY
KEVIN MICHAEL SCANLON
RONALD WALTER SCHACK
STEVEN RICHARD SCHAEFER
JOHANA CATERINA SCHELLER
SIDNEY ROLLAND SCHENCK
JOHN THEISSING SCHIESS
ROMAN MATHIAS SCHLESINGER
AMY LYNN SCHLOSSBERG
STEPHANIE SCHMIDT
CAROL JOAN SCHNEIDER
DANIEL HOWARD SCHNEIDER
JILL SABRA SCHOENTAG
PATRICIA MARIE SCHOONMAN
CAROLYN MARIE SCHUCK
LAURA ANN SCHULZ
CHRISTOPHER DAVID SCHUSTER
NOAH GUY SCHWARTZ
SUSAN EMILY SCHWARTZ
CARLA MARIE SCIARRA
LAURI LEIGH SEGAL
ANGELA RENEE SELLERS
DAVID FORSTER SELLERY
WILLIAM C. SEMPLE IV
MARGARET JENNIFER SHANNON
ELIZABETH ANN SHARPE
BRIAN KELLY SHAW
JEFFREY BRIAN SHEA
JILL MARIE SHEEHAN
LORI LYNN SHEEHAN
BRIAN DAVID SHEFFEY
KAJSA HANSLER SHEIBLEY
KIMBERLY ANN SHEPPARD
CHRISTOPHER RAYMOND SHERWOOD
ANDREW EVERETT SHOOP
LAURA BLAND SHORT
GERALYN SICIGNANO
SINTHIA ANN SIENKIEWICZ
SCOTT ANDREW SILVAY
STEVEN RICHARD SIMON
KATHLEEN ANN SIMONELLI
SUE E. SIMONS
STAZAN KADRI SINA
SANDRA ANTOINETTE SINICROPI
FRANK RICHARD SITARO
WILLIAM THOMAS SKAYHAN
SUZANNE MELISSA SKELLY
MATTHEW ADAM SKLAR
RICHARD JOSEPH SKLENAR
VERONICA MARY SKURAT
Twenty-Eight
LAURIE ANN SLAWSKI
WILLIAM JOSEPH SLOCUM
JENNIFER RAE SMALL
STEVEN DENNIS SMELSER, JR.
DIANE A. SMITH
DONNA PALAllOLO SMITH
GREGORY MATTHEW SMITH
JEANNINE EVA SMITH
JENNIFER ANN SMITH
LYNN ANNE SMITH
PATRICK JON SMITH
SLEDGE HAMILTON SMITH III
RICHARD PETER SMOLINSKI
MOIRA ELLEN SMULLEN
KATHLEEN ANN SOHAR
KRISTIN LEIGH SONNEBORN
JULIE MANLAPAZ SORIANO
DONALD ALLISON SPARGO, JR.
DEBRA ANN SPEDALIERE
STACIA M. SPEIER
STEPHANIE MELONI SPEZIALI
JACQUELINE MARY SQUEGLIA
AMY MARIE ST. PIERRE
MARIE ROSE ST. PIERRE
JAMES MARTIN STACKPOLE
LISA JEAN STAHLHEBER
JOHN DAVID STALLARD
PAUL JOSEPH STANKEWICH
DIETER HOWARD STANKO
BARBI ELLA STEINHILBER
JOHN ANTHONY STERPKA
KIMBERLY MAXINE STEWART
LORRICE YVETTE STEWART
ANN MARIE STIFFER
JOHN JOSEPH STODDARD
KIMBERLY RAE STODDARD
STEPHANIE LYNN STONE
SUSAN ELIZABETH STORY
MATTHEW HOWARD STRELECKY
RACHEL MARY STRUTT
ANNE BARBARA STUDLEY
SANDRA SUBACH
WENDY RACHEL SUCHOTLIFF
SCOTT MICHAEL SUDORA
KARA ANNE SULLIVAN
JOHN JOSEPH SULLIVAN, JR.
KELLY MARIE SULLIVAN
DAVID MICHAEL SUMPLE
MELANIE LEE SUNDGREN
PHILIP EDWARD SURATO
TOD SWAIN
KEVIN PATRICK SWEENEY
KAREN ANN SWONGER
KENNETH WILLIAM TABER III
CHARLES MICHAEL TAHAN
JAMES TAYLOR, JR.
MARY KATHERINE TEDESCHI
OLUFUNMIWA GEORGE TEREBO
BEENA THAZHAMPALLATH
KIM RENEE THIBODEAU
SIAN PATRICIA THOMAS
CRYSTAL KIM THOMPSON
LISA CHRISTINE THOMPSON
AMANDA JANE THORNTON
ALAN DAVID THURESON
JERROLD RAY TIGGETT
DANA MARC TOFIG
SUSAN MARIE TOMANIO
JOSEPH WALTER TOTH
BRENDAN PATRICK TOWNLEY
SELMA ROSEALIE TRAPPE
GRETCHEN EVELYN TREGGER
ERIC MICHAEL TROTT
LORNA ROBIN TURKELTAUB
HILARY BEA TUTOLI
MARY FRANCES TWILLEY
PAUL HENRY TWOMEY
GAEL EDWARD UHLIG
JOSEPH JOHN UNFRIED
STUART UNGAR
ROBERT URSERY, JR.
DAVID S. USHERY
JOSEPH VALDES
THOMAS ROBERT VALUK
KATE ELISABETH VAN BUSKIRK
KAREN JILL VAN DYKE
BALASUBRAMANIAN VEERABHADRAN
MELISSA LYNETTE VENN
DAVID NEIL VEST
MARLA LOUISE VEST
JAMES ASHLEY VICK
KIMBERLY ANN VINCENT
AYAL Y. VOGEL
MICHAEL ALLEN VOLMAR
MARI LYNN WADDELL
MELISSA A. WALES
KIMBERLY ANN WALKER
SANDRA LEE WALKER
MARK TRACEY WALSH
MICHELLE LEE WALTON
DENKUE ANTHONY WAN
SUSAN WARREN
FELICIA MONIQUE WASHINGTON
KEITH MICHAEL WASKOM
ALFRED THOMAS WATERFALL II
JENNIFER RUTH WATTERS
CHRISTOPHER JAY WATTS
NEAL ALEXANDER WECKER
BRIAN WEINBERG
DAVID TODD WEINER
JILL SUSAN WEISBERG
KATHERINE MARIE WELLINGTON
ANDREA MAUREEN WELLS
TIMOTHY EDWIN WELSH
CHARLES NEWTON WEST
SHARON MARY WHEELER
AMY ANN WHELAHAN
DAVID MICHAEL WHITE
STEPHEN GARDNER WHITE
LISA ALICE WHITNEY
HANS STEPHEN WIEMANN
EDWIN JOSEPH WILL
CHRISTOPHER JOSEPH WILLEMS
WILLIAM DONALD WILLETT II
GREGORY WILLIAMS
JOYCE ANN WILLIAMS
ALLISON MARIE WILLS
GLORIA ELIZABETH WILSON
LAURA KAY WILSON
REGINA PAULETTE WILSON
TIMOTHY K. H. WILSON
MATTHEW WINIARSKI
BETSY CHERYL WINNICK
MICHAEL SCOTT WINNICK
FRANK JONGHYUN WON
PETER ANTHONY WOOD
PETER LUIS WOOD
DOUGLAS B. WRIGHT
MELANIE ANNE WUESTHOFF
KELLY JEAN WYNN
SURBHI YAGNIK
BRENDA ANN Yoo
MARY ELIZABETH ZABIELSKI
KATHERINE MARIE ZABOROWSKI
PAUL MICHAEL ZAKARIAN
PETER JANIS ZARDS
GERRY ZARRA
KENNETH ELLIOT ZEITZ
ILZE TAURIS ZEMZARS
MARCY JOI ZICKERMAN
ADAM STEVEN ZIELINSKI
AUDRA ELIZABETH ZIMMERMANN
WILLIAM ABO-HAMZY
SUSAN ANN ALFANO
COREY N. ALVIN
THOMAS SCOTT ANDERSON
JORDAN IRA AROVAS
LEO JOSEPH BEAUREGARD
DARLENE KAY BEDELL
THOMAS ANTON BEDNARK
CAROLYN M. BEHRE
CATHERINE LEE BIRCH
KEVIN DREW BLACK
Graduates, August 31, 1988
SUSAN MARGARET BOLAND
WILLIAM STEVENSON BRAISLIN, JR.
KAREN ADRIANA BREUKHOVEN
CHRISTOPHER WARREN BROWN
LYNN JOHNSON BROWN
STEPHEN BRUEMMER
PATRICIA ROSARIA BURGIO
PAMELA GWEN BUTLER
STEVEN MATTHEW BYAM
CHRISTOPHER ALLEN CAMERON
PATRICK JAMES CAREY
VERGILIO LAVADO CARREIRA
JOHN PATRICK CHARLOW
ANDREW PATRICK CHURCH
SUSAN LORRAINE CIOTTI
DARLEEN BETTY CLARK
JOHN LAWRENCE COLLINS, JR.
ALBA RUDYS COLON
LISA KRISTIN CONANT
PATRICIA ANNE CONNOLLY
JEANNE LOUISE CONSIGLIO
TAMARA L. CROFUT
Twenty-Nine
MICHAEL DARREN SEAN CURCIO
GARY LOUIS CURTI
TODD DAVID D'ALESSANDRO
GRACE ELIZABETH DENNISON
FRANK JOSEPH DIRRIGL, JR. *
FRANK JOHN DISCENZA
ROSEMARY ANN DOAK
KATHLEEN DORSO
JACQUELINE ELAINE DOUGLAS
RICHARD LYNN DOUGLAS
ANTHONY DAVID DUBACK
CHARLES HAVEN DUNCAN
SHEILA MARIE DUVAL
GREGORY MARK ECONOMOU
JEANNE GARDNER EISEMAN
ANNE RACHEL ELSBERRY
CHRISTOPHER GERARD FAGAN
R. BRYAN FITZGERALD
LISA MARGARET FRYER
JANCIS LOUISE FULLER
ROGER GERHARD
PHILIP ANTHONY GIORDANO
BARRY IRVING GOFF
JENNIFER BELLE GOLDFARB
KIMBERLY SUE GAUNERT
CHARLOTTE GAIL HANSEN
JOHN ANTHONY HEALEY
PAUL MAURICE HEBERT, JR.
JENNIFER LYNN HEUCHERT
ANDREW KENNETH HINTZ
DOROTHEA ANN HOWARD
WENDY KAY HOWE
ROBERT THOMPSON INGLIS
CAROLYN JUDITH JANUSH
KARL JONES
KAREN KADZIEWICZ
ADAM HARRIS KAHAN
MICHAEL ROLAND KAINEN
EDWARD ALAN KAPLAN
NICHOLAS DANIEL KATZ
MATTHEW THOMAS KEEN
JOHN FRANCIS KERWIN III
COCHETTA F. KEYTON
DIANE MARY KONIAR
HILARY LYLE KOPPEL
DOV M. KUGELMASS
LORI JANE KULO
JOHN RICHARD LAMBERT
CHRISTOPHER SHAWN LAROCHE
JILL RENEE LAUGHLIN
ARLENE R LEAR
SUSAN G. LIVINGSTON
FATIMA TEIXEIRA LOBO
CHAD EDMOND LOWD
PATRICIA M. MACCAUGHERN
CRAIG ROBERT MACDONALD
GAYLE MARIE MACKENZIE
STACIA ANNE MACKEY
KELLY LYNN MADDEN
NOORAN MAHOOTI
ELAINE GAIL MANNING
JO-ANN DORENDA MARIE MARSHALL
ROBERT BRUCE MARTIN
MARY ELIZABETH MARVIN
GINA MARIE MATTACCHIONE
PATRICIA LOUISE MCCARDLE
BRIGID MARY MCCARTHY
MARY ROSE MCDONALD
PAUL DAVID MCERLEAN
GLEN EDWARD MILLER
LINDA FRANCES MORGAN
JULIA FARRELL MORGANTINI
SCOTT MICHAEL MULROONEY
JAY TYLER MUSZYNSKI
SHEILA CLAIRE O'CONNELL
MARGARET ALICE ANNE O'NEIL
LARRY JOSEPH ONOFRIO
WHITNEY DEBORAH PAPE
ELIZABETH JEAN PHILLIPS
GARY DALE PILS
DONNA LYNN PINEAULT
STEPHEN ANTHONY PIZZOFERRATO
JOSEPH THOMAS PLASKY, JR.
KIMBERLY ELLEN POPICK
ANNE ROBIN RABINOWITZ
ANNE MARIE RAUBESON
NAMEH REZVAN
CHERYL ANNE RODGERS
DEBORAH ANNE RODGERS
PIA ROMANO
DANIEL MICHAEL ROTTINO, JR.
LAURA JEAN RUSSO
JOHN WILLIAM RYAN
ADAM BRUCE SAGE
KAREN ANN SALTIS
AUDREY K. SAMUELS
JOSEPH PAUL SANTAMARIA
MICHAEL JOSEPH SANTINI
JANICE MARIE SARACENO
DONNA MARIE SCHAPERJAHN
MICHAEL KEVIN SCHULTZ
JAMES SANDERSON SCULLY
GREGORY SCOTT SHEEHAN
ALEXANDER CHRISTOPHER SIRIOS
KERRI ANN SMITH
RUI CARDOSA SOUSA
MARGERY ELIZABETH STAHL
RONALD DANIEL STEBLEA II
DONALD JOSEPH TANSEY
FRANCINE TEDESCO
CHRISTINE HOLLY THOMA
CHRISTINE LYNN TOLLEFSON
PAUL ANTHONY TRAVAGLINO
PHYLLIS LOUISE TUTTLE
MARK A. TVESKOV
EYDIE JO WALKER
MICHAEL CRAIG WATSON
HEIDI ANN WEBSTER
ANDREA LYNN ABROMAITIS
REYNOLDS BEAL ACKER, JR.
ERNEST THOMAS ADAMO
GEORGIA CHRIS ALEVRAS
MARK ANDREW ALLEN
PATRICIA ANN ANASTASIA
CARL THOMAS ANDERSON
VINCENT EDWARD ANDERSON
EFREM B. ANTLER
LYNN ANN APPICELLI
JAN-MARIE ARNOLD
MARISA B. ATANASOFF
DENICE KIMBERLY AUBE
MAUREEN BRENDA BARRETT
MICHAEL WILSON BELAIR
CHRISTOPHER BENJAMIN BENNE TT
STEVEN FRANCIS BERARD
DAVID FRANCIS BERGAMESCA
ALAN DAVID BERKELEY
DOUGLAS CHRISTIAN BICE
CATHLEEN M. BILLINGTON
DAVID MICHAEL BITER
Graduates, December 31, 1988
CHRISTOPHER JOHN BLEUHER
JOSEPH ANDREW BODNER III
LISA MARIE BORGES
ANNE MARIE BOUTHILLIER
LISA JEANNE BOWERING
BRION MITCHELL BRANDES
APRIL MARIE BROOKS
PATRICK BROOKS
SHAUN RICHARD BROOKS
ANN ELIZABETH BURNETT
AUDREY MARIA CANTILLO
PATRICK JAMES CAREY
TERENCE HUGH CARROLL
MARIE TRESSA CHARETTE
JOHN NORMAN CHRISTOLINI
CHRISTOPHER ALLEN CLEMMONS
MICHAEL ANTHONY COCCHIOLA, JR.
NANCY ELLEN CONNELLY
LILLIAN RUTH COPAN
JOHN WILFRED CORMIER
TIMOTHY BRIAN CORMIER
STEVEN LLOYD COSMAN
ROBERT JAMES COSTA
STEPHEN TALBOT COTTLE
KATHERINE LYNNE CROUSE
WILLIAM STEVEN CURRAN
DOREEN JOYCE CUSTER
JUDITH LEE D'APRILE
PETER CLIFTON DAWSON
PATRICIA ANN DEAN
JOSEPH BRONISLAW DEC
KIMBERLY ANN DEMERS
AMY S. DEXTER
HENRY ADAMS DIETTER
JOHN JOSEPH DOLAN
MARIA-SALVATRICE DOUGHERTY
MICHAEL ALLEN DOWLING
ANDREA HEIDI DROBNER
LESLIE ANN DROST
FREDERIC LYNN DUBOIS
DEBRA LYNN EBERT
KATHLEEN M. ESFAHANIAN
TRACY C. FAUCI
MARCI ANN FESTA
Thirty
	 *Candidate for two degrees
JOHN RALPH FIORDELISI, JR.
NAOMI EDMONDE FISS
ANNE FLYNN
ANDREA JOAN FRANKO
DEBORAH JOYCE FREEMAN
WILLIAM LAWRENCE GAGNON
GIL HENRY GALLANT
DIANE RENEE GAPINSKI
PATRICE ELLEN GAYNOR
GARY L. GENDRON
RICHARD BRUCE GERMAIN
NAJAT ELIAS GHARIOS
KIM MARIE GIRARD
LYNN ELLEN GODAR
LUDGERO ANTHONY GOMEZ
WENDY L. GOODMAN
SARAH H. GRAML
TIMOTHY PATRICK GRIFFIN
MARGARITA HAIDOUS
CAROLYN ELISABETH HANJIAN
MARY CHRISTINE HANLEY
KIMBERLY DYANE HANNUM
CYNTHIA ANN HARRISON
LAUREL ALICE HESKE
JOSEPH ARNOLD HILL
JENNIFER B. HOOPER
GREGORY PETER HUGHES
VICTORIA LYNN IKENS
KIMBERLY ANNE JACEWICZ
STEVEN MICHAEL JACKSON
LYNN MARIE JAWORSKI
FRANCOIS JEAN-PAUL
STEPHEN JAMES JEDREY
ROBERT GEORGE JEFFERS, JR.
KIM EDITH JENNETTE
CINDY DORIS JOHNSON
KENNETH ARTHUR JUDSON
DIANN RAE KARPE
FIONA MARIE KELLY
SHAUN ALLEN KENNEDY
LIONEL YOUNG KIM
JAMES PETER KING
SHAWN PAUL KLITZ
MARY LOU KNOX
REGAN IVY KOFFLER
JILL ELLEN KOSA
GLORIA MICHELE KROL
MIRIAMNE ARA KRUMMEL
DANIEL DAVID KRUY
GREGG ALLEN LAFFERTY
PETER JOHN LAMOUREUX
DEAN FRANCIS LAPENTA
JENNY LYNN LAURITA
KRISTINA LYNN LENZ
SCOTT ANDREW LEONARD
ROBERT MICHAEL LEVINE
BRIAN KENNETH LIBURD
CHRISTOPHER JOHN LOUGHRAN
VERONICA MARIA LUGRIS
SUSAN LYNN LUNDY
MARK WILLIAM LYNCH
TIMOTHY PATRICK LYNCH
JOANN CAROLINE MACKE
GLENN DOUGLAS MADDEN
SEAN PATRICK MADDEN
EDWARD DIGNAM MAGAURAN
GORDON MICHELSON MAHER
STEPHEN MALEVILLE
MICHAEL FRANCIS MANCINI
JOHN FRANCIS MARCINAUSKIS
KRISTINA MARIE MARTELL
CLAUDIA LUCIA MARTINEZ
ARTHUR COOK MAUS
COLLEEN MARIE MCEWEN
TERESA MARIE MCGLADRIGAN
SCOTT ALAN MCKAY
ANNEMARIE MCKENNA
PATRICK THOMAS MCMULLEN
JOHN JAMES MCNEIL III
PATRICK MARTIN MCSHARRY
JAMES GREGORY MCSWEENEY
RALPH UMBEAT MELISO
VERONICA ANNE MENDOZA
DEBORAH ANN MESKI
NATASHA JANE MILNE
JAYNE MARIE MINIGELL
MICHELE ROSE MIRESSI
DIANE ELIZABETH MISKA
BONNIE JANE MITCHELL
DANIEL MATTHEW MOORE
DAVID HATTON MOORE
DANIEL GERALD MYERS
CARLA THERESA NADEAU
ROBIN LOUISE NELSON
ROBERT T. O'ROURKE
CHRISTOPHER ALEXANDEMORRI
OAKES
CHERYLANN OCHAL
JOHN ROY OLDHAM
PATRICK ANDREW PARKER
MICHELE LOUISE PARRETT
ANTONIO PASTOR
PARASHAR BHUPEN PATEL
MICHELLE DIANE PAWLINA
SYLVIA PENICHET
WILLIAM HENRY PENKAVA
CHERYL ANN PERUCH
FRED PIERRE-LOUIS
LISA ANN POWELL
SHARI LYNN PRICE
THADDEUS AYTCH REDDISH
RENE RETHIER REEVES
MICHAEL THOMAS RENO
CARLOS ALBERTO RIVERA
LISA MARIE ROBERGE
MARK EDGAR ROBERGE
WENDY BETH ROBERTS
STEPHEN JOHN ROMAN
YVETTE MONIQUE ROULEAU
ELEANOR RUDOLPH
JOANN RUEPP
PATRICIA JOAN SABALA
ERIC JAY SANDERS
BRIAN CHARLES SANFORD
LORI ANN SAPITA
MADELEINE MAUREEN SAXTON
LISA CATHERINE SCHMEILER
CHARLES WILLIAM SCHMIDT
BETH ALENE SCHWARTZ
TEMO GABRIEL SCIARRA
ANNA MARIA SCRIBANO
AMANDA MARY ELLEN SHEPHARD
HEATHER ANN SHERMAN
ANNA MAE SHOLTES
ALEXANDRA IRENE SHORT
SUSAN DIANE SILVERMAN
GARY MICHAEL SIMMONS
LORI ELIZABETH SIMS
ALLISON CELESTE SMILEY
DEBORAH ALANE SMITH
LISA MARIE SONDERGAARD
ANNE MARIE SOSA
GLENN D. SPICKER
ROGER PHILIP SPIEGEL
THOMAS SCOTT SQUILLARO
PATRICIA ANNE ST. LOUIS
SCOTT DAVID STANTON
RAMSAY DREW STEWARD
SUSAN JULIE STRUMSKI
MARK JOHN SUDOL
KENNETH EDWARD SULLIVAN
W. JON SWANSON
MICHAEL ANTHONY TAYLOR
REBECCA JANE TEEVAN
KAREN GAIL TIMOLL
GLEN MICHAEL TIZIANI
FRED TORCASO
CARLOS FRANCISCO TOSCA
CHRISTOPHER JOHN TRAINOR
BRIAN MICHAEL TROTTA
DANIEL ANTHONY VENDITTO
MICHAEL JOHN WALSH
STEPHEN JOHN WALSH
DONNA LESLIE WALTON
KAREN LESLIE WATKINS
WILLIAM PETER WILKIN III
JOHN LEWIS WINK
CHARLENE MARIE WITKOSKI
ANTHONY PETER WOLFF III
DAVID ALAN YELLEN
P. LILLIAN ZAFFARANA
CHRISTINE MARIE ZALEWSKI
JOHN ANGELO ZIBELL, JR.
MARK RICHARD ADAMS
KAREN ANN ALBERT
SUSAN ANDRYCHOWSKI
GERARD RAYMOND ARCHAMBAULT
MARK WILLIAM ATTRIDGE
BACHELOR OF SCIENCE
RAUL ANTONIO BAEZ
RICHARD SAMUEL BALBONI
KENNETH PAUL BEARDSLEY, JR.
LORRAINE ALLISON BLACKMAN
JAMES EARL BORGMAN
KEVIN RICHARD BORNSTEIN
KATHLEEN LOUISE BRADY
TRACY LYNN BROOKS
THOMAS PATRICK BRUTNELL
DARREN WILLIAM BURN
Thirty-One
ANGELA CAPOSSELA
MICHAEL JOHN CHAMBERLAND
SANDIP SINGH CHHABRA
KIM CHRISTINA COLLINS
JONATHAN ARTHUR COTTLE
DARREN JAY COURTRIGHT
KENNETH LINWOOD CROUSE
DAREN JOHN DAMBORAGIAN
FRANK ROCCO DELLOIACONO
JOHN DENNIS DELMONTE
JACQUELINE JUSTINE DEPAULO
HELENA DINEP
KATHLEEN MARIA DUDZINSKI
SHERRY DEANNA DUFF
ROBERT JOSEPH DURGY, JR.
LISA MARIE ESCHNER
PETER SCOTT EVANS
KIMBERLY ANN FISHER
RAYMOND JOHN FOLEY
MARIE ELLEN FORTIER
PAUL JOHN FUDA
PAUL JOSEPH RENE GAMACHE
DAVID JOHN GAZ
LOUIS CARL GELADA, JR.
STEVEN ANTHONY GENTILE
KURT JAMES GERGLER
GEOAGIOS D. GIAMBANIS
BARBARA ELLEN GILSON
NACE LEON GOLDING
BRIAN EDWARD GOLEMBIEWSKI
STEPHANIE CATHERINE GORMAN
JENNIFER ANNE GRAF
KAREN ANN GRANTE
LLOYD BARRY GREEN, JR.
AMBER DIONE GREENWALD
DAVID NELSON GREINEDER
JOHN GARY GUSTAFSON
GREGORY SCOTT HADDAD
JEFFREY DAVID HAGUE
BRIAN JON HALLERAN
HENRY ALLEN HAMLIN, JR.
VANESSA CHRISTINE HAYDEN
MICHAEL ALLEN HEIDORN
GIANNA R. HERNANDEZ
DARRELL HICKMAN
MALEHO YUYO HLATI
SCOTT NAYLOR HOLDEN
NANCY ALVERDA HURLBURT
ANN-BETH HURTA
STEVEN FRANK INNAIMO
NICHOLAS PETER KAPUTA
MICHAEL SHAWN KELLEY
BRIAN GREENWOOD KING
GEORGE JOHN KLARMANN, JR.
JOHN HENRY KRECH
URSULA ANITA KYLE
CAROLYN DIANE LABENSKI
JACQUELINE PATRICE LACROIX
ADRIENNE LAURETTE LECLAIR
CHRISTOPHER JOHN LANCZYCKI
PATRICIA ANNE LAPAGLIA
MICHAEL THOMAS LAWRENCE
SOO YOUNG LEE
KATHRYN ANN LEOPOLD
CHRISTINE M. LINDSEY
TIMOTHY PETER LINKKILA
MICHAEL THOMAS LIPKA
DANIEL CHARLES LOGAN
MICHAEL BRADLEY LOVE
GINA MARIE MACDONALD
MICHELE PATRICE MAKOS
CHARLES SALVADO MANLUCCIA
DENNIS JOHN MARONEY
ROBERT JOSEPH MAROSZ
DANIEL R. MARSTON
STEVEN TODD MARTINO
CHRISTOPHER JAMES MAUPIN
MAUREEN LYNN MCDONALD
MARK JOSEPH MECCA
ANTHONY MORROW MELE
CHRISTOPHER SKAPOULLIS MICHAEL
KEVIN MICHAEL MILLER
GEORGE ALEXANDER MOORE
JOEL PETER MUSANTE
DAVID MARK NADLER
WILLIAM MICHAEL NASH
KATHLEEN NEELY
NANCY LEE NICHOLS
ROBERT JAMES O'CONNOR, JR.
MATTHEW THOMAS OLEXY
SCOTT DAMON PARISI
HEATHER ALLISON PARKER
DAWN ELIZABETH PHELPS
STEPHANIE ANNE PINTO
PATRICIA ANN PIORKOWSKI
GLEN- ROBERTS PITRUZZELLO
JANET MARY PUDIM
LILLIAN MARLENE PUJDA
KIMBERLY ANN RATCLIFFE
MICHAEL PETER REAVES
TAMMY LYNN RICHARD
JANE ELIZABETH ROLLINSON
MICHAEL KEITH ROSEN
MARYBETH RUPINSKI
THOMAS PAUL RZECZYCKI
TODD RICHARD SALAMON
CLARE MARIE SCHOENWALD
ROSEANN MARY SCHUBERTH
ANGELICA PATRICIA SEITZ
LYDIA SHAJENKO
WILLIAM THOMAS SHARP, JR.
GLENN DOUGLAS SHIPPEY
RUSSELL CARROLL SIEGEL
ELIZABETH COOPER SINCOCK
MARK STEVEN SOOVAJIAN
JASON STEPHEN STONE
STEVEN ANDREW SVEHLAK
FRANCIS JOHN TATTO, JR.
KENNETH D. TAYLOR
KURT JOSEPH TICHY
LISA RENE TODARO
MAGDA ELENA MARGARITA TROTT
GEORGE ZOIS TZEPOS
BARBARA ANN VARNUM
VIC V. VERNENKAR
JAMES ROBERT WALKER
STEVEN E. WALL
MICHAEL H. WARE
CRAIG DAVID WEST
CHARLES MARTIN WYNN, JR.
DANIEL ZELAZNY
ROBERT WILLIAM ZEMBROSKI
JOHN GRISWOLD BOYNTON
JACQUELINE ELAINE DOUGLAS
MARK ALEXANDER DREW
JAMES ANDREW EARLY
MICHAEL JEFFREY FISH
Graduates, August 31, 1988
TERI ANN GARDELLA
DAVID ERLING GAROPPOLO
FAOUZI ELIAS HAGE
JOHN PATRICK HARMEYER
MARY A. KERNIC
JAMES ANTHONY MASONE
GUY NuKI
EDMOND MICHAEL SALESKI
ANIS ADNAN SHILLEH
RICHARD CLAY SKODINSKI
Thirty-Two
Graduates, December 31, 1988
NICKANOR MONK ALINO
MICHAEL WILLIAM ALLARD
CATHERINE ANN BLAKE
DANA MARIE BOSCO
SU -ELLEN BROWN
DON A. CARLOS, JR.
WILLIAM JAY COLLINS
CHRISTINE Y. COSTELLO
CARL ESKIL DAHLMAN III
MICHELLE D. DAVIS
JOHN FRANK DELOMA
RAMANI SURYAKANTHAM DURVASULA
WENDY ANN FAIRMAN
WILLIAM ALBERT FAllINO
CARROLL MAUREEN FOLEY
JOHN ANTHONY FRATAMICO
CHARLES RICHARD FRAY
ROBERT CHARLES GAREY
DONNA MARIE GAROFALO
KENNETH ARNOLD HAGEMAN
ERIK ORHAN KARDESTUNCER
JOHN JOSEPH LISTORTI, JR.
KATHLEEN MARIE LYNAM
OWEN EDWARD MCCUSKER
RICHARD LEO PEPIN
LAURA JANE PETTUS
MICHAEL ALBERT PLOCK
RAYMOND ROBERT SMITH, JR.
CHARLES BENNINGTON STONE, JR.
SHERRI LYNN WANISH
GLENN STEPHEN WILLIAMS
VALERIE ANNE WOZNIAK
MARIO WU
Thirty-Three
THE SCHOOL OF NURSING
BACHELOR OF SCIENCE
With Distinction
SHEILA ELIZABETH KENNEY
	
DEBRA J. REEVES
	
JANET M. TROTTA
NATALIE MARIE ADRAGNA
JILL MARIE ANTUNES
JODY LEIGH BERRITTO
SARAH JANE BLOOM
LISA MARIE BONANNO
SUZANNE JOY BOSWORTH
GLENN BOUTHILLIER
KATHLEEN SUSAN BOVAN
KERI PATRICIA BREUER
LYNN ELLEN BRUCE
SUSAN LYNN BURKE
LISA BETH CAPLAN
LORI ELISABETH CHAMBERS-CANCEL
PAULINE J. CHAPMAN
MELISSA ANN COOKE
JACQUELINE KAY CORBITT
ANNE MARY COUGHLIN
TRACY ANN DALZELL
STACEY LEE DAMRON
BARBARA A. DAUBER
KAREN LEE DAVIDSON
CATHERINE ELIZABETH DEAKIN
JOHN PIERRE DESJARDINS
NANCY ANN DIDERO
NANCY LYNNE DISCENZA
CYNTHIA ESTELLE DONOFRIO
DEBORAH JANICE DUFFY
DONNA LEE ERICSON
TRACEY LYNNE EVARTS
Honors Scholar
DIANE SUSAN NAGELE
University Scholar
DIANE SUSAN NAGELE
GERI EVERHART
ANGELA ANTONIETTA FAllINO
LOUISE ELLEN FERENCE
DAVINA JOAN FERRERO
ANNE ELIZABETH GERNAT
SARA ELIZABETH GIAQUINTO
DENISE CAROL GRIDLEY
LINDA CAROL GRUNWALD
MARY SUSAN GUION
JENNIFER LYNN HILL
LORI BETH HUTTERLY
JASMINE LEONIE INNERARITY
SHEILA ELIZABETH KENNEY
ELIZABETH GAIL LAMB
SHERIE ELLEN LAVOIE
SUSAN CHAPMAN LEFF
CLARICE LESPERANCE
MARY MARGARET LUSSIER
EVA JOANNA MAJCHROWSKI
CHERYL ANN MAKARA
HARRIET ELLEN MINDLIN
LISA ELIZABETH MINIETTI
TINA MARIE MIRANTE
DEBORAH ANNE MORIN
SUSAN GRUNDER MORRISSEY
SUSAN MANN MORSE
KAREN ANN MURPHY
DIANE SUSAN NAGELE
TRACEY RENE NAYLOR
PAMELA ANNE PERKINS
MARGARET EMILY PIECHOWSKI
TAMARA LYNN REED
DEBRA J. REEVES
KATHLEEN RENE
CHERYL LEE RISAVICH
KELLY ANN ROBERTS
KAREN MARIE SANDERS
LISA JEAN SANDERS
NANCY MARIE SHOSTAK
STACEY-LYNN M. SKLENAR
DAWN MARIE SOCHA
NANCY J. STEVENS
SHIRLEY ANN STINGLE
MARLENE ECKERT STONE
JENNIFER KAREN STOREY
GRACE MARY STUKSHIS
MARJORIE MAY TIERNEY
JANET TROTTA
PATRICIA ANN TURCI
LORRISSA ANNE VEARY
JENNIFER LISA WADE
ELIZABETH WARYCH
LAURA ANNE WATTS
SUSAN K. WILSON
GAIL MARIA WINNER
CATHERINE ROSE YUHAS
LAURIE DENISE ZAGRYN
Thirty-Four
THE SCHOOL OF PHARMACY
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY
Honors Scholars
MARC ROGER GASTONGUAY
	
MAUREEN KATHRYN MARSAN
	
AMY L. SCOTT
SANDRA JOAN BANKOSKI
JOHN BARIBAULT
PAUL JOSEPH CAMPANO, JR.
THOMAS MITCHELL CAMPBELL
STEVEN ROBERT CAPLETTE
ROSE ELLEN CICERO
SHEILA MARIE CROZE
FREDERICK EMIL DADDARIO
KEITH JOHN DELMONTE
ELIZABETH FRANCES DUMONT
KAREN ANN DUPONT
MARY CATHERINE FLINN
MARY ANN FRASER
MARC ROGER GASTONGUAY
AMY ELISA HARRISON
JOHN ELIOT HOLT II
PATRICIA ANN HUFFMAN
SUZANNE MARIE JOSLIN
GARY JONATHAN KANTER
CATHY LYNN KAPLAN
SUSAN JILL KRIVITZ
JONATHAN HARRY LIPPA
RITHY C. LONG
KELLY SUSAN LYMAN
MAUREEN KATHRYN MARSAN
PAMELA KATE MCLAUGHLIN
PATRICK STEVEN MULSKI
MARLA JEAN MURPHY
KEVIN NELSON NICHOLSON
KEITH ANDREW NIEFORTH
THOMAS DOUGLAS NOLIN
LISA MARIE ORTENEAU
KIMBERLY ANN PARKER
KIMBERLY ROSE PEARSON
STEVEN JOSEPH PERNEREWSKI
NICHOLAS PICIW, JR.
ANDREA LOUISE PICONE
KENNETH RICHARD ROWE
KRISTIN BETH SANDBERG
FRANK JOSEPH SANTOLI
AMY L. SCOTT
SATARUPA PURNIMA SEN
DANIEL CHUN Po SHAN
RICHARD JOHN SPIERTO
WILLIAM CARROLL STRAIT, JR.
STEFANIE ANN SWICKER
TRACEY LYNN TROWBRIDGE
SONDRA KATHRYN WADE
DEBORAH LYNN WILLIAMS
DOUGLAS EDWARD WILSON
JANE ANN WINSTON
Graduates, December 31, 1988
SHARON LEE BARTLETT
SCOTT CURTISS BURR
MAUREEN ELIZABETH CENTRELLA
KAREN ANN CHESANEK
MAUREEN ERIN COLEMAN
KIMBERLY ANN CZELUSNIAK
ALLISON MARY DESMOND
JUDITH ANNE DUNN
DEBORAH ANNE FRENCH
CARLA STALNAKER GRIFFITH
ERIC MICHAEL HECKT
TODD P. KNAUERHASE
GREGORY JOHN KONAN
NICKY M. KOWALCZYK
YVONNE ODELL MOTLEY
FREDERICK GERALD PIREAUX
MARIA GIOVANNA SALAFIA
JEFFREY RICHARD SENGER
NADINE SIGILLO
CHRISTINE ELISABETH SMITH
ANNE VEGLIANTE
KIM CECILIA CUMBIE WOODWARD
JOHN PAUL WOZNIAK
Thirty-Five
DIVISION OF EXTENDED AND CONTINUING EDUCATION
BACHELOR OF GENERAL STUDIES
BETH KARTEN ABRAHAMS
LUCIA BAOTIC
MARGO I-I. BATES
PATRICIA ANN BEETHAM
EARL WILLIAM BELOIN
BARBARA EVELAND BENNER
MARGARET VANEKEREN BIERWIRTH
LOUISE ALICE BILODEAU
BETTY RUTH BONAPARTE
DIANE JEANNINE BOUCHER
LINDA MAY BROWN
RONALD PETER BRUNO
MICHELLE MARIE BUSSIERE
PATRICIA SUSAN CAPPELLO
RUSSELL EDWARD CHAMBERLIN
ANNETTE RITA CHAMPAGNE
KIMBERLY ANN BERNARDO
CHIARELLA
LYNN I. CHRISTNER
PATRICIA ANNE COLBY
BRIAN PAUL CONNORS
CAROL ANN COOPER
ELLYN NOEL COOPER
PATRICE ELLEN COPELAND
JOHN JOSEPH CREATURO
NANCY ANN CRITTENDEN
BETTY S. CULLEN
BERNARD MICHAEL DAHLEN
DANIEL EDWARD DAVID
CHRIS F. DEBARTLO
JUANA MARIA DECORDOVA
DEBORAH H. DENBY
ELINOR ALINE DEWIRE
JOYCE EDYTHE DICKSON
GAIL GERARDI DIETZ
ELISE MARIE DONABEDIAN
LOIS SUSANNE DOUTHIT
PEGGY ANN DUFOUR
KYRAN V. DUNN
ELIZABETH S. DUTKA
FRANCINE E. EDLER
ELEANOR RITCHIE ELMORE
LORI KIM ENGLAND
NANCY ONAITIS ESPOSITO
JAMILLIE THERESA FARRAH
KAREN LYNN FAUCERA
PETER JOSEPH FAZIO
MERCI ELLIOTT FEDERICI
SARAH DAWN FITZGERALD
SHIRLEY S. FORD
CAROLE B.C. Fox
JOAN ANNE FRANCIS
BRUCE JOHN FRANKLIN
CHESTER GEORGE GEHMAN
REBECCA D. GINGELL
DAVID GEORGE GIRAMONTI
JANEEN MCFALL GOODRICH
RUSSELL WAGNER GOVE
GREGORIA GUEVARA -CLYNE
MARY SILVA HALLORAN
ARLENE B. HANSON
WILLIAM WAYNE HELMSTETTER
EILEEN MARY HIDALGO
KATHLEEN ANN HIGGINS
CHERISSE ANN INTRIERI
TERESA INZERRA
LYNNE ANN JASON
MICHAEL WAYNE JOHNSON
ROBERT SVEN JOHNSON
SANDRA LOUISE JOSLIN
MARION KNOWLES KEATOR
STEPHANIE LISA KEEN
YOUAT KLAR
CAROL ANN KWAN
MARILYN FRANCES LESI
THOMAS WILLIAM LOBO
CHABA PETER LORAN
HELENA ARCHAMBAULT LUNDBERG
CHRISTOPHER JOSEPH LYNCH
CLAUDIA ANN MAIER
DOROTHY F. MALLETT
MICHAEL UGO MANIAGO
DEBORAH A. MARCHAND
KATHLEEN R. MARTIN
LUCILLE ANN MARTIN
CAROL MARTINOTTI
WILLIAM T. MATHIASEN
DENISE MARIE MAZIARZ
MAUREEN ANN MCCARTHY
MOIRA F. MCGLADRIGAN
ESTHER S. MCKONE
LUCILLE FUSARO MEINSLER
JANET FAllINA MERTON
CHERYL LORRAINE MICHAUD
MARCELLA LEA MILLIKEN
BARBARA NANOS MITCHELL
SUZANNE M. MONAGHAN
BARRY PAUL MORIN, JR.
DONNA MAE MOSHER- DANIELS
MARJORIE RUETZ NARDUCCI
KAREN ANN O'CONNELL
JEREMIAH JOSEPH O'GRADY
DAVID KENT O'LEARY
KATHLEEN ANN O'REILLY
DAVID CLEMENTE OLLARI
CHRISTINE ELIZABETH PALLOTTI
PETER COLE PALMER, JR.
ROBERT WILSON PARKER
ANN MARY PARKINSON
NAN P. PECKHAM
ROSE MARIE PERSECHINO
LOUIS RANDOLPH PITTORE
DAWN ROSE POULTER
ANA DOLORES RAMIREZ
DALE JEAN REEVES
AMY KATHERINE REGAN
PAMELA JEAN REYNOLDS
KATHLEEN GALE RICHARDS
GLENDA K. RISINGER-CHAMPAGNE
ROSEMARI ANN ROAST
EILEEN RUSSO
AMY LYNN SABOL
RICHARD SAIMAN
LEAH ANDERSON SALERNO
CHURCHILL SATTERLEE, JR.
CYNTHIA WENTWORTH SEAVEY
JEANNE RITA STILP
KRISTY ANN STRINE
JEFFREY DAVIDSON STUART
MELAINE VICTORIA STUPAK
JEAN MARIE SVALGARD
DOUGLAS DWIGHT SZYDLO
JOAN MARIE THORNBERG
MARY HICKEY TORZA
CAROL JEAN TRAGGIS
AMY JEAN TRAVERSA
LINDA ANN SWANSTON TUAL
CECILE MARIE TYL
REINA SUSAN WEINER
LUPITA QUILANTAN WILLIAMS
SUSAN PETERSEN WINTERSON
BARBARA JEAN WOLMER
VICTOR LEE WOLMER
CAROLE ANNE ZAPP
BONNIE ELIZABETH ZEH
DOONIA ABO-HAMZY
METTE ELISABETH AMPTHOR
JUDITH F. BARKER
THOMAS L. BASSO
KATHRYN LILLIAN CLARKE
GLENDA JOAN CUNNINGHAM
ANN MARIE DONOVAN
AVIVA MASAS FISHMAN
KAREN STEIN GREENE
Graduates, August 31, 1988
SARAH ALEXANDER GURRY
BETH HILL
KATHLEEN MOORE IVES
KATHERINE B. JONES
FRANCIS JOSEPH
DIANE LYNNE KOSIS
WINIFRED MARGARET ANN KULSCAR
AMY LAKER LABIE
JILL H. LosEE
JOAN MARIE MACKOWSKI
LINDA ANN MAILHOT
SANDRA N. MANISCALCO
MARTIN JAMES MARCOUX
IRMINE MARTHA BREEN MCDONALD
ROBERT WALTER MCDOUGALL
MARCY DYKE HENDERIKS MCKEE
CRAIG THOMAS MCLEA
PETER WILLIAM MORRIN
Thirty-Six
MICHAEL P. MURRAY
ANDREW MICHAEL MYDLARZ
MARY-DAY ROBINSON PRYOR
JILL LENORE SABEY
CAROL E. SANTORO
JOSEPH SERGI
ARYEH LEONID SHESTOPAL
SHIRLEY ANN STAUFFACHER
JEAN A. SULLIVAN
JAMES EDWARD TOWNSEND
BEVERLY ANN VENTURA
ELIZABETH JEAN WOODHOUSE
Graduates, December 31, 1988
CLAUDIA MURIEL ABISSI
ANN M. BAUSCH
SUZANNE JEANETTE BECKER
JUNE KAY BLACKSTEN
HONORA GARNEAU BUTTS
PAMELA FORBES CAMOUS
JANIS EILEEN CAMPBELL
MIGUEL ANGEL CAPACHO
TERESA LEE CAPOZZI
MAURA ELIZABETH COOKE
RICHARD STEWART CULLEN, JR.
HARRY GENE CURRY
JOHN BRYON FRENCH
JOAN OSTASZEWSKI GERONIMO
DAVID ALAN GINDEN
SARAH CHAPMAN GOBES
EMILY WATSON HENRIQUES
MICHAEL LESTER HODGE
BETTIEJAYNE HOOPER
JOAN VANNATA HOWARD
ROBIN LYNN JENDZEJEC
JANET H. KOZLAK
MARION LOOMIS
JEAN LOUISE MAllOLA
DENISE WRIGHT MERRILL
MARILYN M. MOORE
PATRICIA R. M. MULLEN
JANE ANN NICKELS
EDDEE ELIZABETH PAGE
NANCY ELIZABETH PAOLUCCI
PATRICIA C. PEAK
MICHAEL THOMAS PETZEL
JAMES THOMAS PILLOW
MARGARET PERRY QUINN
LOUISE MARIE REA
EDWARD JAMES SHEA, JR.
BARBARA SHORR
JANE BRIGGS STRACHAN
RAYMOND GABRIEL TEDESCHI
SHIRLEY J. TROXELL
CHARLES E. WILLIAMS
i
Thirty-Seven
THE GRADUATE SCHOOL
MASTER OF ARTS
MARCO ALAJMO, in History: Latin American
MARK DAVID ALBERT, in Education
ERIC THOMAS ALBERTI, in Psychology: Child and
Developmental
DEBORAH SCOTT ALDEN, in French
SALVATORE AMADEO, in Economics
LISA ANNE ANASTASI, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
MARA ELIZABETH ANDERSON, in Political Science:
Survey Research
ENID ANDIARENA, in Education
RONALD ANTHONY ANDREWS, in Education
SUSAN MARGARET AORDKIAN, in English
JESSICA ANN ASSARD, in Human Development and
Family Relations
LOUISE M. AVERY, in French
MING-HUI BAO, in Economics
FRANKLIN A. BARRETT, in Economics
MICHELE ANN BEARD, in Education
JEANNE L. BEAUCHEMIN, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
PAOLA BELLABARBA, in Psychology: Language
NANCY ANN BETKOSKI, in Education
STEPHEN RALPH BIANCARDI, in Geography
LYNN ANNE BIBEAU, in Education
RANDALL S. BITONTE, in Education
JACQUIE JEAN BLEWETT, in Geography
ADRIAN ROGER BOSLEY, in Political Science: Survey
Research
MARGARET ELEANOR BOSTROM, in Human Develop-
ment and Family Relations
DONNA MARIE BOUDREAU, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
REBECCA PARISH BOWEN, in Human Development and
Family Relations
JEANNE LAMBERT BRIGHT, in Education
STEPHEN JAMES BUBLOSKI, in Medieval Studies
SARAH ELIZABETH BUSH, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
MAUREEN ANNE CACACE, in Human Development and
Family Relations
MARGUERITE EUGENIA CAPONE, in Psychology: Lan-
guage
ANTONIO BATISTA CARVALHAIS, in Psychology: Indus-
trial and Organizational
JUAN CASILLAS-ALVAREZ, in History: Latin American
MEI HUEI CHEN, in Psychology: Child and Devel-
opmental
DIANNA LYNN CHERNAULT, In Political Science
CLIFFORD WILLIAM COLBY, in English
VIRGINIA L. CONN, in Education
CAROL L. COSTELLO, in Political Science: Survey
Research
BARRY A. CROSS, in Geography
JEAN ELIZABETH DALY, in Design and Resource
Management
DEANNA B. DAVID, in Psychology: Child and
Developmental
DONNA MARIA DENELLI-HESS, in Anthropology
PENNY CHRISTINE DEUTZ, in Medieval Studies
SUSAN B. DICKERSON, in Education
CAROLYN MARIE DIDDEN-FRATTAROLI, in Education
JOHN FERREIRA DINIZ, in Geography
KATHERINE SIGRID DONALDSON, in Education
ELIZABETH LEAH DRISCOLL, in Human Development
and Family Relations
DEBRA A. DUNN, in Psychology: Child and De-
velopmental
SHARON EILEEN DUNPHY, in Education
LIN DA GEUNAS EARLEY, in Education
JUDY ANN ELMER, in History
RICHARD DUNCAN ELY III, in Economics
BENNETT I. ENOWITCH, in German
JANE R. ERIKSEN, in Education
ELIZABETH FELIX, in Education
MARIANNA FELLS, in Education
LINDA JEAN FERRARA, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
JANE MARIE FLYNN, in Education
TIMOTHY LANG FRANCIS, in History
STEPHEN MICHAEL FREDETTE, in Education
LoIs GAYLE FUTERNICK, in Human Development and
Family Relations
RAYMOND FREDERICK GATES III, in Education
HEATHER JULIE GIBSON, in Education
MARINA HEASLEY GIOLAS, in Psychology: Child and
Developmental
SANDRA BUCHERI GLADDEN, in Education
SUSAN MARIE GORDEN, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
ROBERTA DEE GORDENSTEIN, in Spanish
GARY STEPHEN GoTT, in Education
MARK ANTHONY GUGLIELMO, in Economics
ZIBIN GUO, in Education
MARK JAMES HAAS, in English
LYNN MARIE HABERERN, in Education
NOUREEN HAKIM, in Economics
GARTH JAMES HALLETT, in Political Science
PETER CHASE HALVORSON, in History
LYDIA ISABEL HAMILTON, in English
MAMI HARITA, in Human Development and Family
Relations
TATIANA N. HARKO, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
MARY ELIZABETH HAVENS, in Education
TERESA ASSANLE HEREDIA, in Education
FAYNE ANITA HIRSH, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
MARY EDITH HOLLAND, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
MITZI HOROWITZ, in Sociology
DAN HUANG, in Geography
IRA STEVEN ISRAEL, in Philosophy
BONNIE B. JACOBSON, in Education
VIRGEN M. JANER, in Education
THOMAS JOSEPH JOHNSON, in Political Science
HAMILTON JUSTINIANO, in Education
SIRABHI KADAMBE, in Economics
ANDREAS GEORGE KARAPATAKIS, in Economics
RONA JOY KARASIK, in Human Development and
Family Relations
JOHN FREDERICK KAUFMAN, in English
NANCY A. KIRCHMYER, in Education
SUSAN ANN KLoss, in Education
MICHAEL KUNIN, in Education
ROBERTA JEAN LABARD, in Education
Thirty-Eight
JOHN HAROLD LALLY, in Human Development and
Family Relations
ANTONIO FELIX LA SALLE, in Education
KATHLEEN JEAN LEE, in Education
CYNTHIA TIMBRELL LEPACK, in Education
CHRISTOPHER MICHAEL LEWIS, in Economics
TARA L'HEUREUX-BARRETT, in Psychology: Industrial
and Organizational
KARIN LEE LIEBERMAN, in Education
CHERYL MARIE LYMAN, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
DEBORAH CLAIRE LOPES, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
DEBORAH ANN MACLACHLAN, in Education
JULIE KAREN MARINELLI, in Education
CYNTHIA BETH MARSHMAN, in Communication
Science: Speech Pathology and Audiology
VERNA T. MARTIN, in Education
JEFFREY CALDWELL MAYER, in Design and Resource
Management
MARY MAllA, in Communication Science: Communi-
cation
STELLA VIVIAN MCCABE, in Education
MICHAEL EDWARD MCDONOUGH, in Education
ANNE CHENEY MCGHIE, in Psychology: Child and
Developmental
JEAN BLANEY MCGRATH, in Education
GISELLE MARIE MCGUIRE, in Communication Science:
Communication
WILLIAM JOHN MESKILL, in Medieval Studies
JANET MANDELL MILLER, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
CHARLES PAUL MOBAYED, in Psychology: Clinical
MICHAEL JAMES MUCHA, JR., in Education
ALFONSO DAVID MUNERA, in History
CANDIDA GATTO MUNSELL, in Education
KEIKO MURASUGI, in Linguistics
TRACY ANN NASHEL, in English
RUSSELL E. NIEDERWERFER, in Education
SAMUEL SCOTT NORTHROP, in Education
MARCIA CAVALLARI NUNES, in Political Science: Survey
Research
JUAN ALBERTO PELLOT, in Education
MARILYN E. PENROD, in Communication Science:
Communication
DONNA MARIE PERRY, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
MICHELE M. GYLLENHAMMER PESSONI, in English
ANNE ELIZABETH PEVERADA, in Political Science:
Survey Research
GEORGE WENDELL PHILLIPS, in Psychology: Clinical
DOREEN ELIZABETH PHILPOTTS, in History
KAREN S. PLEVYAK, in Education
PETER JAMES POTASKI, in Education
VALERIE R. POZZATO, in Education
BOWDEN STANLEY QUINN, in Education
SERAFIN ERNESTO QUISPE, in Education
LENORE MARIE RAY, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
BARBARA LUNDGREN READ, in Education
JUDITH A. RICHARDSON, in Psychology: General
Experimental
RONALD K. RIVAS, in Education
OSCAR A. RIVERA, in Education
DAVID DENNIS ROMAN, in History
BLAIR ALLAN RUTHERFORD, in Anthropology
ROBERT ANTHONY SCHADT, in Education
ELLEN R. SCHLESS, in Education
DOUGLAS JAY SCHWARTZ, in Political Science: Survey
Research
MARILYN BARKER SHIRLEY, in Human Development
and Family Relations
MITHU LAXMI SHRESTA, in Education
BARRY MICHAEL SIMON, in Human Development and
Family Relations
PAUL DAVID SOLOMON, in Education
FRANCIS CAESAR SPICOLA, in History
RALPH MACKENZIE SPRAGUE, in Human Development
and Family Relations
SALLYANNE CHRISTINE STAKE, in Education
NANCI ANN STERN, in Education
LAURA E. SYLVIA, in Communication Science: Speech
Pathology and Audiology
KATHERINE MARIE TARDIF, in English
LISA M. TAVANI, in Education
CAROLYN ANN RODNY TEED, in History
ISMAEL ANGEL TORRES, in Education
PAMELA TOTTEN-SMITH, in Education
THOMAS PETER TOWNSEND, in Communication
Science: Speech Pathology and Audiology
NANCY TRAWICK-SPEAKS, in Education
RICHARD AUSTIN USIFER, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
DAVID JOSEPH VALESKY, in Political Science: Survey
Research
KENNETH JOSEPH VARNEY, in English
MARA VIJA VIJUPS, in Education
MARIA TERESA WALKER, in Economics
KAREN LOVAAS WATERFIELD, in Education
JOHN DAVID WICKHAM, in English
BARTJAN JOSEPH WILLENBORG, in Communication
Science: Communication
PATRICIA ANNE WILLIAMS, in Education
GEORGIE P. WINTER, in Human Development and
Family Relations
LAN XUE, in Education
DEBRAH LYNN YOUNG, in Communication Science:
Communication
ERIC EDWARD YOUNG, in Geography
ROBERT C. ZARNETSKE, in Political Science
BARBARA L. ZIRAKZADEH, in Education
Graduates, August 32, 1988
JENNIFER LoUIsE ALLEN in Communication Science:
Communication
SANDRA MARY ANGLUND, in Political Science
CATHERINE JOIE LEBLANC AYALA, in Education
SHARON L. BAKER, in Psychology: Clinical
LINDA SUE BLAZER, in Psychology: Social
JANE MARIE BOBIGAN, in Education
MICHAEL ANTHONY BOVA, in Education
MARY ELLEN KATHRYN SCAFFIDI BRIGHAM, in Design
and Resource Management
BARBARA JEAN BROMLEY, in Education
KEVIN JOSEPH BROUGH, in Education
DENISE MARIE BUCCY, in English
JAY PATRICK CAHALAN, in Education
Thirty-Nine
CYNTHIA ANNE CARANO, in Education
MARSHA THERESA CAROLAN, in Human Development
and Family Relations
JOSEPH ROBERT CARROLL, in Medieval Studies
CHRISTINE EVANS CARTER, in Anthropology
ANNE MARGARET CASELLO, in Education
IRMA CASTRODAD, in Education
BARRY ANDREW COLLINS, in English
LYNN CONSTRASTANO, in Education
MARTHA A. COUGHLAN, in Linguistics
THOMAS CARL CRESCIMANNO, in Education
PAULA J. DESTEFANO, in Education
JANET KUCHTA DE WILDE, in Education
HOWARD EATON, JR., in Communication Science:
Communication
DAVID WILLIAM FERNANDEZ, in Psychology: Clinical
ELAINE ARDIS FOLKERS, In Education
JULIO GARCIA, in Education
MICHAEL KEITH GELFAND, in Anthropology
ISMAEL HERNANDEZ, in Education
DEBORAH ANN KASHY, in Psychology: Social
GLORIA ANN KIEHN, in Education
JANE ELIZABETH KIELTYKA, in Education
JENIFER JOAN LOVETERE, in Political Science
JILL NOEL MACDIARMID, in Education
JENNIFER DIANNE MACMULLIN, in Human Develop-
ment and Family Relations
NICHOLAS DEAN MANUZZI, in Education
NANCY ELLEN MATTERN, in Education
LAURIE LYNNE MATTSON, in Education
EDWARD THEODORE MCCORMICK III, in Education
MARY MCGANNON-KOLLMAN, in Education
LAURY JEAN MCGEE, in Education
BRENDA MARY MCLAUGHLIN, in Education
JANE CURLEY MOYNIHAN, in Education
DONNA LEE MURPHY, in Education
MARY Jo MYSLINSKI, in Education
MARY ANGELA NANGINI, in Education
ALLISON NOLLMAN, in Education
JOHN MICHAEL NOORJANIAN, in Economics
MARY MARK ORSULAK, In Education
MARIA V. PERDOMO, in Education
LINDA D DELEMOS PETERSEN, in Education
GRACE ELLEN POWERS, in Education
MYRA J. PRATTE, in Education
RICHARD REYES, in Education
KATHERINE ANNE REYNOLDS, in Education
KAREN JOAN RIEM, in Education
MARLA FRAN ROSENBERG, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
MARK NICHOLAS SCHOEPLEIN, in Anthropology
ELIZABETH MARIE SCHWENZFEIER, in Psychology:
Ecological Psychology
ENEIDA MARIA SILVA, in Psychology: Clinical
CHRISTINE MARY SPINELLI, in Education
JOHN PAUL STANCIK, in Education
JONATHAN W. STERN, in Psychology: Clinical
LAURA BERNADETTE STEVENS, in Education
GINA PATRICIA SYKES, in Education
JESSICA BARTLETT TURNER, in Education
CATHERINE LYNNE TWISS, in Psychology: Social
MONICA MARIA VAN AKEN, in Education
NELLY MILAGROS VIDAL, in Education
KATHERINE MARY WHITE, in Education
JAMES PATRICK WALSH, JR., in Dramatic Arts
Graduates, December 31, 1988
ROGAlA MUSTAFA ABU SHARAF, in Anthropology
JoHN F. ALBANESE, in Philosophy
JULIA LYNN AUSTIN, in Education
VIDABETH BENSEN, in Education
SHARON BRICKER BOREN, in Education
SHIRLEY E BREUER, in Education
SUSAN RITA CAPPELLO, in Education
LYDIA ELISA CARRASQUILLO, in Education
JOHN CHRISTIE, in English
DAWN M. CORNELIO, in French
KIMBERLY LORRAINE COX, in Political Science: Survey
Research
CARMEN D. CRUZ, in Education
DEBRA DENTAMARO DAVIS, in Psychology: Child and
Developmental
PAULA GREATOREX DONOVAN, in Education
CHARLES ELLWOOD DOWNING, in Psychology:
Industrial and Organizational
LAURA CARON EBERT, in Economics
SUANNE CHARYL EPSTEIN, in Sociology
BONNIE L. ETTORE, in Education
JANET GAUSEPOHL FOWLER, in Education
MARY LOUISE GAZAY, in Education
JoHN L. GILMOUR, in Education
KAREN S. GREENHALGH, in Education
SU LIN HAN, in Communication Science: Com-
munication
LISA ANN HART, in Anthropology
JOANNE MARIE HENK, in Education
ELIZABETH ANN HERBST, in Education
CAROLINA ADRIANA HERFKENS, in Education
ELIZABETH JEAN HILDEBRAND, in Education
AMY LOUISE HOYT, in Geography
EDWARD CHARLES HUTNER, in Education
SHARON MARIE INGELLIS, in Education
JOSEPH HENRY JANKOWSKI, in Education
ROLAND DOUGLAS CHARLES KAY, in Education
MARGRET-LYNNE LA BORE, in Education
KAREN EVE LAUTERBACH, in Psychology: Industrial
and Organizational
BETH LYNNE LAZAR, in Anthropology
WILLIAM RAYMOND LENDERKING III, in Psychology:
Clinical
DANIEL JAMES LESPERANCE, In Education
DAVID BRADLEY LONG, in Education
ANN FITZGERALD MCFEE, in Education
THERESA MARINO MCMANUS, in Philosophy
CAROLYN FOLEY MEINDL, in Education
BETTY O. METZLER, in Education
ANDREA GAE MIANO, in Education
SUZANNE MARIE MORIN, in Education
MARGARITA MULERO, in Education
MELISSA G. OLMSTED, in Psychology: Child and
Developmental
MARY ANN O'NEIL, in Education
KIMBERLY D. PAGE, in Education
MARGARET ELIZABETH PARMA, in Human Development
and Family Relations
MAREK PAYERHIN, in Political Science
MARY PRIMIANO, in Education
Forty
TARA LYNN PRINDLE, in Anthropology
MAUREEN GARRIGAN PYBUS, in Education
KIM ELINOR RADDA, in International Studies: Latin
American
MARY E. RAFUSE, in Education
CARMEN MARGARITA RIVAS, in Education
JANE ELIZABETH ROBERTS, in Education
ALICE ELIZABETH ROWE, in Education
KRISTINA L. SCHULTZ, in Education
ANDREW DAVID SIEGEL, in English
CHRISTOPHER EDWARD SILVA, in Psychology: Clinical
JAN LOUISE SMITH, in Education
KIMBERLY SMITH, in Education
LISA ELLEN SPENCER, in English
PAUL EDWARD TEED, in History
JOAN CARTWRIGHT TLUCK, in Education
MARCIA GAIL TUNBY, in Education
JILL VAUGHAN, in Education
VALDENE ANN WALKER, in Education
CLOYCE LEE WEAVER, in Education
MARK HAROLD WEBER, in Education
SARA PHILIPIA WEINER, in Psychology: Industrial and
Organizational
DIANA W. WHITT, in Education
RICHARD JOSEPH WILSON, in Human Development and
Family Relations
DOROTHY V. WONDOLOWSKI, in Education
KEITH ALAN WORTS, in Education
NING Yu, in English
Forty-One
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
MARY LEE BAIR (Health Care Management)
GEORGE ALDO BARRIOS (Finance)
MILDRED A. BEATTIE (Finance)
DAVID ROBERT BERLIN (Marketing)
DOREEN M. BLAIN (Management Science)
ROSE M. BREEN (Finance)
JAY E. BUZA, JR. (Finance)
KEVIN RICHARD CALLAHAN (Finance)
RUSSELL F. CARTISANO (Marketing)
MATTHEW JOSEPH CHOLEWA (International
Business)
MARY BETH CLAY (Marketing)
PAUL R. CLIFFORD (Marketing)
ANN E. COHEN (Finance)
GEORGE I. COLLINS (Finance)
MARGARET STEARNS DAMIANO (Finance)
JOHN FRANCIS DARIN (Management)
SHARI LYNN DAVIDSON (General)
SHARON M. HOGAN DAY (Marketing)
THOMAS JOSEPH DAY (Accounting)
CRAIG ALAN DINSMORE (Management Science)
JEANNE MARIE DUBIEL (Management)
MITCHELL SCOTT EISENBERG (General)
MAUREEN PATRICIA ELLEN (Finance)
PRISCILLA MAY ELSASS (General)
ELAINE P. FAHREN (Marketing)
CHARLES JOHN FAIRBAIRN (Management Science)
GLENN ALLEN FAIRCHILD (Finance)
JOHN PATRICK FLAHERTY, JR. (General)
JOHN WILLIAM FRANCHINA (General)
PASQUALE JOSEPH FUNARO (Finance)
JAMES WILLIAM GIBSON (Marketing)
BRIAN M. GREEN (Accounting)
JAMES I. GRIFFEL (Management)
JOHN WILLIAM HAFFEY (Marketing)
KENNETH L. HANCOCK (Finance)
DENISE MARIE HANNON (Finance)
ELLEN CASEY HARRISON (Health Care
Management)
KRIS WILLIAM HILLSTRAND (Finance)
MARGARET GRIEVE HUBER (Management)
JAMES LEE HYUN (Marketing)
ALEXANDER JEFFREY JENSEN (General)
DAVID FOSTER JOHNSON (Real Estate)
FREDERICK JAMES JONES, JR. (Finance)
KATHLEEN MARIE KElLMAN (General)
SARA ANN KELMAN (Health Care Management)
STEPHEN KARL KIBBY (Accounting)
JOSEPH LANG KIRK, JR. (Finance)
JAMES FRANK KNEECE III (Accounting)
STEPHANE JEROME LEROSIER (International
Business)
ROBERT ANTHONY LEZIA (Marketing)
GERALD MARK Lo (Marketing)
LEON EDWARD LOSAPIO (Accounting)
GLENN E. LU (Marketing)
PAMELA ANN LYONS (Accounting)
BRENDA LYNNE MACRITCHIE (Accounting)
KIM J. MAO (Marketing)
EMILY RACHEL MARSHALL (Management)
EUGENE FRANCIS MARTIN III (Finance)
ERICH PHILIP MARZOLF (Finance)
JOHN MAllA (Finance)
MOLLY MCGEEHIN-PAVLISH (Finance)
LINDA SIMEONE MIELAUSKAS (Finance)
BARRY L. MILLER (Marketing)
THERESA MATTINGLY MOCH (Management Science)
TIMOTHY MURPHY (Finance)
LISA GAYLE NATHANSON (Management Science)
KATHY L. NULL (Marketing)
KATHLEEN ANN O'BRIEN (Finance)
ARTHUR GREGORY OLIVEIRA (Marketing)
THOMAS JAMES O'SHEA (Finance)
KATHY FITZSIMMONS PARKER (Accounting)
MARK N. PETERS (Finance)
GREGORY CLARK PICKLESIMER (Accounting)
SUSAN LORRAINE PISCATELLI (General)
KELLEY ANNE PROVENCE (Management Science)
ANNA MARIA RAYMOND (General)
WILLIAM EDWARD REARDON (Finance)
JAN REYNOLDS (Health Care Management)
ALPHIE JOSEPH RICHARD (Finance)
LISA MICHELLE RIEGER (Management Science)
TITOS E. RITSATOS (Finance)
GARY VINCENT ROEGIERS (Real Estate)
MONICA M. ROGERS (Marketing)
VINCENT B. RUTLEDGE (Finance)
VICKI ANN RYDELL (Marketing)
SHELLEY ANN SANCHIRICO (Management Science)
CAROLE-LYNN SAROS (Accounting)
BRUCE N. SCHILLER (Health Care Management)
ALAN R. SCHUMANN, JR. (Management)
BRUCE JAMES SCHWEICKERT (Management Science)
PHILIPPE SEMPERE (General)
CHRISTINE MARIE SENIFF (Finance)
ALAN DAVID SHAPIRO (Marketing)
JACQUELINE DIANE SHARLOW (Management Science)
CHRISTOPHER STUART SPENCE (Health Care
Management)
MARGARET DUDA SPIERS (Human Resources)
KEVIN CHARLES D. SULLIVAN (Management)
MICHAEL Ross TEPPER (Finance)
ROBIN BARRETT THOMSON (Finance)
JUAN MANUEL VELUTINI (Marketing)
REIJA I. VESALA (Finance)
DONALD PAUL VISCIo (Marketing)
HEIDI M. WALDKIRCH (Finance)
PHILIP SMITH WALKER, JR. (Marketing)
DOUGLAS MAX WEISs (Health Care Management)
JANET C. WENNING (Marketing)
STEVEN THOMAS WILLIAMS (Finance)
GEORGE CLIFFORD WINN, JR. (Real Estate)
GARY MICHAEL WOLLEN (Marketing)
RODGER HANSON WUTZL (Marketing)
DINA ZAPPONE (Finance)
Forty-Two
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DONALD JOSEPH KINDL (Management Science)
MYRON PAUL KOLINSKY (Management)
CHRISTINE D. LEWIS (General)
ROBERT QUINTON MAHONEY (General)
JOSEPH K. MARINACCI (Management)
TRACY RAY MARKlE (Marketing)
PETER RAYMOND MARSHALL (Marketing)
STEPHEN R. MCCOMB (Finance)
PETER MERRILL-OLDHAM (Finance)
RICHARD COLLIER MILLARD (Finance)
MARTHA REID NAS (Finance)
PAUL HERSHEY OCKERT (Finance)
ANTOINETTE MARIE ODOARDI (Marketing)
ALLAN HOUSE O'NEIL II (Marketing)
SUSAN KATHERINE PARMELEE (Marketing)
NANCY ANN PATRIZIO (Finance)
PHILIPPE PEYROT (Finance)
CAROL MARIE PONTRELLI (Marketing)
CATHY JANE REEVE (Finance)
JOHN ENGLISH REYNOLDS (Finance)
CARLA NALINI RAJASOORIA (Finance)
GARY ROLAND RICKS, JR. (Marketing)
ELIAS RORRIS (Marketing)
MARY RossETTI (Finance)
GARY WAYNE SAUNDERS (Management)
BARBARA THERESE SCHICK (Finance)
JILL GUTMAN SCHOENFUSS (Management)
PAUL ALAN SPARACINO (Marketing)
WESLEY LESTER WINTERBOTTOM (Finance)
RANDALL MARK YOUNG (Marketing)
ARTHUR ALAN BECKER-WEIDMAN (Finance)
JOHN MICHAEL BIANCAMANO, JR. (Health Care
Management)
PETER RAYMOND BISACCIA (International Business)
WILLIAM PAUL BRINK (Finance)
VICTORIA V. CARLSON (Human Resources)
MARK THOMAS CESARO (Health Care Management)
ROBERT MICHAEL CONTE, JR. (Marketing)
JILL LEHR COOK (Marketing)
DANIEL JOHN DELACEY (Marketing)
COLLEEN CAMPBELL DEMELLA (Marketing)
CHERYL MARY DE MICHAEL (Marketing)
LINDA MARABELLA DIDELOT (Management)
JONATHAN EDWIN DOOLITTLE (Finance)
CAROL RAY DOYLE (Marketing)
ROBERT CARL ESCHENBACHER (Marketing)
DAVID MAITLAND FEAREY (Marketing)
JOANNA MOORE FLANAGAN (Finance)
MICHAEL FRANKLIN FOSTER (Finance)
ANN-MARIE FRINK (Finance)
PATRICIA MARIE GERHART (Finance)
DONNA ANN GLASGOW (Health Care Management)
PATRICIA J. RICE GOLDMAN (Marketing)
DEBORAH ROBIN GORDON (Management)
CAROLYN E. GRASSICK (Real Estate)
VICTORIA PUSTELL GREENE (Marketing)
JEANNE LOUISE HARRISON (Human Resources)
KATHLEEN M. HOPKO (General)
ROBERT ALAN IERARDI (Finance)
LINDA CAROLINE IOVANNA (Management)
NIRAMOL KAVEESOONTHORNSANOH (Finance)
Graduates, December 31, 1988
TERRENCE SCOTT ALOISE (Marketing)
BRUCE WAYNE ANDERSON (Finance)
JOSEPH RAYMOND BAKER (Marketing)
CHRISTOPHER ALLEN BLECK (Marketing)
ANN MARIE BRIGHENTI BONSALL (Health Care
Management)
HENRY STALEY BUNCH (Marketing)
DAVID EARL BUSHONG (Finance)
ALBERT RAYMOND CASAllA (Finance)
KAREN LYNN CHARPENTIER (Finance)
ALISON LEE CLARKE (Marketing)
RAPHAEL JOSEPH CODY (Management Science)
PIETER JAAP COENRAADS (Management)
PAUL ROY COLEMAN (Marketing)
VINCENT PATRICK COOKINGHAM (Accounting)
KATHERINE ELIZABETH COUSINS (General)
MARK EDWARD DALTON (Finance)
H. BRIAN DIBBLE (Finance)
ROBERT R. FAHMY (Finance)
CATHERINE LANE FAST (Finance)
LAUREN E. FESTA (Finance)
MICHAEL EDWARD FOURNIER (Finance)
DENISE ELLEN FRAWLEY (Finance)
FRANK A. FREDERICK (Finance)
JOANNE JABLONSKI FUNK (Finance)
KATHERINE GORGAS (Human Resources)
JUDITH E. GRENIER (Finance)
BARBARA ANN GRIFFIN (Accounting)
ROBERT JOSEPH GRIFFITHS (Marketing)
DOUGLAS ANTHONY GUGINO (Finance)
CHRISTINE FORST GUTZLER (Finance)
MARK STEPHEN HOPKINS (Finance)
PAUL J. HOVEY (Finance)
KASIMIER STANLEY JAROSZ (Finance)
EDWARD CARL JAWORSKI (General)
ROBERT PAUL JEONG (Finance)
JOANNE M. JERRY (Finance)
MARTIN PAUL KANE (Finance)
ROBERT WILLIAM KATRINAK (Finance)
ROBERT JAMES KELLEY (General)
JOHN ELLIOT KENNEALLY (Finance)
FREDERICK HOWARD KURIGER, JR. (Marketing)
KATHLEEN TURLEY LANDRIGAN (Finance)
KRISTIN M. LARSON (Human Resources)
PETER HOBBS LEWIS (Finance)
PAUL WESLEY LINDOERFER (Management)
XIAOCHUAN DAVID LIU (International Business)
RICHARD PAUL LUDORF (Finance)
JAMES JOSEPH LYNCH (Finance)
PATRICIA MARY MAGNUSSON (Marketing)
ROBERT JOSEPH MAJEWICZ (Management Science)
PAULA ELIZABETH MATTILA (Finance)
ROGER MICHAEL MCCRACKAN (Accounting)
MARY CATHERINE MCGUINESS (Finance)
ANN PATRICIA MCLAUGHLIN (Finance)
CATHY ANN MECK (Management)
GRACE ANN MEGALE (General)
TIMOTHY JON MESENBOURG (Finance)
MARIAN G. MIELE-SAPP (Finance)
WILLIAM FRANCIS MITCHELL (Finance)
Forty-Three
CHARLES WESLEY MORGAN (Accounting)
NANCY M. NADLER (Accounting)
GEORGE NAHODIL (Marketing)
KATHLEEN MARY NOYES (Management Science)
THOMAS HENRY OSBORN (Finance)
LAURIE ANN PECK (Accounting)
ROSARIA MAGLiocco POCK (Management Science)
PAMELA ZURKOW PRAMUKA (Marketing)
RAYMOND MICHAEL PRAMUKA (General)
THOMAS PATRICK PURCELL (Finance)
VICTORIA ANN RACZKA (Accounting)
NANCY CAROL RICHARDS (Health Care
Management)
WALTER CHARLES RICHTER (General)
MICHAEL F. RUDDY (Finance)
ASHISH N. SHAH (Marketing)
JAMES H. SHEPHERD (Marketing)
DAVID TODD SHONEMAN (Management Science)
FLORENCE MAGNUSSON SILVAS (Marketing)
SUSAN J. SPOTA-LAWTON (Marketing)
BARBARA MORSE STEPHENS (General)
EVA PEILIN TING (Marketing)
JENNIFER C. TOREY (Finance)
WILLIAM JOSEPH URBAN (Finance)
JOHN ALEXANDER URQUHART, JR. (Finance)
JOHN MERROW WASHBURN III (Finance)
DOUGLAS G. WERNERSPACH (Marketing)
STEPHEN JOAN WILLIAMS (Finance)
PATRICIA PI-CHENG WU (Marketing)
Forty-Four
MASTER OF DENTAL SCIENCE
Graduates, August 31, 1988
FRANCIS JAMES FEENEY
Graduate, December 31, 1988
JINKUN CHEN
MASTER OF FINE ARTS
CHRISTOPHER WILLIAM CARRINGTON EKATERINI A. KAVVADIA
KELL ALEXANDER BLACK, in Art
LISA CODY, in Dramatic Arts: Design
CLAY P. DAVID, in Dramatic Arts: Acting
EDWARD EVERETT HAYNES, JR., in Dramatic Arts:
Design
THEODORE KARL HENDRICKSON, in Art
ANNE MARIA JACOBSON, in Dramatic Arts: Acting
NANCY ANN LANE, in Dramatic Arts: Acting
DAVID ALLEN LEN, in Dramatic Arts: Design
JENNIFER ELIZABETH PEPPER, in Art
JUANITA CLARE ROCKWELL, in Dramatic Arts: Directing
MILTON TERRY RUNNELS, in Dramatic Arts: Directing
RICHARD ALAN WALTER, in Dramatic Arts: Acting
DEBORAH ZLOTSKY, in Art
Graduate, August 31, 1988
LESLIE ANN WEINBERG in Dramatic Arts: Design
MASTER OF MUSIC
NANCY LOUISE ALLEN (Performance)
CRYSTAL LEE BLACK (Performance)
TAMMY LYNN GOULD BUTTS (Music Education)
WENDY DUFF HAMLIN (Music Education)
MEE-SOOK LEE (Performance)
MICHAEL F. PARKINSON (Music Education)
Graduates, August 31, 1988
ELENA ANNE PAVLOS (Music Education) STEVEN C. WAMPLER (Music Education)
Graduates, December 31, 1988
JOHN JOSEPH CHURCH (Composition) KENNETH BRUCE TEDESCHI (Performance)
Forty-Five
MARIO P. MUSILLI JOAN V. S. H. THORNE
MASTER OF PUBLIC AFFAIRS
JENNIFER S. FULLER
SALLY A. KATZ
JESUS ALBERTO LUZARDO
ROSEANN MARTOCCIA
SCOTT MCKAY
DAPHNE LORRICE MC KINNEY
FLORENCE EYVONNE PARKER
JOAN BEDARD TIPTON
Graduates, August 31, 1988
Graduates, December 31, 1988
ANNE M. ALZAPIEDI
	
BETTY ANN GARDNER
	
PHILIP JOSEPH SCHNEIDERMEYER
GRETEL LYNNE COTE
	
ROY WILLIAM OCCHIOGROSSO
MASTER OF PUBLIC HEALTH
DAVID JOHN BLACK
MELISSA MARIE FRANDSEN
LAURIE A. GOKEY
MICHAEL GOULET
CELIA R. HAYES
PAUL LEWIS HUTCHEON
PAMELA J. KILBEY-FOX
GARRY DAVID LAPIDUS
MARYANNE MIRAGLIA
RAYMOND JOSEPH QUINN
CLAIREMON S. REYES
SUZANNE M. ROOZEN
Graduates, August 31, 1988
TERESA R. BOYA MICHAEL LOUIS KARWAN 	 MARGARET HELEN SCOTT
JAMES J. DOHENY 	 VANIA SUELY DE AQUINO MODESTO
Forty-Six
MASTER OF SCIENCE
NKECHI ADELEINE Acwu, in Mathematics
ALAIN A. ANDRIAMASY, in Physics
HASSAN A. AwDI, in Mechanical Engineering
MARIANNE E. BAEZ, in Nursing
NELS EUGENE BARRETT, in Ecology: Plant Ecology
KENNETH STEVEN BELL, in Computer Science
MARIO JOSEPH BELLONI III, in Physics
LEIGH ELLEN BERRIEN, in Nursing
SUSAN LEE BINFORD, in Biotechnology
VIVIAN LEBLANC BRADLEY, in Allied Health
ANDREW JOHN BRAND, in Plant Science:
Horticulture
ERIC MICHAEL BRODEUR, in Mechanical
Engineering
MARK BROSCHART, in Physics
BRIAN MONTCALM BROWN, in Electrical
Engineering: Electromagnetics and Physical
Electronics
KELLY NIKLES BRYANT, in Nursing
KIM BUCHANAN-VANPELT, in Animal Science
JEAN BURKHARDT, in Animal Science: Physiology
of Reproduction
CHIEHHUANG JEFF CHANG, in Mechanical
Engineering: Dynamics and Control
CHIILING CANDICE CHEN, in Mathematics:
Actuarial Science
NANCY ELIZABETH CHERE, in Nurs ing
TAILIN CHIU, in Mathematics: Actuarial Science
CHRISTOPHER CHRISTODOULIDES, in Mechanical
Engineering: Manufacturing
NINA Soo-HYuN CHUNG, in Chemical Engineering
BETH MARY CLARK, in Nutritional Science
KATHERINE ELIZABETH COLE, in Genetics
EDWARD CRANDAL COONEY III, in Metallurgy
THOMAS IVAN CROSSMAN, in Zoology
ANTHONY MARIO D'ABRAMO, JR., in Genetics
ROBERT WALLACE DEAN, JR., in Chemistry
JUSTINE BEACH DE CRUZ, in Ecology
PAUL RAYMOND DICKINSON, in Polymer Science
JOHN SCATOLINI DIRIENZO, in Animal Science
EDWARD X. DROSTE, in Civil Engineering
JILL LESLIE DUBOFF-JACOMINI, in Nursing
DONNA M. DUFFY, in Allied Health
JUDY ANN DUTCHER, in Nursing
MOHAMED A. EL-BERMAWY, in Pharmaceutical
Science: Medicinal Chemistry
YANLING FENG, in Mathematics
WAGNER DE MELO FERREIRA, in Plant Science:
Horticulture
CHRISTINE FICKLER, in Botany: Morphology
WILLIAM MICHAEL GARDINER, in Biological
Engineering
DEBBORA GARRIGAN, in Nursing
PETER F. GATTINELLA, in Computer Science
DOUGLAS JOSEPH GENDRON, in Biochemistry
GEORGE RAYMOND GERMAN HI, in Physics
TERRY DON GILBREATH, in Physics
ZBIGNIEW M. GRABOWSKI, in Mechanical
Engineering: Design
GEORGE JOHN HADDAD, in Chemical Engineering
MICHELE JANE HANLY, in Civil Engineering:
Structural Engineering
SARAH WARNER HEMINWAY, in Plant Science: Soil
Science
AMIR SAEED HOMAYOUN, in Metallurgy
ELLEN M. HOMOLA, in Cell Biology:
Developmental Biology
XIAOYAN HUANG, in Chemistry
LOUISE ANN HURCHALA, in Nursing
ZAFAR HYDER, in Civil Engineering
MARK RICHARD JAWOROWSKI, in Metallurgy
Siwo-AI -JU FRANCES JoU, in Mathematics.
Actuarial Science
MUNIR KAHN, in Agricultural Economics
ROBERT ARNOLD KAY, in Nutritional Science
LEONARD JOSEPH KELLY, JR., in Statistics
SAEED M. KHAN, in Electrical Engineering:
Electromagnetics and Physical Electronics
WONHO KIM, in Chemical Engineering
NORMA BERGESON KIVNEY, in Nurs ing
PATRICIA E. KLEIN, in Nursing
BARBARA WEIR KLEMAS, in Nursing
CHRIS KOUTSOUKOS, in Mathematics: Actuarial
Science
MARIA KOUTSOUKOS, in Mathematics: Actuarial
Science
JOHN FITZSIMMONS KOVEL, in Civil Engineering:
Structural Engineering
ADAM MATTHEW LALONDE, in Chemical
Engineering
KIMBERLY JEANNE LANE, in Nursing
JIN YOUNG LEE in Mechanical Engineering
JOSEPH LEONE, in Computer Science
ANN J. LEWIS, in Nursing
BIN LI, in Computer Science
SHERRY WANG LIN, in Mathematics: Actuarial
Science
KIMBERLEE ANN LONERGAN, in Nursing
STEPHEN ANDREW LOTT, in Physics
DANDAN LU, in Biochemistry
CHANG M. MA, in Cell Biology
BERT NISSEN MACESKER, in Ocean Engineering
BRIAN MATTHEW MACKAY, in Computer Science
AMY HENSHEY MAZUREK, in Civil Engineering
DONALD J. MCDOWELL JR in Mechanical
Engineering
MERRILYN HARDEN MCNATT, in Nursing
JULIE NICOLE MERCIER, in Allied Health
ANGELA LYNN MIKKELSEN, in Chemistry
CECILIA BARTOLOME MORALES, in Mathematics:
Actuarial Science
TRACY MARIE MULARIE, in Cell Biology
AFM A. NAYEEM, in Geophysics
RENEE DENISE NODINE, in Animal Science:
Physiology of Reproduction
DOROTHY MARIE NYBERG, in Nursing
MARY CAMILLE O'BRIEN, in Mechanical
Engineering
WILLIAM JOHN ODENDAHL III, in Mathematics
CHRISTOPHER JAY O'DONNELL, in Mathematics
BABABUNMI OYEKUNLE OKELE, in Chemical
Engineering
SUSAN COLE OYGARD, in Physics
ERNANI PONCE PAELDON, in Mathematics:
Actuarial Science
THOMAS F. PAPALLO, JR., in Mechanical
Engineering
CAROLYN ANN PEHOTA, in Nursing
Forty-Seven
THOMAS ALAN PERRY, in Ecology: Plant Ecology
RACHAEL LENA PESCE, in Animal Science:
Physiology of Reproduction
KRISTY LOUISE PLOURDE, in Chemistry
DIANE MARIE POLISHUK, in Nursing
ELLEN KATHRYN PUFFETT, in Nursing
PAMELA RODRIGUEZ REYES, in Mathematics:
Actuarial Science
HAROLD C. ROBINSON, in Physics
STANLEY HARRIS ROSENBERG, in Biochemistry
SUN SASONGKO, in Polymer Science
CAROL ANN SCHILE, in Geology
JOSEPH DENIS SCIANNA, in Plant Science:
Horticulture
SUMI SHAH, in Biochemistry
ROBERT THOMAS SHALAGAN, in Civil Engineering
CHERYL ANN SHELLS, in Nursing
RONALD PATRICK SHERMAN, in Civil Engineering:
Structural Engineering
JIAN SHI, in Electrical Engineering: Control and
Communication Systems
KATHLEEN DAWN SHUSTER, in Computer Science
A. RUSSELL SMILEY, in Aerospace Engineering
YOUNG CHAN SON, in Chemistry
MARSHA KRISTEN STALKER, in Materials Science
MARYELLEN STEELE, in Nursing
JACALYN SZARKOWICZ, in Nursing
WENDY LYNN TESLIK, in Statistics
TIMOTHY THOMAS TYLASKA, in Mechanical
Engineering: Manufacturing
SHARYN LYNN WALKER, in Ecology
CHRISTOPHER DAVID WALLACE, in Physics
BAOMIN WANG, in Microbiology
EMEI WANG, in Mathematics
NINGYI WANG, in Mathematics
WILLIAM WARD WATKIN III, in Civil Engineering
JULIE D. WEMPLE, in Mechanical Engineering
CHRISTIAN BRUCE WINK, in Electrical Engineering
CIEN XU, in Computer Science
ROWE ANNE YOUNG, in Biobehavioral Science:
Behavioral Genetics
XUN YU, in Mathematics
MINXIE ZHANG, in Mathematics
RONGZE ZHAO, in Mathematics
Graduates, August 31, 1988
HARVEY MARVIN ANDERSEN III, in Physics
JOANNE MARIE ASCIONE, in Nursing
MANEESH BAHADUR, in Chemistry
LAWRENCE JOHN BATES, in Mechanical
Engineering
TIMOTHY JOHN BUNNING, in Chemical
Engineering
CAROL A. CAPLAN, in Nursing
WANG HWEI-WENG CHENG, in Mathematics:
Actuarial Science
MARIANNE CHIARELLA, in Computer Science
KENNETH PAUL CLAPP, in Biological Engineering
MICHAEL LEO CONLON, in Agricultural Economics
JACQUELINE NAN COUNSELLOR, in Statistics
MARIALICE KATHERINE DONNELLY, in Genetics
CHRISTINE CLAIRE FRICK, in Allied Health
CRAIG STEPHEN GACCIONE, in Cell Biology
PAUL FREDERICK GEER, in Physics
MICHAEL LEE GOSSE, in Electrical Engineering:
Electromagnetics and Physical Electronics
J. TYLER GRIFFITH, in Geology
THOMAS GERARD HAMPTON, in Mechanical
Engineering
DAVID IRVING HOLMES, in Mechanical
Engineering: Design
ROBERTO IBANEZ, in Zoology: Systematics and
Evolution
LINDA YVONNE JAcoBs, in Mechanical Engineering
JOSEPH JOHN KING, in Plant Science: Horticulture
MICHELLE LONDA, in Polymer Science
ROSA KAVANAGH MARGESON, in Allied Health
DENISE BROOKS MCQUADE, in Biobehavioral
Science: Hormones and Behavior
BARBARA ELAINE MORSE, in Chemistry
MARY GRAZINA NARBUTAVICIUS, in Computer
Science
FRANK A. NEMETH, in Electrical Engineering:
Electromagnetics and Physical Electronics
FOUAD AHMED NUSSEIBEH, in Electrical
Engineering: Electromagnetics and Physical
Electronics
ENRICO JOANO QUINTANA, in Physics
LASZLO RIEGER, in Agricultural Economics
ROBERT EDWARD SHABOT, in Plant Science:
Horticulture
ERIC EDWARD SHAW, in Pathobiology
JAMES SLUTI, in Electrical Engineering: Control
and Communication Systems
DANIEL R. SULLIVAN, in Electrical Engineering:
Control and Communication Systems
PETER HOLMES THRALL, in ecology: Plant
Ecology
PETER C. TIZIANI, in Mechanical Engineering
PAUL R. ToPPo, in Mathematics
PAUL URBANOWSKI, in Microbiology
JAN EDWARD USTASZEWSKI, in Mechanical
Engineering: Design
RENE F. VAN ERVEN, in Mechanical Engineering
ANDREW ERVIN WAKEFIELD, in Pathobiology:
Pathology
ECHIN WANG, in Mathematics: Actuarial Science
GLORIA DELA CRUZ WIJANGCO, in Mathematics:
Actuarial Science
BARBARA J. WILLIAMS, in Plant Science:
Horticulture
VICKI L. WINTER, in Allied Health
THERESA CHIA-YU WONG, in Mathematics:
Actuarial Science
PIBOON WONGWAISAYAWAN, in Chemical
Engineering
CHUNG-CHIEN Yu, in Materials Science: Polymer
Science
XIAOLAN ZHANG, in Chemistry
Forty-Eight
Graduates, December 31, 1988
JEAN-PIERRE AGUIRRE, in Mechanical Engineering:
Energy and Thermal Sciences
THERESA MARY ALWARD, in Biological
Engineering
WENDY DUNCAN ANDERSON, in Metallurgy
IoANNIs S. APOSTOLAKIS, in Electrical Engineering:
Control and Communication Systems
TIMOTHY CRESTON BERTCH, in Ocean Engineering
ROGER DALE CARROLL, in Electrical Engineering:
Electromagnetics and Physical Electronics
ANTHONY THOMAS CATALDO, in Physics
CHI-CHANG CHEN, in Computer Science
CHIA-TUNG CHI, in Electrical Engineering:
Electromagnetics and Physical Electronics
CAROL SUE CRAVEN, in Nursing
HEATHER MAY CRAWFORD, in Oceanography
EDWARD FRANCIS DEVENEY, in Physics
JUDITH ANN DOLLARD, in Nursing
ALI OMAR EL-HAJ, in Physics
DANIEL JOSEPH GILL, in Polymer Science
LAWRENCE EDWARD HALLER, in Agricultural
Economics
PATRICIA ANN HARDING, in Nutritional Science
HYEYOUNG OH HER, in Mathematics
BARBARA MARY HOERL, in Nursing
CHIA -TUNG HsIAo, in Physiology: Endocrinology
OSWALD INGLESE, JR., in Civil Engineering
Joo Y. JUNG, in Mechanical Engineering
DOLORES KILLEEN, in Nurs ing
SANG DONG KIM, in Mathematics
LIDA H. KIMMEL, in Microbiology
DENNIS F. KOCYLA, in Physics
LAURA CONNOR KOENIG, in Nursing
AKASH KOHLI, in Chemical Engineering
JUDITH B. KOSESKI, in Nursing
RONG-TAY LEE, in Electrical Engineering: Control
and Communication Systems
JYASHENG JASON LIN, in Electrical Engineering:
Control and Communication Systems
BRIAN ALAN LINCOLN, in Physics
ADAM GREGG MALOFSKY, in Polymer Science
MARY MCGUIRE, in Physiology: Neurobiology
JOSEPH VINCENT MCHUGH, in Zoology: Systematics
and Evolution
WILLIAM GORDON MCVICAR, in Chemistry
ANTHONY A. MoRETTI, in Civil Engineering:
Structural Engineering
AMY MARIE NEWMAN, in Statistics
DALE JOSEPH OLAFSON, in Physics
MICHELLE MARIE PAGANI, in Microbiology
DON CHARLES PINKERTON, in Agricultural
Economics
YUNCHENG QIAN, in Computer Science
QIWEI QIU, in Chemistry
CLARENCE LOREN RATHBONE, in Computer Science
LUIS ELIAS RODRIGUEZ-SOSA, in Electrical
Engineering: Control and Communication
Systems
SHAKIB M. SARIA, in Electrical Engineering:
Electromagnetics and Physical Electronics
ARTHUR H. SCHWARTZ, in Metallurgy
SHIXIANG SHI, in Mechanical Engineering: Design
DEBORAH DIANE SKINNER, in Genetics
PAUL STANLEY SLEDZIK, JR., in Biobehavioral
Science: Biological Anthropology
THOMAS SCOTT TODD, in Mechanical Engineering
GRACE MARIE VANDAL, in Oceanography
LISA ANNE WEBER, in Statistics
XIANGQUN XIE, in Pharmaceutical Science:
Medicinal Chemistry
GARY MAN-WAI YANG, in Mathematics
YU-CHI YANG, in Nutritional Science
PAUL JAMES YANISKO, in Chemical Engineering
DONGYI ZHoU, in Electrical Engineering:
Electromagnetics and Physical Electronics
SHIPING STEVE ZHOU, in Mechanical Engineering:
Dynamics and Control
CARA ELLEN ZUCKER, in Cell Biology
Forty-Nine
MASTER OF SOCIAL WORK
YVONNE EVANGELISTA ACOSTA
JO -ANN ALBANO
AGNES CARROZZELLA BARBA
MARJORIE ELAINE BASS
LAUREEN M. BEADLE
WAYNE HAROLD BEDURTHA
SANDRA ELIZABETH BENTI
LESLIE M. BETTS
NERY R. BIANCHI
MARGO ANN BOJKO
GAIL M. BOURDON
BRYAN SCOTT BREAULT
ERMA LEE BROWN
ANDREW ORLANDO BROWNE
ANDREW WARREN BUNNELL
ROLAND CAMILLE CLOUTIER
JOHN C. CONNOR
TERESE QUATTRO COOK
RODNEY PHILLIP COURNOYER
NORMAN P. CRUZ
ELIZABETH ANN D'AMICO
JOSEPH STEPHEN D'AMICO
EFRAIN DE JESUS
CARLOS R. DEL CASTILLO ROMAN
DARLENE DUKES
DENA R. FACCHINI
MICAH YAACOV FELDMAN
DEBRA G. FISCHMAN
SARAH JANE FLEMING
BRYCE JAMES FLETCHER-LIBBY
BARBARA ELAINE FORD
HARMON L. FREEMAN
JO-ANNE M. GAUGHAN
DENNIS EMERY GOGUEN
EDRIS PARAISO GOOLSBY
MARGARET ANN HOEFLING
GAIL E. HOWARD
CHERYL LEE JACKSON-MORRIS
JAMES ALLEN JONES, JR.
MILTON JONES
SHELLYE DENYSE JONES
BETH MARIE KALUNIAN
MARY ELIZABETH LANG
GAIL CELESTE LAWSON
DAVID B LEDERMAN
MARIA LEVAY
NANCY V. LIBERATORE-LEONARD
ELIZABETH MICHELE MACADIE
RANDOLPH DEVOL MACK
ROBERT R. MALAFRONTE
CHRISTINE JANE MCGARRY
BRIDGET D. MCKIERNAN
LYNN E. MCMAHON
LYDIA J. MELE
JAMES MILTON
NANCY B. MOSHER
ROSEMARIE MARGARET NEILSON
ROSE MARIE NORMAN
MELINDA J. OLDS
KEITH A. OSBORNE
STACY LAUREN PAGE
MENTORIA S. PANNELL
MICHAEL SOLIN PARISH
CATHY HICKERNELL PASTVA
WILLIAM CHARLES PATERWIC
LORRA INE LYDIA PLANTE
MARY ANN POLMATIER
JULIE A. REISKIN
LYDIA S. REYES
SHEILA M. RIETANO
REGINA M. ROBINSON
RENE MICHAEL RUDEL
AMY O'KELLY RUSSELL
JEANNE MARIE RUSSO
MARGARITA SANTIAGO
PAMELA J. SAYRE
ROBERT EDWARD SCULLY
SUSAN MARIE SEGDA
JUDITH ANN SHUTE
AMY ELIZABETH SIMMONS
ANDREA GORDON SINCLAIR
DOROTHY M. SINCLAIR
DONNA JEAN SMITH
JENNIFER ANNE SMITH
ELIZABETH C. SOUCY
CAROLINE MIETRI KUNDA STEVENSON
FOREST W. STICKNEY
JEANINE S. SULLIVAN
RUTH ANN TACY
KERILYN F. TANNER
ROBIN CELESTE TAYLOR
MARY ELIZABETH TONI
MELINDA JOANNE TOPPIN
ROSE I. VAZQUEZ-SANTIAGO
SUSAN WALKAMA
ANN WALTON
KEVIN P. WARWICK
JACQUELINE L. WATFORD
DAVID ANDREW WEAVER, JR.
CHARLES C. WIGGINS
FAYE WILLIAMS
JACQUELINE MARIE WILLIAMS
SUSAN SLOAN WITTE
LYNNE ANN ZEITLER
RENEE LISA AUSTIN
BARBARA S. BARRY
THEODORE A. BREGOR
ROGER A. BRODEUR
ROBERT CHRISTOPHER BURKE
MARY CHIARILLO CAISSE
KATHRYN BASSETT CALVIN
THERESA ANNE CHYRA
GERRI L. COTE
JANET MOCK CURTIS
CAROL GALLIEN DARBYSHIRE
LYNN BARRETT EASTMAN
BRIAN TIMOTHY FARRELL
DAWN ANDREA FERGUSON
JOYCE CRANE GARAM
JAMIE S. IRWIN-STAVROPOULOS
Graduates, August 31, 1988
GAYE KIRSHMAN
TRACY YOLANDA LITTLE
THOMAS M. LORELLO
SYLVIA NAVATA LOTTMAN
KATHLEEN G. MADORE
LANA JO MANNING
JACQUELINE SAVARO MARGESON
ROBERT LEWIS MATHIS
SUSAN J. MCCAULEY
PATRICIA E. MESKILL
PATRICIA F. MILLER
MAUREEN KEATING MITTLER
DANIEL JOSEPH MORALES
JOHN JOSEPH MOREAU
PAMELA BENNELL MURTON
KAREN MARIE NASH
KATHLEEN M. O'REILLY
FRANKIE EATON PLYMALE
BETTY JANE ROLON
JOAN RUBIN
MELANIE E. SCHIFFNER
BARBARA SUSAN SCHILLER
MICHELE LYNN STEWART-COPES
ADA SUAREZ
CHRISTINE MAGDALENE TRZCINSKI
MYRA IVETTE VARGAS
MARTHA L. TANI VIRGIN
JOHN R. WALSH
LYNETTE CHLOESTA WARNER
MARY ANN WESOLOWSKI
JAYNE M. WILSON
Fifty
Graduates, December 31, 1988
CATHY ILENE ADAIR
AUDREY L. BRONAUGH
CHERYL GJELTEMA CHASE
NANCY R CREAL
MARIA DE-LOUDES MARTINEZ
ARTHUR CHARLES FERRARI
DAVID GOLDNER, JR.
GARY HENRY HUNGERFORD
LUISA LEÓN-LEBRÓN
CINDY LERNER
GAIL DENISE PATTERSON
CAROL MIRTI RUNGE
ELISE MOORE STRICKLAND
Fifty-One
THE SCHOOL OF EDUCATION
PROFESSIONAL DIPLOMAS IN EDUCATION
The Professional Diploma in Education is awarded for the completion of an approved
program of study beyond the master's degree directed toward specialization in an area of
professional education.
BARBARA M. AVERY
MARIAN R. BUDZYNA
CHARLES CHAVES
CONCETTA FALCONE CODDING
BRENDA GUTTMAN COLGATE
FRANCES STASI DIAZ
GERALDINE O'CONNOR DIEDERICH
LYNN ANN BAMPTON DUFF
MARY ALLISON DUNCAN
PATRICIA M. ELLIS
KATHLEEN A. FARRELL
BLANCHE S. FEERO
BARBARA A. FITZPATRICK
JANET FRANCES GRACE
THOMAS E. GRANCHER
JOYCE SUSANNE HAUSMANN
JUDITH CLAIRE HEDER
JOANNE MARIE HENK
LORI ANN JEFFERS
JAMES L. JOHANNSEN
RETA SCHOONMAKER KING
KATHY T. LAFRANCOIS
BEVERLY ANN LECONCHE
JUDITH LYNN MILES
PATRICIA C. MISENTI
SUSAN ELLEN NEVILLE
EDWARD RICHARD ORSZULAK
MARY TAPOGNA PERARO
CLAIRE BEATRICE PIDDOCK
NORINE A. POLIO
JOANNE C. PRAGUE
JULIA ARAB RANKIN
MICHAEL RICHARD REILLY
PAUL JOSEPH RESETARITS
ROBERT J. SZYMASZEK
JANE MORGAN WIGGIN
SUSAN MILDRED WILBER
LONA G. ZALATIMO
GALE ANN ZEIL
Graduates, August 31, 1988
IDA KATHRYN BERRIS
	
LIBBY HILLHOUSE
	
SUSAN G. HOFFMAN
GREGORY R. DOWD
	
ALFRED B. HOBBY
	
ERNEST R. NOCERINO
CHRISTIANE HAZEN-ASKEW
Graduates, December 31, 1988
BEVERLY J. CAPARCO
	
STEVEN W. EDWARDS
	
TERRI ANN MCCLURE
GLORIA G. CICERO
	
CYNTHIA L. FAGAN
	
E. LYNN MEEHAN
JAMES E. CLARK
	
THOMAS S. HAYS
	
SUSAN RICHARDS WOLD
HUGH J. DOYLE
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THE SCHOOL OF LAW
Louis A. AFONSO
ANDREA WOLOSIAK ALVARADO
NEIL J. AMBROSE
LESLIE OLIVIA ANDERSON
SANDRA GINA ARENAS
NAFTALI P. ARMON
STEPHEN MARK AZIA
CLAUDIA ANN BAIO
CHARLES HARRY BENSON
JENNIFER LOCKE BERKENSTOCK
LISA ANNE P. BIAGIARELLI
TIMOTHY ALAN BISHOP
MARGARET BONELLI
DEAN JAMES BREDA
DENNIS O. BROWN
DONALD C. BROWN, JR.
JUDITH ANN BROWN
ELIZABETH SCHAFER BURDICK
GALE KEANE BUSEMEYER
PAULA J. CAIRA
KERRY ROBERT CALLAHAN
JIN CAO
WILLIAM M. CARELLO
ALICE ANN CAREY
JAMES MARTIN CAROLAN
RAMONA STILLEY CARLOW
PATRICIA BUCKBEE CARRUTHERS
STEPHEN M. CARRUTHERS
STEPHEN C. CASE
FRANCKLINE CASIMIR
MARK FRANCIS CAVANAUGH
GRACE ADELA CAVERO
LORENZO JOSEPH CICCHIELLO
BARBARA JEAN CLAIRE
ROBERT E CLARK
JODI L. COHEN
LISA KATHRYN COOPER
PAUL JOSEPH COSTA
CATHY E. COSTANZO
DAVID ABEL CURRY
CHRISTINE LYNN CURTISS
KARLA A. DALLEY
JANINE MARIA D'ANGELO
NYLE K. DAVEY
ANDREW M. DEWEY
MILDRED CATHERINE DIDIO
FAYE ALISON DION
HELEN M. DOHERTY
GLENN W. DOWD
GISELE MARIE DRISDELLE
YVONNE R DUNCAN GRISSETTE
VIRGINIA ELAINE EDGERTON
CAROLYN VIRGINIA EGAN
SUSAN RACHEL EMMONS
ROGER MARK EPSTEIN
PETER THOMAS EVANS
SUSAN DIANNE FALCO
KEVIN GERARD FERRIGNO
BRENDAN THOMAS FLYNN
THOMAS R. FLYNN
KURT MICHAEL FOLEY
JOHN THOMAS FORREST
JURIS DOCTOR
CHARLES W. FORTUNE
PATRICIA LYNNE RALPH FOWLER
NADINE ERAINE FRANCIS
KAREN W. FRANCOLINI
BETTYE J. FRITZ
JOAN C. FUMIA
KATERI ELLEN GAFFNEY
TROY ALAN GARDNER
EILEEN MCCARTHY GEEL
ELIZABETH ANN GENOVA
STEVEN DAVID GILLIS
CATHRYN CLARK GIRARD
FRANCIS G. GLEASON, JR.
RITA WERNER GORDON
GREGORY P. GRANGER
BETH D. GRIFFIN
DOUGLAS ANTHONY GUGINO
PATRICIA ELLEN HAINES
JOHN ROSS HALL II
SARAH JO HAMBRICK
ANDREW JAMES HERN
MARC STEVEN HODES
GARY WALTER HOHENTHAL
EDWARD ROGERS HOGAN III
RICHARD A. HOGAN
MARY ELIZABETH HOLLAND
DORIS GÖTTEL HOWERTON
LYNNE DIANE JACKSON
CHRISTOPHER JOSEPH JARBOE
DEBORAH D. AHLSTROM JEFFREY
CURTIS R JOHNSON
MARY ELIZABETH JOHNSON
EDWARD R JURKIEWICZ
WANDA L. JUSTESEN
PETER MICHAEL KAYE
JOHN HUTCHINSON KELLEY
MARY ELIZABETH KELLY
WENDI JAYNE KEMP
BRIAN E KENNEDY
DAVID DENNIS KENNEDY
LINDA ANN KESTEN
SHAWN MICHAEL KING
JOHN STODDARD KLAR
JOSEPH B. KNIGHT
CHARLOTTE GOLDSTEIN KOSKOFF
LORI J. KREMIDAS
MICHAEL BRADFORD KUDZMA
RICHARD DAVID LANG
ERIC A. LANZIERI
GARY BERNARD LAVIN
WILLIAM H LEE-HEWING
DEBBIE ANN LE MIEUX
DONNA R. LEVINE
EVELYN HOPE HARWOOD LIEBKE
DAVID SCOTT LIMA
ROBIN S. LINKER
JUDITH FAITH MACHUGA
KAREN G. ZACHMANN MACKLIN
PAUL LOUIS MACNEILL
JOHN W. MAHONEY
KATHLEEN D. MARKO
WILLIAM PETER MARTIN
DAVID MCCARRY
JAMES SCOTT MCCUIN
DEIRDRE MARIE MCPADDEN
SUZETTE M. MELENDEZ
LUCIA MARIE MERCURIO
CYNTHIA ANN MERRIAM
JUDITH DROGICHEN MEYER
JAMES M. MIELE
LILLIAN FAYE BABINS MILLER
ALISON MNEEK
GREG CURTIS MOGEL
EILEEN MARY MOHAN
DAVID JOSEPH MONZ
STEVEN J. MOORE
PETER JOHN MORGAN III
GRACE JANICE ELAINE MORRELL
DONALD W. MUIRHEAD
CYNTHIA RENEE MULLINS
GAIL GRACE MULRENAN
SHANE THOMAS MUNOZ
SHEILA REILLY MURPHY
DEBORAH JUDITH NATHAN
NILDA LUZ NEGRON
KEVIN DONALD O'LEARY
JEFFREY JOHN OLIVEIRA
ALBERT JOSEPH ONETO III
LISA PACELLE
CATHERINE THERESA PALMIERI
DAVID MICHAEL PANICO
ADELE VIRGINIA PATTERSON
ELIZA L. PETERS
MARIE VANDERSTAR PHELAN
HECTOR E. PIÑEIRO
LOUIS ROBERT PISCATELLI
ROBERT JOSEPH PISCITELLI
JUDITH MARIE PRIMACK
PATRICIA MARY RAPINCHUK
CHARLES D. RAY
STEVEN RICHARDSON REID
ALPHIE JOSEPH GERARD RICHARD
WILLA JANE RIDINGER
LAWRENCE PATRICK RIZZO
TREGENZA A. ROACH
IDA HAYDEE RODRIGUEZ
JACQUELINE E. RODRIGUEZ
JOHN PATRICK ROGERS
JANE A. ROTHCHILD
JENNIFER BETH RUBIN
THOMAS FRANCIS RUBY
ALAN I. SALTZMAN
GLENN ALLEN SANTORO
CARLOS MANUEL SANTOS
DUNCAN MCFARLAND SCHMI TT
ROBERT PHILIP SCOVILLE
HOPE C SEELEY
MIGUEL ANGEL SEGARRA
PETER E SEXTON
JOSEPH BRENDAN SHARKEY
MICHAEL WILLIAM SHEEHAN
STEVEN H. SIEGEL
MARGARET LEE SIMMONS
ANN Y. SMITH
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SHARON E. SMITH
MERYL ANNE SPAT
TIMOTHY RICHARD STANTON
CAMERON CLARKE STAPLES
JOSHUA OWEN STEIN
KAREN DEBORAH STEINBERG
RUTH CLAUDE STEINBERG
CAROLYN BETH SULLIVAN
JOHN FRANCIS SULLIVAN
TRACI ANN TEFFT
PATRICIA JOHNSON TERRY
SANDRA HELEN TOEPEL
CYNTHIA L. TYLER
JACK VEGA
VERA M. VON SCHMELING
E. CHARLES VOUSDEN
HELENA PATRICIA WALTON
DAVID STEVEN WAREN
MARTHA MIRIAM WATTS
ALLISAN LEE WEINER
LAURA BETH WELCH
ANDREW STEVEN WHITE
REBECCA ADRIENNE WHITE
STEPHEN JOHN WILLIAMS
DAWN NIELSEN ZAMMITTI
RICHARD L. ZAYAS
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THE SCHOOL OF DENTAL MEDICINE
DOCTOR OF DENTAL MEDICINE
LINDA MARIE BOLDUC ABATE
MARIA MARGARET ASCIOLLA
LAWRENCE ELLIOT BECKER
GERALD BIRMINGHAM
SCOTT FREDERICK BOBBITT
THOMAS JOSEPH BOWER
CHONGON CHANG
TROY ALLAN CLOVIS
JOY MARIE COCCHIOLA
JAMES CRAIG Dow
BRIAN PAUL EDWARDS
STUART JOHN FARGIANO
STUART SPENCER FURMAN
VALENTINA CONDIO GAGE
BONNIE RAE R. GLASS
ADAM SETH KAUFMAN
SCOTT MICHAEL KEILTY
JONATHAN BLAIR KNAPP
LINDA RUTH KRONICK
ANDREW JOEL KUHLBERG
JOAN MARIE FROST LEMAY
PHILIP WILLIAM MARCIANO
JOHN JOSEPH MOONEY
PAUL SEBASTIAN POLO, JR.
HARRY GREGORY RAFE
JACQUELINE ANNE SALAMON
HELMUT MIKE SEFRANEK
JAMES JUSTIN SEITZ
MAUREEN H. O'DONNELL SHARNICK
JOHN S. SKVORAK, JR.
HAROLD JASON SOSSNER
LISBETH STEEN
SHARON AREIAS TRAHAN
ALEXANDER TSUI
KEIKO JACQUELINE WADA
WILLIAM ALFRED WALKER
THOMAS C. WATSON
DAVIS WESLEY WITT
STEVEN ROBERT ZEMBROSKI
THE SCHOOL OF MEDICINE
DOCTOR OF MEDICINE
JOSHUA NEIL AARON
GABRIEL JOHN ANDREWS
SCOTT JOSEPH ANTONIA
JAMES DEUTSCHMANN BALABAN
JAMES LAWRENCE BALDWIN
PAMELA LYNN BALLING
CAROLYN ANN BIALECKI
CAROL BIRNBAUM
SEEMANT CHATURVEDI
ROBERT J. CITRONBERG
MARK E. COLLINS
PAUL FRANCIS DELLARIPA
TERESA DE JESUS VILLELA
ESTRADA
MARY ANNE FENTON
ALLISON ANN FITZGERALD
LESLIE AUBREY FRANK
SCOTT H. FREEDMAN
JOHN FRESE, JR.
GREGORY GERALD GALLANT
ELIZABETH E. GOFF
BRIAN ERSKINE HARVEY
JOHN MITCHELL HILL, JR.
ROBERT GARY HOLLOWAY, JR.
JUNG-SOO JOHN HONG
RITA DASHIELL JEPSEN
ROBERT J. KORST
PHILLIP DONALD KRAMER
STEPHEN CORNELL LATTANZI
LORRAINE ELIZABETH LEVITT
MARK XAVIER LOWNEY
WILLIAM THOMAS LYNDERS
RAYMOND GERALD MAGAURAN III
ELIZABETH MORRISON MALKO
JOHN MICHAEL MANDROLA
THOMAS GEORGE MARTIN III
THOMAS VINCENT MARTIN
ROBERT WAYNE MCALLISTER
JAMES THOMAS MCLAREN
ROBERT ERNEST METTS
STACEY L. MIKESELL
JOSEPH A. MOKULIS
KEVIN MARTIN MONAHAN
NEIL TRUMBULL MOYNIHAN
MICHAEL SCOTT MULLIGAN
DEVIKA NARAIN
JACQUELINE SIROP NISSEN
JAMES EDWARD O'BRIEN, JR.
MARK GODFREY PARKER
JOSEPH WILLIAM PETERS
LORETTA J. PILAGIN
WENDELIN KNOWLES REYMOND
CHRISTOPHER JAMES RIORDAN
ROGER K. RUSSELL
LAURINDA LAVADO SANTOS
MICHAEL DAMON SAVARESE
RAJIV SAWHNEY
LINDSAY SCHINE
DENNIS CHARLES SGROI
JENNIFER LYNN SHAW
DAVID PHILLIP SHILLER
HAROLD KENNETH SIMON
JONATHAN BRUCE SIRKIN
GLENN ALLEN SKWERER
JONATHAN SLATER
ROBERT M. SMITH
FRANCIS ROBERT SPITZ
CAROL WEINBERG STARR
CHAD HEALY STONE
JAMES K. SULLIVAN
TODD MICHAEL TALMADGE
PHUONG LIEN THI TRAN
JOHN JOSEPH VIGNATI
THERESA MARIE VOYTEK
JOSEPH R. WAGNER
DALE JAMES WALLINGTON
KATHERYN MELISSA WARREN
WILLIAM WATSON WEBB
VIRGINIA LYNN MAHER WIESE
WALTER WITRYOL
AIDA ZEIDENBERGS
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THE GRADUATE SCHOOL
DOCTOR OF PHILOSOPHY
DANIEL J. AFERUNTI, in Educational Psychology: Counseling Psychology (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: Generalization of Social Skills Training in Children: Impact of Parent
Education Component
HELEN S. APTHORP, in Special Education (December 31, 1988)
Doctoral Dissertation: Phonetic Coding in Learning Disabled College Students
FRED LONG ASHTON III, in Curriculum and Instruction: Secondary Education (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: Connecticut Middle School Principals' Job Satisfaction with Respect
to Selected Motivators and Hygienes
MAUREEN REGAN AVERY, in Curriculum and Instruction (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: The Impact of Technology on School Health: A National Delphi Probe
of Change to 2005 A.D.
DRAGANA BARAC-CIKOJA, in Psychology: General Experimental (August 31, 1988)
Doctoral Dissertation: Perceiving Aperture Size by Striking
RAYMOND BERNARD BIRGE, in Biochemistry (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: Dissociation of Covalent Binding from the Oxidative Effects of
Acetaminophen: Studies Using Dimethylated Acetaminophen Derivates
KAILASH BIRMIWAL, in Electrical Engineering: Control and Communication Systems (August 31,
1988)
Doctoral Dissertation: Robust Prediction for Stationary Processes and Robust Predictive
Coding for Gaussian Sources
CHATSCHIK BIsDIKIAN, in Electrical Engineering: Control and Communication Systems (December
31, 1988)
Doctoral Dissertation: Interconnection of Multiaccess Broadcast Communication Networks
JOHN FRANCIS BROSNAN, in Educational Studies: Bi-Lingual and Bi-Cultural Education (May 21,
1989)
Doctoral Dissertation: A Descriptive Model Designed to Provide Equality of Opportunity for
Special Education Programs in an Urban Community
KATHLEEN MARGARET BROWN, in Business Administration (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: A Model of the Pricing Decision for Local Telecommunications
ANNE PRUDENCE BROWN-WEST, in Professional Higher Education Administration (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: Choosing an Allied Health Specialty: An Exploratory Study of
Relevant Factors
KERRIE MARGARET BRYAN, in Special Education (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: Programming for Socially Maladjusted High School Students: The
Effects of Administrator Type and Type of Community on Program Recommendation
MARIAN SILVERSTEIN CALABRESE, in Curriculum and Instruction (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: Technological Change and English Teaching: A Delphi Study of
American and British English Educators' Views on the Future of Post-Secondary
Curriculum
LAURA JUDE CARAMANICA, in Educational Administration (August 31, 1988)
Doctoral Dissertation: How Nurse Managers Contribute to Registered Nurses' Perceptions
of the Workplace Reality
BRADLEY PAIGE CARLIN, in Statistics (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: Accurate Empirical Bayes Interval Estimation
KAREN T. CASCINI, in Professional Higher Education Administration (August 31, 1988)
Doctoral Dissertation: A Comparative Study of Investment Strategies of Colleges and
Universities and Commercial Corporations
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SALVATORE JOSEPH CATANZARO, in Psychology: Clinical (August 31, 1988)
Doctoral Dissertation: Adjustment and the Affective Outcomes of Expectancy and Minimal
Goal Statements under Conditions of Success and Failure
DAVID GAYTON CAVANAGH, in Pharmaceutical Science: Pharmacology and Toxicology (December
31, 1988)
Doctoral Dissertation: Biochemical Assessment of Regional Respiratory Tract Toxocity of
Nitrogen Dioxide: Role of Oxidative Stress
NANCY FOGEL CHANCE, in Anthropology (December 31, 1988)
Doctoral Dissertation: Gender and Culture: North Slope Inupiat Women in Historical
Perspective
JOHN CHARLES CHARPIE, in Physics (December 31, 1988)
Doctoral Dissertation: Thermal Quenching of Chromium Fluorescence in Solids
Hui HWUI CHIN, in Polymer Science (August 31, 1988)
Doctoral Dissertation: X-Ray Diffraction Study of Liquid Crystalline Polymers and Model
Compounds
GAN-MOOG CHOW, in Materials Science: Alloy Science (December 31, 1988)
Doctoral Dissertation: Nanometer-Size Fiber Composite Synthesis by Laser-Induced Reactions
PATRICIA ANN CHRISTIANA, in Psychology: Clinical (August 31, 1988)
Doctoral Dissertation: The Interpersonal Effects of Social Competence and Perceived
Psychological Adjustment as Measured in Face-to-Face Interactions
AUGUSTINE PAUL COFRANCESCO, in Instructional Media and Technology (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: Improving Color Discrimination through Set Manipulation
MARSHA ROSE COHEN, in Psychology: Child and Developmental (December 31, 1988)
Doctoral Dissertation: Component Abilities and Sex Differences in Transcription Typing
STEPHEN MATTHEW COLWELL, in Technical and Industrial Education (December 31, 1988)
Doctoral Dissertation: The Relationship of Intellective and Demographic Variables to the
Academic Performance and Persistence of Technical College Students
MAUREEN ANNE CONARD, in Psychology: Industrial and Organizational (August 31, 1988)
Doctoral Dissertation: The Contribution of the Interview to the Prediction of Job Performance
JEANANN CONSIDINE, in Educational Administration (August 31, 1988)
Doctoral Dissertation: A Comparison of Organizational Climate and Teacher Values of
Secondary Public and Catholic School Teachers in Connecticut
DONNA P. COUPER, in Family Studies (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: The Stress and Coping of Elder Caregivers: A Comparison of Spouses
and Adult Children
DAVID EDGAR COURNOYER, in Anthropology (August 31, 1988)
Doctoral Dissertation: That Unloved Feeling: Coping with Perceived Maternal Rejection
RUTH WHIPPLE CROCKER, in Nutritional Science (August 31, 1988)
Doctoral Dissertation: Correlates of Success in the Treatment of Childhood Obesity
MICHELLE MOSHER CROSBY, in Psychology: Industrial and Organizational (August 31, 1988)
Doctoral Dissertation: A Biodata-Based Job Analysis of Sales Occupations: The Validity of
Incumbent Ratings
JOANNE PUGATCH DANIELS, in Curriculum and Instruction (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: Reading and Writing To Learn: The Effects of a Literature Program
and Summary Writing Strategies on Achievement in, and Attitude toward Social Studies
Content among Fourth Grade Students
JOHN S. DAPONTE, in Biological Engineering (December 31, 1988)
Doctoral Dissertation: Quantitative Analysis of Ultrasonic Image Texture
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MARIE-ELAINE A. DEANGELIS, in Curriculum and Instruction: Elementary Education (August 31,
1988)
Doctoral Dissertation: An Investigation of Teacher-Student Interaction: Teacher Verbal
Behavior and Its Relationship to Students' Perceptions
MARCIA AGNES BALNANOSIS DELCOURT, in Special Education (August 31, 1988)
Doctoral Dissertation: Characteristics Related to High Levels of Creative/Productive Behavior
in Secondary School Students: A Multi-Case Study
FREDERICK JoSEPH DEMETRIUS, in Political Science (December 31, 1988)
Doctoral Dissertation: Brazil's National Alcohol Program: Technology and Development in
an Authoritarian Regime
LAURA JEAN DIBENEDETTo, in Polymer Science (December 31, 1988)
Doctoral Dissertation: Biodegradable Hydroxylated Polymers as Controlled Release Agents
ERIC DONKOR, in Electrical Engineering: Electromagnetics and Physical Electronics (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: Design and Modeling of Submicron Gallium Arsenide Field-Effect
Transistors
BRUCE GORDON DUTTON, in Curriculum and Instruction: Elementary Education (December 31,
1988)
Doctoral Dissertation: A Content Analysis of the Treatment of Religion during the Colonial
Period of American History as Presented in Seventh and Eighth Grade United States
History Textbooks Published in the 1930's, 1950's, and 1980's
KAREN DERECHO EARNEST, in Psychology: Clinical (December 31, 1988)
Doctoral Dissertation: Jealousy Threat: Affect and Coping in Men and Women
BRENT V. EDINGTON, in Genetics (August 31, 1988)
Doctoral Dissertation: Regulation of the Low Molecular Weight Heat Shock Gene in Chicken
Embryo Fibroblasts
GARY JAMES EDWARDS, in Physics (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: An ESR Study of Vanadium Doped Paratellurite (a-Te02:V) and Zinc
Tungstate (ZNWO4:V)
ANGELOS MICHAEL EFSTATHIOU, in Chemical Engineering (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: Transient and Isotopic Tracing Kinetic Study on Supported Rhodium
Catalysts in the Co Hydrogenation Reaction
PATRICK FINNBARR EGAN, in Botany Phycology (December 31, 1988)
Doctoral Dissertation: Scenedesmus Morphogenesis: Significance of the Unicell Stage
LYNN ANDREA ELMORE, in Psychology: General Experimental (December 31, 1988)
Doctoral Dissertation: Role of the Bulbospongiosus Muscle in Sexual Behavior and Fertility
in the House Mouse
LINDA JEANNE EMERICK, in Special Education (August 31, 1988)
Doctoral Dissertation: Academic Underachievement among the Gifted: Students' Perceptions
of Factors Relating to the Reversal of the Academic Underachievement Pattern
GILLIAN ISOBELL ERIKSSON-SLUTI, in Special Education (August 31, 1988)
Doctoral Dissertation: A Study of the Creative Productivity of High Ability Students Mediated
by Locus of Control and Self-Efficacy through a Forecasting Network Intervention
MONTY A. ESCABI, in Educational Administration (December 31, 1988)
Doctoral Dissertation: Analysis of Situational Leadership Styles of Principals of More
Effective Elementary Schools in Connecticut
JEFFREY ALAN FELDMAN, in Polymer Science (August 31, 1988)
Doctoral Dissertation: Polymer Network Formation and Behavior
ROCHELLE FELLNER-ROSENBERG, in Psychology: Clinical (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: A Social Learning Theory Analysis of Hopelessness and Depression
in College Students
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JOHN GERARD FLORES, in Educational Administration (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: A History of the 1985 Massachusetts School Improvement Act and Its
Impact on a Metropolitan Boston School System
BRANIMIR GAJIc, in Computer Science (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: An Automata Theory Approach to Solving the Dynamic Task
Allocation Problem in Distributed Computer Systems
DENNIS JosEPH GALLANT, in Pharmaceutical Science: Pharmacology and Toxicology (December
31, 1988)
Doctoral Dissertation: A Behavioral Model for Evaluating the Interaction between
Phencyclidine (PCP) and the Sigma Receptor
JAMES JEROME GALLANT, in English (December 31, 1988)
Doctoral Dissertation: The Influence of Late Medieval Art on the Pre-Raphaelites
DONNA RUBANO GALLUZZO, in Nutritional Science (December 31, 1988)
Doctoral Dissertation: Characterization of Selected Lipases from Microorganisms
CARL ANTHONY GIRELLI, in Linguistics (August 31, 1988)
Doctoral Dissertation: Brazilian Portuguese Syllable Structure
JOEL GITTELSOHN, in Anthropology (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: Intrahousehold Food Allocation in Rural Nepal
BARRY ALAN GOFF, in Psychology: Social (December 31, 1988)
Doctoral Dissertation: Social Support among Best Friends: Costs and Benefits to Relationship
and Health
SANDRA S. GOTTFRIED, in Curriculum and Instruction: Secondary Education (August 31, 1988)
Doctoral Dissertation: A Case Study of the Alignment of Textbook-Centered vs. Multiple
Reference Biology Classrooms with the Biology Education Desired State
LYNN MARY GRATTAN, in Educational Psychology: Counseling Psychology (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: The Relationship between Cognitive Flexibility and Empathy after
Frontal Lobe Injury
SUSAN PATRICIA GREGORY, in Special Education (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: The Social Competence and Work Performance of People with Mental
Retardation
GERARD JAMES GUNDLING, in Cell Biology (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: Studies on Two Tandem Human Myosin Heavy Chain Genes
MARIA CECILE FLORES GUTTERMUTH, in Chemistry (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: Studies on the Stability of 2,2,6.6-Tetramethylpiperidin-l-oxonium
Salts and Their Oxidizing Properties on Selected Indole Derivatives
PATRICIA ANSALDO HANLEY, in Psychology: Child and Developmental (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: Sensitivity to Pictorial Depth and Relative Size Information by
Mentally Retarded Adults
MARK DOUGLAS HARDT, in Sociology (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: Relative Population Change in Nonmetropolitan Counties, 1970-1980
and 1980-1985: The Turnaround and Reversal
NANCY JANE HARPER, in Pharmaceutical Science: Pharmaceutics (December 31, 1988)
Doctoral Dissertation: Investigations into the Dissolution Behavior of Whewellite and Struvite
Renal Calculi
MARY MORRISON HEAL, in Special Education (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: Student Perceptions of Labeling the Gifted: A Comparative Case Study
Analysis
PAULINE FRANCES HEBERT, in Instructional Media and Technology (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: Information Processing of Complex Visuals and Its Relationship to
Cognitive Style and Cerebral Dominance
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DELILAH GOODE HENRY, in Educational Administration (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: An Ethnographic Study of the Perceived Interpersonal Relationships
between Secondary School Principals and Counselors
CAROLINA ADRIANA BERNARDINA HERFKENS, in Educational Psychology: School Psychology (May
21, 1989)
Doctoral Dissertation: Evaluation of a Microcomputer-Based Remedial Reding System for
Reading Disabled Children
NAOMI HIMMELFARB, in Psychology: Clinical (August 31, 1988)
Doctoral Dissertation: Sense of Coherence as Predictor of Emotional, Cognitive, and
Physiological Responses
SEONG-KOWAN HONG, in Mathematics (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: The Generalized Gauss Map of a Maximal Surface in Lorentzian Space
THOMAS KEVIN HOWCROFT, in Biomedical Science; Immunology (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: Role of Protein Kinase C and Na+/H+ Antiport Activity in Triggering
the Lethal Hit Stage of Cytolysis in Cytotoxic T Lymphocyte Populations
VALERIE EVELYN HUYDIC, in Educational Administration (August 31, 1988)
Doctoral Dissertation: A Profile of Selected Female Elementary Principals in Connecticut
SUN -HEE HWANG, in Civil Engineering: Structural Engineering (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: Experimental Behavior of Space Frames
JOAN M. INZINGA, in Educational Studies: Social Foundations of Education (December 31, 1988)
Doctoral Dissertation: The Perceived Learning Needs and Intercultural Experiences of
Corporate Expatriates: American and Asian-Pacifics
JUDY SHARON ITZKOWITZ, in Special Education (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: The Needs and Concerns of Brothers and Sisters of Individuals with
Disabilities
CATHERYN LYNN JACKSON, in Materials Science. Polymer Science (December 31, 1988)
Doctoral Dissertation: Microcellular Materials from Rodlike Macromolecules in Solution
VIRGINIA STOWELL JAMES, in Special Education (December 31, 1988)
Doctoral Dissertation: Arts Talent Development: A Follow-up Study of Students Who
Attended the Educational Center for the Arts
RUWANI ANUSHA JAYEWARDENE, in Anthropology (August 31, 1988)
Doctoral Dissertation: The Impact of Malaria on New Settlers in the Mahaweli Development
Project, Sri Lanka
SUSAN MARGARET JENKs, in Biobehavioral Science: Behavioral Genetics (December 31, 1988)
Doctoral Dissertation: Behavioral Regulation of Social Organization and Mating in a Captive
Wolf Pack
GAIL JOHNSON, in Political Science (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: Where Have the Presidential Management Interns Gone?: The Effect
of Met and Unmet Expectations
RONALD NORMAN JOHNSON, in Anthropology (August 31, 1988)
Doctoral Dissertation: The Subculture of Runners and Joggers
JOHN JOSEPH JUDGE, in Statistics (August 31, 1988)
Doctoral Dissertation: Multistage Sampling Techniques for Selecting the Best Treatment
JANE ELISE KERSTETTER, in Nutritional Science (August 31, 1988)
Doctoral Dissertation: Insulin as a Regulator of Protein-Induced Hypercalciuria
Kt-JoNG KIM, in Political Science (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: Structural Conditions of the World-System and Foreign Policy-
Making: A Study of United States Foreign Policy toward Korea, 1901-1905
ANGWARA DENIS KIWARA, in Sociology: Social Science and Health Care (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: Workers' Health and Safety in Tanzania and Kenya
Sixty
JOANNE BEVERLY KOCHANOWICZ-BROGIS, In Educational Adm inistration (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: Women in Middle Management in Business, Public Education, and
the Military in Relation to Selected Psychological and Situational Factors
TAE Woo KWON, in Chemistry (August 31, 1988)
Doctoral Dissertation: Part I. Asymmetric Synthesis of 4-Vinyl-4-Aminobutyric Acid; Part
II. Section A—Thiophenyl Cyclopropylcarbinyl Derivatives: Conversion to Dithiophe-
nylcyclobutanes; Section B—Homoallylic Substitution Reactions
JUDITH FORRESTER LA FORGE, in Special Education (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: Attitudes of Child Study Team Members toward Parents, Regular, and
Special Educators
RONNIE LINDA LEAVITT, in Anthropology (August 31, 1988)
Doctoral Dissertation: Health Beliefs and Behaviors of Families with Disabled Children in
Rural Jamaica
WEI-TSUN LEE, in Instructional Media and Technology (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: Computer-Assisted Instruction with Immediate Feedback Versus
Delayed Feedback in Learning to Solve Analogy Items
FRANCIENE-ALEXA LEHMANN, in Educational Psychology: School Psychology (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: The Differences in Information Processing Characteristics between
Gifted Achievers and Gifted Underachievers
ZHENJIA LI, in Environmental Engineering (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: A Numerical Study of Air Flow in the Atmospheric Surface Layer with
a Step Change in Ground Cover Condition
XIAo -BEI LIAo, in Biomedical Science: Molecular Biology and Biochemistry (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: The Regulation of TY917 Transcription Activation
FRANK ROBERT LIFRIERI, in Educational Psychology (August 31, 1988)
Doctoral Dissertation: Understanding Grammatical Relationships as a Function of
Simultaneous Processing: A Prediction Based on the Luria-Das Model of Cognitive
Processing
HWEI-BING LIN, in Linguistics (December 31, 1988)
Doctoral Dissertation: Contextual Stability of Taiwanese Tones
REINHARD W. LINDNER, in Educational Psychology: Cognition and Instruction (August 31, 1988)
Doctoral Dissertation: The Concepts of Memory and Its Educational Implications: An
Analysis and Reformulation
KATARINA LUKATELA, in Psychology: General Experimental (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: Sentence Processing in Fluent and Non-fluent Aphasia
DANIEL F. LYMAN, in Biomedical Science: Developmental Biology (December 31, 1988)
Doctoral Dissertation: Thyroid Hormone Regulation of Liver Gene Expression during
Metamorphosis in Rana catesbeiana
()NITA C. LYNCH, in Communication Science: Speech Pathology and Audiology (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: Behavioral Observation Audiometry in Pre-Term and Full-Term
Infants at 34-42 Weeks Corrected Gestational Age
PAUL ARMAND MACARUSO, in Psychology: General Experimental (December 31, 1988)
Doctoral Dissertation: Lexical Organization of Inflected Words
MAUREEN BECKS MACERA, in Professional Higher Education Administration (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: Critical Presidential Management Skills: A Comparative Study of Chief
Executive Officers Within the Business and Academic Communities
ROBERT PETER MAHAN, in Psychology: Industrial and Organizational (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: The Effects of Extended Work on Human Judgment
WILLIAM MICHAEL MAHONEY, in History: Modern European (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: The Publisher as Zeitkritiker: Eugen Diederichs and the Frustrated
Response to German Culture, 1896-1930
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BASIM BADI MAJDI, in Linguistics (August 31, 1988)
Doctoral Dissertation: Iraqi Arabic Morphophonemics
TARIQ MANZUR, in Materials Science (December 31, 1988)
Doctoral Dissertation: Processing of A-15 Nb3Si, Nb3Ge and Nb3 (AISi) Superconducting
Ribbons by the Chill Block Spinning Machine
GRACE E. MARRION, in Special Education (December 31, 1988)
Doctoral Dissertation: Getting Ready to Read: Working with Parents To Develop Children's
Early Metalinguistic Skills
MARY PATRICIA MASTERS, in Psychology: Child and Developmental (December 31, 1988)
Doctoral Dissertation: Visual Half Field Studies of Mental Rotation
DAVID BUCKINGHAM MATHER, in Psychology: Clinical (December 31, 1988)
Doctoral Dissertation: Diagnostic and Referral Reliability in an Alcoholism Treatment
Network
REGINALD ROBERT MAYO, in Educational Administration (December 31, 1988)
Doctoral Dissertation: A Comparison of Elementary Schools Utilizing the Comer Intervention
Model and Those Not Utilizing the Model in an Urban School District
DAVID FRANCIS MAZUREK, in Civil Engineering: Structural Engineering (December 31, 1988)
Doctoral Dissertation: Monitoring Structural Integrity of Girder Bridges through Vibration
Measurement
KRISTIN LOUISE KOMSCHLIES MCCONVILLE, in Biomedical Science: Immunology (December 31,
1988)
Doctoral Dissertation: A Direct Intrathymic Adoptive Transfer Assay for the Study of
Thymocyte Precursors in Rats and Mice
MICHAEL EUGENE MCKAUGHAN, in Electrical Engineering: Electromagnetics and Physical
Electronics (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: A Noval Phase Shifter for Millimeter and Submillimeter Wavelength
Monolithic Integrated Circuits
CECILE MAXINE MCKEE, in Linguistics (August 31, 1988)
Doctoral Dissertation: Italian Children's Mastery of Binding
ELAINE MARIE McNULTY, in Linguistics (August 31, 1988)
Doctoral Dissertation: The Syntax of Adjunct Predicates
JOEL HARRIS MEISEL, in Curriculum and Instruction (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: A Critical Analysis of Contemporary Graduate Programs for Science
Teachers in Connecticut as Related to Scientific, Technological, and Societal Needs
LARAINE LEE MEYERS, in Pharmaceutical Science: Pharmacology and Toxicology (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: Impairment of Mitochondrial Respiration by Acetaminophen in Vivo
and in Vitro: Implications of Dissimilar Effects for Hepatotoxicity
DANIEL STEPHEN MILLER, in Statistics (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: Sequential Procedures Based on Likelihoods for Selecting the Best
Exponential Population
PATRICIA MCCLELLAND MILLER, in English (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: The Fiction of Helen Rose Hull
PAULA FRANCES MILONE-NUZZO, in Professional Higher Education Administration (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: The Organizational Variables Which Affect the Devlopment of
Interpersonal Conflict in a Department of Nursing: A Case Study
MABEL H. MORENO, in Statistics (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: Multistage and Sequential Minimum Risk Point Estimation
Procedures for the Means of U-Statistics
MINEHARU NAKAYAMA, in Linguistics (August 31, 1988)
Doctoral Dissertation: Acquisition of Lexical and Structural Properties in Japanese
Sixty-Two
JUNG HYU NAM, in Political Science (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: The Korean Minority Nationality in China: A Case Study of China's
Minority Nationalities Policy
BARBARA J. NELSON, in Neurobiology: Physiology (August 31, 1988)
Doctoral Dissertation: Distribution and Source of Nerve Terminals Containing Glutamic
Acid Decarboxylase in the Inferior Olivary Complex
DAVID FRANCIS NERI, in Psychology: General Experimental (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: The Chromatic Cornsweet Effect: Relationships between Spatial and
Chromatic Variables
STEPHEN PHILIP NEUN, in Economics (August 31, 1988)
Doctoral Dissertation: Human Capital: A Study of the Hiring and Training Practices of
Transnational Corporations in Egypt
SUNG Eux KIM Noti, in Educational Studies: Social Foundations of Education (August 31, 1988)
Doctoral Dissertation: Returned Korean Immigrant Children's Perceptions about Their
Educational Environments in Korea
LESLIE JOAN NOWINSKI, in Psychology: Clinical (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: The Silent Victims: Variables Affecting Perceptions of Victims of Child
Sexual Abuse
JOAN ANNE O'CONNOR, in Educational Administration (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: Impact of Formal Litigation on the Employment Security of School
Principals from 1970 to 1985
PETER VANNAH OLIVER, in Psychology: Social (August 31, 1988)
Doctoral Dissertation: Effects of Need for Social Approval on First Interactions among
Members of the Opposite Sex
ANN MARIE ORZA, in Educational Administration (August 31, 1988)
Doctoral Dissertation: Women Administrators in Education: A Qualitative Analysis of
Reasons for Achievement in Connecticut Education
AZITA OwLIA, in Chemistry (December 31, 1988)
Doctoral Dissertation: Electrocatalysis with Vitamin B 12 in Water-in-Oil Microemulsions at
Carbon-Fiber Microelectrodes
CARLOS H. PADILLA, in Economics (December 31, 1988)
Doctoral Dissertation: Political Economy in Nineteenth Century Puerto Rico
LAURA LEE PARKER, in Genetics (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: Structure, Function, and Mechanisms of Activation of the Cryptic cel
Operon of Escherichia Coli K12
THOMAS BEDFORD PETERS, in Professional Higher Education Administration (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: Characteristics of Effective Doctoral Program Review as Perceived by
Deans of Graduate Schools in Research Universities
BONNIE MAY PHELPS in Biomedical Science: Cell Physiology and Biophysics (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: Dynamics of Membrane Expression of the Guinea Pig Sperm Protein,
PH-20, during Sperm Differentiation
PATRICIA PHILLIPS, in Educational Administration (December 31, 1988)
Doctoral Dissertation: A Self-Advocacy Plan for High School Learning Disabled Adolescents:
A Comparative Case Study Analysis of Students', Teachers', and Parents' Perceptions of
Program Effects
MICHAEL JOSEPH PIOTROWSKI, in Psychology: Industrial and Organizational (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: Assessorship and Management Performance Appraisal
EUMI PYUN, in Materials Science: Polymer Science (August 31, 1988)
Doctoral Dissertation: Characterization of Epoxy and Polyimide Cure by UV-Visible and
Fluorescence Spectroscopy: Azochromophoric Labeling Approach
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FRED EDWARD RAPCZYNSKI, in Educational Administration (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: A Pattern Study of the Connecticut Teacher Evaluation Law: A
Comparison of Stated Goals to Perceived Practices and Outcomes in Suburban School
Districts
BARBARA LOUI SE RELLAHAN, in Biomedical Science: Immunology (December 31, 1988)
Doctoral Dissertation: Ontogeny of Cells Which Express T Cell Antigen Binding Molecules
(TABM)
PAUL JosEPH RESETARITS, in Technical and Industrial Education (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: A Comparison of Computer-Aided Drafting (CAD) and Traditional
Drafting with Respect to Achievement and Attitude
ANN M. RICHARDSON, in Curriculum and Instruction: Secondary Education (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: Administrators' and Teachers' Perceptions of the Enduring Effects of
the Madeline Hunter Model on Instruction within the Ten Priority School Districts of
Connecticut between 1984 and 1987
CAROL ANNE ROBBINS, in Professional Higher Education Administration (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: College Freshman Composition Instructors: Qualifications, Attitudes,
and Departmental Power
SHEILA D. RosE, in Curriculum and Instruction (August 31, 1988)
Doctoral Dissertation: The Effects of Participation in the Global Education Project on
Children's Attitudes toward Foreign People
HARVEY HIRSH RUBINOVITz, in Computer Science (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: A Simulation Language for Distributed Databases
KIM HULETT RUFFING, in Metallurgy (August 31, 1988)
Doctoral Dissertation: Microstructural Observations and Structural Relaxation in
Amorphous Nickel Titanium
EDWARD F. SARISLEY, JR., in Civil Engineering: Structural Engineering (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: Implementing Stress-Laminated Timber Deck Technology for
Connecticut Bridge Construction through the Design, Construction, Testing, and
Analysis of a Prototype Bridge
RICHARD CHARLES SCHMIDT, in Psychology: Ecological Psychology (December 31, 1988)
Doctoral Dissertation: Dynamical Constraints on the Coordination of Rhythmic Limb
Movements between Two People
CAROL DAY SCHOFIELD, in Curriculum and Instruction (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: Biotechnology and Baccalaureate Biology Education: A Delphi Study
Forecasting Change through 2003
NANCY ANNE SCHULTZ, in Microbiology (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: Biochemical and Physiological Characteristics of Fran kia sp. Strain
CpIl Vesicles
PHYLLIS PELLA SCHUMACHER, in Statistics (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: Analysis of the Length of Success Runs in a Two-State Markov Chain
PAULA JOAN SCRABA, in Sport and Leisure Studies: Special Physical Education (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: Self-Modeling for Teaching Swimming to Persons with Physical
Disabilities
HEMCHANDRA MADHUSUDAN SHERTUKDE, in Electrical Engineering: Control and Communication
Systems (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: Tracking of Crossing Targets with Passive Sensors
CHUNNIAN SHI, in Chemistry (August 31, 1988)
Doctoral Dissertation: Electrocatalytic Reactions of Halobiophenyls in Aqueous Micellar
Solutions
SHAWN LEE SILVESTRI, in Pharmaceutical Science: Pharmaceutics (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: Investigations of Drug Release From Sub-Micron Oil in Water
Emulsions
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NicK D. SKOULARIKIS, in Chemical Engineering (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: Pillared Clays as Cracking and Reforming-Type Catalysts
ELAINE MARGUERITE SLOCUMB, in Educational Psychology: Evaluation and Measurement (May
21, 1989)
Doctoral Dissertation: An Examination of Factors Influencing Early Adolescent Development:
An Analysis Using Latent Variable Structural Equation Modeling
CARL STUART SMITH, in Technical and Industrial Education (December 31, 1988)
Doctoral Dissertation: An Analysis of the Application of Indirect Cost Allocation
Methodologies in Higher Education
ERIC P. SOULSBY, in Electrical Engineering: Control and Communication Systems (December 31,
1988)
Doctoral Dissertation: Human Decision Making and Work Load
NADIA HAVEL SROUR, in Special Education (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: An Analysis of Teacher Judgement in the Identification of Gifted
Jordanian Students
JONATHAN W. STERN, in Psychology: Clinical (December 31, 1988)
Doctoral Dissertation: Determinants of Social Reactions to Individuals with the AIDS Virus
NORINE SUZANNE STIRPE, in Cell Biology: Developmental Biology (December 31, 1988)
Doctoral Dissertation: Temporal and Spatial Gene Expression of Extracellular Matrix
Molecules during Chicken Embryonic Development
PAUL HENRY STYPULKOWSKI, in Physiology: Neurobiology (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: Physiological Mechanisms of Salicylate Ototoxicity
GLENNA JEAN SUTCLIFFE, in Educational Psychology: School Psychology (August 31, 1988)
Doctoral Dissertation: A Comparison of Story Organization on The Thematic Apperception
Test and The Roberts Apperception Test for Children with Emotionally Disturbed
Children
PAUL RAYMOND SWANN, in Professional Higher Education Administration (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: An Analysis of Support Services for Student Athletes Attending
Division I Institutions of Higher Education
ORAWIN TAILANGA VELZ, in Economics (August 31, 1988)
Doctoral Dissertation: Budget Deficits, Debt Monetization, and Inflation
JAMES FRANCIS TANGUAY, in Chemistry (August 31, 1988)
Doctoral Dissertation: Photochemical Studies of Titanium Photocatalysts and the Effect of
Silver Clusters on Flurophore Luminescence in Zeolites
WENG TAO, in Biomedical Science: Cell Physiology and Biophysics (December 31, 1988)
Doctoral Dissertation: Activation and Regulation of Arachidonic Acid Release in Rabbit
Peritoneal Neutrophils
SHAHRIAR SHANE TAREMI, In Chemistry (August 31, 1988)
Doctoral Dissertation: Spectroscopic and X-Ray Characterization of Single Crystals of the
Reaction Center from Rhodobacter Sphaeroides Wild Type 2.4.1
PAOLA TERNAVASIO, in Comparative Literature (August 31, 1988)
Doctoral Dissertation: Eugenio Montale and the Anglo-American World: Translation as
Interpretive Synthesis (Eugenio Montale e La Cultura Anglo-Americana: La Traduzione
Come Sintesi Di Esperienze Interpretative)
JANE N. TOLIMIERI, in Medieval Studies (August 31, 1988)
Doctoral Dissertation: Medieval Concepts of Time and Their Influence on Structure and
Meaning in the Works of the Gawain -Poet
SYLVIE CAROLE TOURIGNY, in Sociology: Social Science and Health Care (December 31, 1988)
Doctoral Dissertation: Remission or Death: The Social-Psychology of Stress and Coping in
Epithelial Ovarian Carcinoma Patients
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PETER THOMAS TRZASKO, in Chemistry (December 31, 1988)
Doctoral Dissertation: Star and Comb-Shaped Poly(Oxyethylenes)
JUAN URIAGEREKA, in Linguistics (August 31, 1988)
Doctoral Dissertation: On Government
EFTHYMIOS JOHN VALKANOS, in Educational Administration (August 31, 1988)
Doctoral Dissertation: A Study of the Inservice Training Needs of Secondary School Teachers
in Athens, Greece Based on Perceptions of Teachers and Principals
ANA VARELA ENTRECANALES, in Linguistics (December 31, 1988)
Doctoral Dissertation: Binding in Spanish: A Theoretical and Experimental Study
ROMA FARION VILLANO, in Philosophy (December 31, 1988)
Doctoral Dissertation: Autonomy and Explanation
JOHN HOWARD VITALE, in Educational Administration (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: Analysis of Connecticut Board of Education Members' Attitudes toward
the Education Enhancement Act
CRAIG ALLEN WAGNER, in Mechanical Engineering (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: Computations of a Horseshoe Vortex Around An Endwall Mounted
Cylinder
JACQUELINE MARIE WALSH, in Curriculum and Instruction (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: Attitudes of Students, Parents, and Teachers Toward Multigrading
JOHN WEN-PIN WANG, in Biomedical Science: Immunology (December 31, 1988)
Doctoral Dissertation: Regulation of Local Plasminogen Activator (PA) and PA Inhibitor
(PAI) Activities during Murine Uveitis
THOMAS BUTLER WARD, in Spanish (December 31, 1988)
Doctoral Dissertation: The Evolution of the Idea of Social Transformation in the Essays of
Manuel González Prada (La Evoluciõn de la Idea de Transformación Social en Los
Ensayos de Manuel Gonzaléz Prada)
ROBERT RICHARDSON WEAVER, in Sociology (August 31, 1988)
Doctoral Dissertation: The Diffusion of Decision Support Technology in Medicine
BENJAMIN SAMUEL WEEKS, in Cell Biology: Developmental Biology (August 31, 1988)
Doctoral Dissertation: Reproductive Toxicity of Antilaminin Antibodies in Monkeys and Rats
DENNIS MARTIN WILSON, in Polymer Science (December 31, 1988)
Doctoral Dissertation: Spontaneous Copolymerization of Electron-Rich and Electron-
Deficient Comonomers
ANN M. WINIECKI, in Chemistry (August 31, 1988)
Doctoral Dissertation: Modification and Surface Characterization of Zeolites, Aluminophos-
phates, and Silicoaluminophosphates
STEVEN CHENAULT WOOD, in Nutritional Science (August 31, 1988)
Doctoral Dissertation: The Immunotoxicology of Cadmium, Zinc, and Organophosphate
Pesticides
EILEEN A. WOODRUFF, in Biological Engineering (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: The Closed-Loop Regulation of Blood Glucose Concentration in
Type-1 Diabetics When Sparse Glucose Measurements are Available
KUAN-YUN YANG, in Biomedical Science: Neuroscience (December 31, 1988)
Doctoral Dissertation: Myelin Gene Expression in a Peripheral Neurinoma Cell Line
HONG YE, in Mathematics (December 31, 1988)
Doctoral Dissertation: Some Properties of Recursively Enumerable Sets Uniform for
Equivalence Relations
DONG IHL YOON, in Chemistry (August 31, 1988)
Doctoral Dissertation: The Synthesis and Characterization of Dithiolenes with Intense
Electronic Transitions in the Near -Ir Region Near 1.5 Microns
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WENHUAN Yu, in Mathematics (May 21, 1989)
Doctoral Dissertation: Inverse Problems for Partial Differential Equations
ZONGCHAO ZHANG, in Chemistry (August 31, 1988)
Doctoral Dissertation: Effects of Small Metal Particle Size in Zeolites for Cyclopropane
Catalysis
Sixty-Seven
JOSEPH A. BARTONE
BRETT D. BASTEDO
+MICHAEL A. CHAMBERLAIN
*+DANIEL E. DAVIS, JR.
CHARLES P. DUVELLE
FRANCIS J. EVON, JR.
*+MICHAEL T. HOSANG
*+PAUL T. JOHNSON
*GLENN P. KALETA
+JOHN P. KUROWSKI, JR.
*KEVIN M. LAING
*+JOHN F. LEE
*+OSCAR J. LEWIS, JR.
ELLEN R. LONG
*GERALD J. LUKOWSKI, JR.
AMY I. MALIA
*+TODD A. MELZER
+DANIEL W. MURPHY
*WALESKA PALERMO
*DAVID W. PARENT
*CHRISTOPHER J. PECK
+JAMES A. PERTOSO
+FELIZ M RODRIGUEZ, JR.
+CHRISTOPHER C. SNOWDEN
*+DANIEL B. TRINKLE
*+RAYMOND A. VANDERFLIET
SCOTT W. VOBORIL
*+THEODORE J. WAZ
*JOHN D. WIEBE
*+RODERICK A. WILSON
*+MICHAEL C. WOSILIS
JAMES A. COSTEY
BARBARA J. FRITTS
*DANIEL C. GEARY
*KRISTIN D. HAWN
JOHN P. HEALY
DAVID M. HEROUX
SERGEJ JAKOVENKO
*MATTHEW J. MAGINNISS
MARK A. MIENTEK
CHRISTINE M. MINO
*MAUREEN A. ORTIZ
PAUL R. QUIRION
DAVID M. RINALDI
*NEAL A. SNETSKY
RUSSELL STRASBURGER
MICHELLE L. WALTON
CHARLES WEST
ARMED SERVICES COMMISSION
Each year, the President of the United States, through the Secretary of Defense, grants
commissions to Connecticut students in the Regular Service and in the Reserve Components.
SECOND LIEUTENANTS, REGULAR ARMY
*CHRISTOPHER BERMINGHAM 	 SEAN M. PASTIC
THOMAS C. HOFSTETTER III
	
PAMELA A. PERKINS
ARTUR M. LOUREIRO
	
JON M. Russo
TIMOTHY P. MURKETT
	 *RONALD K. SMITH
*ELBERT ()CAN AS 	 *DAVID J. TWIGGS
SECOND LIEUTENANTS, ARMY NATIONAL GUARD, ARMY RESERVE
SECOND LIEUTENANTS, AIR FORCE
+United States Army Rese rve
*Students who are enrolled at other universities or colleges located in the State of Connecticut
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RETIRING MEMBERS OF THE PROFESSIONAL STAFF
ELMER BECKER, Professor, Department of Pathology,
School of Medicine
February 1, 1970 to December 31, 1988
FRANK J. BRAYNE, Director, Purchasing and Warehousing
July 3, 1946 to March 31, 1988
DANIEL CALABRESE, Associate Professor, Department of Art,
Waterbury Campus
September 16, 1966 to May 31, 1989
MARY JANE CLEARE, Extension Professor, Institute of
Public Service
July 2, 1976 to December 31, 1988
DOROTHY COBURN, Assistant Professor, School of Nursing
February 1, 1968 to May 31, 1989
ALBERT K. COHEN, University Professor, Department of
Sociology
February 1, 1965 to June 30, 1988
RALPH P. Comm, Professor, Department of Ecology and
Evolutionary Biology
September 16, 1957 to March 31, 1989
JOSEPH COTE, UCP VII-Budget Analyst II, Budget Office
February 10, 1967 to March 31, 1989
ROGER CROSSGROVE, Professor, Department of Art, School
of Fine Arts
September 16, 1968 to September 30, 1988
ARTHUR DAIGON, Professor, Department of Curriculum and
Instruction
September 16, 1963 to September 30, 1988
ALBERT S. DREYER, Professor, School of Family Studies
September 16, 1966 to May 31, 1989
JOHN FLETCHER, Lecturer, Department of Chemistry
September 1, 1972 to December 31, 1988
DONALD S. FRANCIS, Extension Agent, Cooperative
Extension Service
February 16, 1955 to October 31, 1987
MARGARET GENTRY, UEA I, Department of Dental
Undergraduate Education, School of Dental Medicine
September 20, 1968 to December 31, 1988
Louts GERSON, Professor, Department of Political Science
September 16, 1950 to September 30, 1988
JOSEPH M. GIANNELLI, Specialist III A-Golf Coach,
Division of Athletics
May 1, 1966 to December 31, 1988
HERBERT GOLDSTONE, Professor, Department of Health
September 16, 1962 to May 31, 1989
RICHARD GOSSELIN, Professor, Department of Mathematics
September 16, 1955 to Sept. 30, 1988
MICHAEL T. GREGORIC , Professor, Department of Dramatic
Arts
September 16, 1961 to March 31, 1988
BEVERLY GRUNINGER, University Hospital Professional
Class VII, Department of Laboratory Medicine, John
Dempsey Hospital
March 27, 1968 to October 31, 1988
MORTI MER GUINEY, Associate Professor, Department of
Modern and Classical Languages
September 16, 1965 to May 31, 1989
JACK J. HELLER, Professor, Department of Music
October 1, 1960 to August 31, 1985
RUSSELL E. JOHNSTON, JR., Professor, Department of Civil
Engineering
September 1, 1963 to May 31, 1989
ALICE H. JottE, UCP VI-Administrative Se rvices Assistant
IV, School of Nursing
July 12, 1948 to August 22, 1951
August 16, 1974 to February 28, 1989
HAYRETTIN KARDESTUNCER, Professor, Department of Civil
Engineering
September 16, 1964 to December 31, 1987
WILLIAM J. KELLEHER, Professor, School of Pharmacy
November 16, 1960 to August 31, 1988
RICHARD KELLEY, University Director, Health Center
December 13, 1968 to June 30, 1988
ALAN KENYON, University Director, Lab Animal Care
Center, John Dempsey Hospital
September 15, 1972 to December 31, 1988
HAROLD KOONTZ, Associate Professor, Department of
Ecology and Evolutionary Biology
September 16, 1961 to May 31, 1989
RONALD LACONTE, Professor, Department of Curriculum
and Instruction
September 5, 1967 to September 30, 1988
RICHARD E. LINDSTROM, Professor, School of Pharmacy
September 16, 1968 to April 30, 1988
SHIRLEY MALINOWSKI, Institutional Research Analyst,
Office of Institutional Research
April 1, 1968 to November 30, 1987
IAN MAYO-SMITH, Extension Professor, Institute of Public
Service, Hartford Campus
February 22, 1977 to June 30, 1988
ESTHER MCCABE, Associate Professor, School of Family
Studies
September 16, 1969 to September 30, 1988
PETER MCDEVITT, Specialist IV A-Head Swimming Coach,
Division of Athletics
September 16, 1964 to December 31, 1988
JOHN P. MCDONALD, University Director, Homer Babbidge
Library
July 1, 1963 to December 31, 1987
PATRICIA MCGURK, SHS Nurse, Department of Health
Services
August 4, 1958 to June 30, 1988
CHARLES A. MCLAUGHLIN, Professor, Department of
English
September 16, 1952 to May 31, 1989
MARGARET M. MCNAMARA, UCP VII-Assis tant Director,
Payroll Office
March 29, 1963 to January 31, 1988
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SIGMUND J. MONTGOMERY, Associate Professor, Accounting,
Stamford MBA Program
February 1, 1964 to September 30, 1988
BALAJI MUNDKUR, Associate Professor, Department of
Molecular and Cell Biology
September 1, 1960 to December 31, 1988
ROBERT H. NEFF, Graphic Designer Illustrator III,
Publications
September 1, 1966 to December 31, 1987
MINNIE NEGORO, Professor, Department of Art
September 16, 1965 to December 31, 1988
GEORGE NORMAN, Specialist II-Research Assistant,
Department of Animal Science
January 16, 1956 to December 31, 1988
BARBARA OSBORN, Professor, Department of Educational
Leadership, School of Education
September 16, 1959 to December 31, 1988
ANTHONY P. PARLA, Media Technician II, Center for
Instructional Media & Technology
October 4, 1968 to June 30, 1988
MARY E. PATTIsoN, Extension Agent, College of
Agriculture and Natural Resources
August 16, 1965 to September 30, 1988
ROBERT A. PETERS, Professor, Department of Plant Science
October 1, 1951 to December 31, 1988
RICHARD POPHAM, University Director, Health Center
August 16, 1971 to March 31, 1988
ELBERT POWELL, Professor, Department of Behavioral
Sciences and Community Health, School of Dental
Medicine
January 1, 1970 to December 31, 1988
JERRY Rojo, Professor, Department of Dramatic Arts,
School of Fine Arts
September 16, 1961 to July 31, 1987
MARIAN B. ROLLIN, University Assistant Librarian, Homer
Babbidge Library
January 12, 1953 to September 29, 1960
September 30, 1960 to September 30, 1988
ELIZABETH ROPER, Specialist IV-Associate Dean, Extended
and Continuing Education
June 1, 1965 to December 31, 1988
MARK Ross, Professor, Department of Communication
Sciences
September 16, 1962 to September 15, 1972
September I, 1975 to February 29, 1988
JAY RoTH, Professor, Department of Molecular and Cell
Biology
September 16, 1960 to March 31, 1988
H. GERARD ROWE, Associate Professor, Department of
Educational Leadership
September 16, 1967 to January 31, 1989
HOWARD R. SACKS, Professor, School of Law
August 16, 1958 to December 31, 1987
BELDON SCHAFFER, Extension Professor, Institute of Public
Service, Hartford Campus
February 1, 1953 to August 31, 1956
March 1, 1958 to October 31, 1987
CLARENCE SCHULTZ, Professor, Department of Electrical
and Systems Engineering
September 1, 1948 to August 31, 1951
September 1, 1956 to December 31, 1988
ANN SEDGWICK, University Hospital Professional Class VI,
Department of Microbiology & Serology, John
Dempsey Hospital
September 16, 1968 to November 30, 1988
LEONARD SEEBER, Professor, Department of Music
September 16, 1968 to September 30, 1988
ROBERT SHAFFER, UCP VII-Assistant Director, Department
of Purchasing
October 2, 1972 to January 31, 1989
OLIVE SHEA, UCP VIII-SHS Nurse Practitioner,
Department of Health Services
September 16, 1968 to November 30, 1988
ROBERT SINGLETON, Associate Professor, School of Family
Studies
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SHIRLEY SLYE, UCP V-Career Resource Center Coordinator,
Department of Career Services
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June 1, 1961 to January 31, 1989
DOLORES S. SMITH, Lecturer, Department of Statistics
February 1, 1970 to May 31, 1989
HAROLD E. SPENCER, Professor, Department of Art
September 16, 1968 to September 30, 1988
JACK E. STEPHENS, Professor, Department of Civil
Engineering
September 15, 1946 to December 31, 1988
STEPHANIE M. TERENZIO, Assistant Director, William
Benton Museum of Art
November 16, 1966 to December 31, 1987
JOHN L. TONER, Professor, Department of Sport, Leisure
and Exercise Sciences
March 10, 1966 to July 31, 1988
DONALD WETHERELL, Professor, Department of Molecular
and Cell Biology
September 16, 1958 to May 31, 1989
ELEANOR S. WILCOX, Financial Assistant II, Institute for
Social Inquiry
December 14, 1964 to May 27, 1965
December 20, 1965 to May 3, 1966
September 9, 1966 to April 30, 1988
KENNETH G. WILSON, University Professor, Department of
English
September 16, 1951 to May 31, 1989
MARTIN WOLFE, Associate Professor, Department of
Curriculum and Instruction
February 1, 1968 to May 31, 1989
YUEN -CHI Wu, Professor, School of Social Work
September 16, 1964 to May 31, 1989
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AMERICA THE BEAUTIFUL
O beautiful for spacious skies,
For amber waves of grain,
For purple mountain majesties,
Above the fruited plain;
America! America! God shed His grace on thee,
And crown thy good with brotherhood,
From sea to shining sea.
ALMA MATER
Once more, as we gather today,
To sing our ALMA MATER'S praise,
And join in the fellowship strong,
Which inspires our college days,
We're backing our men in the strife,
Cheering them to VIC-TO-RY,
and pledge anew to old CONNECTICUT,
Our steadfast spirit of loyalty.
CONNECTICUT, CONNECTICUT, Thy
sons and daughters true,
Unite to honor thy name, Our fairest
WHITE and BLUE.
